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Cooperação CEPAL/IPEA -  33 anos de colaboração contínua.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe (CEPAL) construíram um relacionamento de cooperação 
e colaboração mútua que se iniciou em 1971, sendo os últimos 26 anos em Brasília. 
Esse relacionamento tem como base os objetivos de ambas instituições de estudar 
o desenvolv im ento econôm ico e identificar propostas que visam  m elhorar a 
implementação de políticas públicas.
A sem elhança de p ropósitos tem  orjgem  na própria  constitu ição  das duas 
instituições. A  CEPAL foi criada em 1948 para estudar o desenvolvimento econômico 
da América Latina. Nessa missão, a CEPAL consolidou a ampliação do conhecimento 
sobre a região e introduziu novas idéias, metodologias e instrumentos para o estudo 
das econom ias latino-americanas. Entre outros instrumentos destaca-se o papel 
do planejamento, da formulação de políticas públicas e da capacitação de técnicos 
em diferentes aspectos do desenvolvimento, desde a análise de projetos a análises 
sócio -econôm icas e h istóricas dos países. M erecem  destaque especia l as 
contribuições em termos de capacitação, sobretudo por parte de duas instituições 
vinculadas à CEPAL, o Instituto Latino-americano e do Caribe de Planejamento 
Econômico e Social (ILPES) criado em 1962 e o Centro Latino-am ericano de 
Demografia (CELADE), estabelecido em 1967.
A atuação da CEPAL no Brasil iniciou-se ainda na década de 50, com os grupos de 
trabalho m isto com o BNDE, e se intensificou em 1960, quando foi criado o Centro 
de Estudos e Treinamento do BNDE/CEPAL, no Rio de Janeiro. Esse Centro tornou- 
se em 1968 o Escritório da CEPAL/ILPES para o Brasil.
A colaboração entre a CEPAL e o  IPEA começou em 1971, no Rio de Janeiro, com 
trabalhos conjuntos sobre setores da econom ia brasileira, como o estudo pioneiro 
de Fernando Fajnzylber sobre exportações industriais. A perm anência da CEPAL 
no Rio de Janeiro prosseguiu até 1976, quando a agenda de pesquisa se concentrava 
principalmente em temas relacionados ao desenvolvimento urbano. Em 1977 a CEPAL 
e o IPEA acordaram a transferência do Escritório para Brasília, com o início das 
atividades ocorrendo em junho de 1978.
O IPEA, criado em 1964 como Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada (EPEA), 
tem como principal missão apoiar a formulação de políticas para o desenvolvimento 
econôm ico do Brasil, assessorando e apoiando o governo federal. O IPEA buscou 
consolidar no governo federal, especialmente no M inistério do Planejamento, a 
utilização da pesquisa econômica para a formulação dos planos de governo e para 
melhorar a gestão de programas, inclusive a atividade orçam entária federal. A 
instalação do IPLAN (Instituto de Planejamento) e do INOR (Instituto de Orçamento) 
em Brasília aproximou o IPEA das atividades mais diretas do governo federal, com 
seus técnicos atuando junto a diferentes ministérios.
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Para melhor capacitar técnicos do governo e incrementar iniciativas semelhantes 
ao IPEA em governos estaduais e municipais, foi criado o CENDEC (Centro de 
Treinamento para o Desenvolvimento Econômico) que por vários anos realizou cursos 
para difundir novas técnicas e estimular a especialização na gestão pública. O 
CENDEC treinou cerca de 35 mil técnicos, não sé no Brasil como em diversos 
países da América Latina e da África Portuguesa. A CEPAL teve oportunidade de 
colaborar em diversas oportunidades com esse Centro, realizando cursos conjuntos 
e trazendo técnicos e professores internacionais para atividades com o CENDEC.
Acooperação entre a CEPAL e o IPEA possibilitou a geração de estudos, a realização 
de seminários e cursos e a publicação de vários livros. Vários temas foram abordados 
nos vinte e seis anos de colaboração mútua em Brasília, com destaque para o 
comércio internacional, integração regional, características e determ inantes de 
investimentos, m odelagem macroeconôm ica, política fiscal e social, entre outros. 
Esta nota analisa como esses temas da cooperação CEPAL-IPEA se conjugam na 
trajetória de ambas instituições a partir de 1978.
Comércio internacional e Inserção Externa da Economia Brasileira
O estudo da inserção da econom ia brasileira na economia mundial tem sido um 
dos principais temas de análise do IPEA ao longo de seus 40 anos. Igualmente, a 
CEPAL sempre se caracterizou por suas preocupações em como o desenvolvimento 
da América Latina está relacionado à form a de seu intercâmbio com as principais 
econom ias mundiais. As teorias cepalinas sobre como a estrutura do comércio 
exterior ajuda a perpetuar restrições ao desenvolvimento, e as propostas de políticas 
daí derivadas para alterar essa estrutura, foram temas que provocaram intenso debate 
nos países da região, especialmente nas décadas de 1950 e 1960.
No final da década de 1970 tanto a CEPAL quanto o IPEA estavam estudando 
aspectos específicos de políticas de promoção às exportações e sua diversificação 
tanto em termos de produtos como de mercados. Igualmente, esgotava-se o processo 
de integração regional iniciado pela ALALC (Associação Latino Americana de Livre 
Comércio) em 1960 e discutia-se a sua transformação na atual ALADI (Associação 
Latino-Americana para a Integração). A Rodada de Tóquio do GATT se encerrava, 
trazendo novos m ecanism os para acesso a mercados, impondo lim itações à 
concessão de subsídios à exportação e outros códigos de com portamento dos 
países, ao mesmo tempo em que estimulou indiretamente a aplicação de novas 
formas de protecionismo por parte dos países industrializados. Por essà época -  
final dos anos 70 - a econom ia mundial passava por múltiplos choques, derivados 
dos aumentos do preço do petróleo, da reciclagem dos 'petrodólares1 e do incremento 
da inflação em vários países desenvolvidos. A agenda externa era, portanto, rica em 
temas.
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Nos prim eiros anos de seu funcionam ento  em B rasilia  o Escrito rio  ded icou-se  
de fo rm a substancia l a a judar a com p lem entar o esforço do IPEA na área de 
com ércio  exterior, com estudos sobre os m ercados dos países and inos, sobre 
as novas form as de pro tecionism o dos países desenvo lv idos - especia lm ente  
Estados Unidos e Europa - sobre a exportação de serv iços de engenharia , de 
m áquinas e equ ipam entos, de novos produtos a lim entíc ios, a im portação de 
tecno log ias, etc.
Os estudos sobre o setor externo ganharam ainda mais importância ao longo dos 
anos 1980s, devido à crise da dívida externa da região. Foram realizados estudos 
no Escritório da CEPAL sobre a estrutura das exportações brasileiras, analisando 
as características de empresas exportadoras, sob o aspecto de sua propriedade, 
escala, importações, etc. Experiências internacionais de promoção às exportações 
foram mapeadas e comparadas à situação brasileira. Além disso, dada a dimensão 
regional da crise da dívida externa, o Escritório forneceu ao IPEA informações 
sistematizadas sobre as políticas econômicas de outros países latino— americanos 
relacionadas aos processos de ajuste e estabilização macroeconômica.
Na segunda metade dos anos 1980s, o estudo da integração comercial e econômica 
pelo Escritório e o IPEA acompanhou o início do processo de aproximação entre o 
Brasil e a Argentina, que iria dar origem ao Mercosul. Em colaboração com o 
Ministério da Fazenda foi realizada uma série de estudos sobre a possibilidade de 
integração. Além de abranger o comércio exterior entre Argentina e Brasil, estudou- 
se a contribuição à integração por parte do setor de bens de capital, da agroindústria, 
das empresas m ultinacionais e das empresas estatais.
Em meados dos anos 1990s observa-se a expansão do tema da integração, com a 
instalação do Mercosul e o início das negociações para a form ação da ALCA. A 
CEPAL apresentou em 1994 dois estudos sobre a dinâm ica da inserção da região 
na econom ia mundial e sobre o conceito de “regionalismo aberto” , que buscam 
analisar como os acordos regionais, sub-regionais e bilaterais podem atuar sobre o 
desenvolvim ento da região. Ambos estudos anteciparam a tendência de crise e 
volatilidade na crescente globalização e a possibilidade da construção de uma 
complexa estrutura comercial por via dos vários tipos de acordos em negociação e 
implementação.
No Brasil, exemplos de estudos realizados pelo Escritório da CEPAL sobre comércio 
internacional e integração foram referentes às regras de origem e preço transferência, 
à política tarifária brasileira, à coordenação de política macroeconôm ica, e ao 
comércio bilateral com Argentina, Alemanha, Venezuela e México.
Entre 1998 e 2003 o tema da integração comercial e negociações internacionais foi 
o principal foco das atividades do Escritório da CEPAL em sua cooperação com o 
IPEA.
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O livro “Mercosul, Avanços e Desafios da Integração” de 2001 resume estudos 
sobre diferentes aspectos da integração econômica entre Brasil, Argentina, Uruguai 
e Paraguai, e os países associados, Chile e Bolívia. Além de analisar as origens, 
ganhos, desencontros e perspectivas do Mercosul, os textos comentam  aspectos 
empresariais, como fusões e aquisições, e proteção à industria automotiva. O livro 
discute o componente tecnológico das exportações desse grupo de países, em 
comparação aos produtos do resto do mundo, bem como analisa o potencial das 
relações comerciais do Mercosul com a União Européia e o Grupo Andino. A 
contribuição inovadora do livro fol a inclusão de estudos sobre as relações e os 
sistemas financeiros dos países do Mercosul, nos itens de regulação bancária, 
integração financeira e mecanismos de captação de poupança externa.
A tônica geral desses textos é o a lerta para a necessidade de caute la  nas 
negociações, dadas as condições macroeconômicas destoantes entre os principais 
parceiros, e a falta de m ecanismos institucionais mais fortes na resolução de 
controvérsias e avanços em setores sensíveis. Essas cond ições gerais e o 
crescimento volátil no final Influíram no processo de fusões e aquisições e decisões 
de investimento em geral.
As negociações sobre a possível Área de Livre Comércio das Américas são o tema 
principal do livro mais recente  do Escritório, em que é divulgado um conjunto de 
estudos realizados nos últimos anos. Em “A ALCA e o Brasil: uma contribuição ao 
debate” além de uma discussão sobre possíveis oportunidades e custos para o 
Brasil, decorrentes da instalação da ALCA, os demais artigos tratam de temas 
como compras governamentais, a aplicação de direito antidumping, os impactos da 
ALCA no setor de serviços, os efeitos das cadeias de com ercia lização sobre a 
competitividade dos produtos brasileiros, assim como apresenta simulações de 
resposta por parte dos agentes econôm icos e das autoridades monetárias na 
avaliação dos efeitos de uma área de livre comércio.
O IPEA agregou a esses estudos exercícios de mensuração de impactos comerciais, 
na análise dos canais de comercialização e destino das exportações, e o potencial 
de mercado para o Brasil, no caso dos Estados Unidos e Canadá. Recentemente, 
foi concluída uma análise do impacto ambiental industrial da ALCA no Brasil.
Políticas Setoriais [Regional, Urbana, Industrial e Social].
Outra área de atuação da colaboração entre a CEPAL e o IPEA é a das políticas 
setoriais, em particular aquelas direcionadas para as questões industrial, urbana e 
regional. Essa colaboração foi especialmente intensa nos primeiros anos de atividade 
do Escritório em Brasília.
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Duas das primeiras atividades realizadas pelo Escritorio em Brasília foram os 
sem inários sobre Energia e Desenvolvimento, em 1980 e sobre Planejamento 
Regional e Estadual, em 1981. Nos anos seguintes, em colaboração com um 
projeto de cooperação técnica PNUD/ILPES, o tema do planejamento regional teve 
continuidade em várias iniciativas. Em 1982 e 1983, realizaram-se seminários latino­
americanos sobre o tem a em Recite e Brasilia, respectivamente. Em 1984, somou- 
se ao tema regional a questão da industrialização no Seminário sobre Industrialização 
e Desenvolvimento do Nordeste, trazendo os resultados de estudos sobre complexos 
industriais naquela região. Para a região Norte, a CEPAL e o IPEA realizaram 
Seminário Internacional sobre Assentamentos Humanos nos Trópicos Úmidos, em 
1987. O marco institucional para o tratam ento da questão regional pelo Governo 
Federal foi estudado em 1988. A questão ambiental nos principais investimentos 
públicos foi levantada em pesquisa realizada em 1990.
Na questão industrial, vários estudos originaram-se dos temas ligados ao comércio 
exterior e integração econôm ica. Por exemplo, no tem a da cooperação com os 
países andinos foram estudados os setores de papel e celulose, fertilizantes, 
petroquímico, máquina e tratores agrícolas, máquinas-ferramenta e rotas viárias. O 
setor siderúrgico foi estudado não somente no caso das relações entre o Brasil e o 
Pacto Andino; foi realizado também um estudo mais amplo, sobre a siderurgia 
latino-americana. Houve ainda intercâmbio de experiências entre a CEPALe o IPEA 
- dada a participação da área técnica do IPEA no desenho e implem entação de 
políticas - para adequar as propostas de abertura econôm ica e impacto setoriais 
nos últimos anos da década de 1980.
O tem a do desenvolvim ento urbano foi estudado em duas etapas, nas atividades 
conjun tas entre o IPEA e a CEPAL. Ao e laborar e m on itorar os planos de 
desenvolvimento, o IPEA prestava apoio à execução desses planos em setores 
prioritários de características multidisciplinares. Assim, o IPEA apoiou vários estudos 
e ações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano e no Conselho Nacional 
de Recursos Humanos.
Na década de 70 foi feito um amplo estudo sobre a demanda e a oferta de serviços 
urbanos em cidades de porte médio no Brasil. Esse exercício foi repetido em 1985, 
o que permitiu analisar a evolução dessas cidades entre esses dois anos. Foram 
pesquisadas oito cidades consideradas de porte médio - São Luís, Teresina, Campina 
Grande, Goiânia, Juiz de Fora, Ribeirão Preto, Londrina e Pelotas - e doze serviços: 
abastecimento de água, esgotos, sistema viário, limpeza urbana, transporte coletivo, 
saúde, assistência médico-hospitalar, apoio a organizações culturais, recreativas, 
esportivas e comunitárias e abastecimento alimentar. Uma característica apontada 
nos dois estudos foi o crescente conflito de coordenação entre os diferentes níveis 
de governo (federal, estadual e municipal), o que em grande parte se viu refletido 
nas inconsistências sobre fontes de financiam ento e responsabilidades fiscais na 
Constituição de 1988.
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Na última década, o foco das políticas setoriais centrou-se em temas de políticas 
sociais (não abandonando aspectos específicos da política industrial e tecnológica). 
Essa mudança se refletiu em grande parte nas alterações dos objetivos prioritários 
e na estrutura do IPEA. Em 1990, os institutos especializados IPLAN e INPES 
foram extintos e o INOR foi transform ado na Secretaria de Orçam ento Federal. A 
atividade de planejamento foi retirada do IPEA, concentrando-se a instituição na 
pesquisa e proposição de políticas, em vez do monitoram ento dos planos de 
desenvolvimento. Assim, ainda que permanecendo corn áreas especializadas em 
políticas setoriais, o foco foi direcionado à atividade de pesquisa.
Com a reestruturação do IPEA as dem andas por políticas setoriais com a CEPAL 
ficaram concentradas em dois aspectos: experiência internacional e metodologias 
para novas formas de atuação das políticas públicas. Por exemplo, o caso japonês 
sobre organização industria l e políticas econôm icas foi objeto de publicação 
conjunta em 1991. Em 1995 e 1996 foram realizados seminários sobre experiências 
internacionais, para analisar a descentra lização das ações de política industria l. 
No último qüinqüênio, incorporou-se aos estudos a realização de pesquisas sobre 
as decisões de investimento de centenas de empresas, a análise das estratégias 
dos grandes grupos industria is brasile iros e o impacto das reformas sobre o 
p ro c e s s o  de in v e s t im e n to  em  in f ra -e s tru tu ra  f ís ic a  e s e to re s  co m o  
telecom unicações e energia.
Na área social, as a tiv idades da CEPAL e do IPEA estiveram  centradas no 
desenvolvim ento de fontes primárias de dados de gastos fiscais nessa área, no 
apoio a iniciativas do setor privado e na construção de indicadores sociais. Neste 
último campo, a CEPAL colaborou com a apresentação de m etodologias para o 
estabelecimento de linhas de indigência e pobreza no Brasil, servindo de interlocutor 
para o debate sobre a magnitude dos resultados obtidos em estudos nacionais. Foi 
feita igualmente análise sobre a efetividade da repartição de recursos em programas 
sociais selecionados. A cooperação da CEPAL possibilitou a criação de grupo de 
trabalho para realizar levantamento e definir critérios de seleção dos dados de gastos 
sociais no governo federal e, posteriormente, dos estados brasileiros.
Esse esforço coincidiu com a prioridade dada pelo IPEA no período 1999-2002 ao 
estudo da pobreza no Brasil, tanto na sua mensuração quanto à proposição de 
novas formas de atuação para o seu combate. O IPEA apoiou o cálculo do índice de 
desenvolvim ento humano tanto a nível nacional, como para cada município. Ao 
mesmo tempo, no final dos anos 1990s a área social ganhou destaque na CEPAL, 
ao ter início de form a sistemática a divulgação de dados sistem atizados sobre o 
tema, por intermédio de uma publicação anual, o “Panorama Social da América 
Latina” , que atualiza informações sobre pobreza e distribuição de renda na região, 
e analisa aspectos específicos sobre políticas para educação, saúde e assistência 
social.
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Política Macrneconflmica o Crescimento
O primeiro tema de trabalho do Escritorio da CEPAL em Brasilia, em 1978, foi 
elaborar um modelo de simulação para a econom ia brasileira, não apenas para 
descrever o seu funcionamento, mas também para identificar a coerência de políticas 
de desenvolvimento de médio e longo prazo.
Este tema - aparentem ente distante das linhas de estudos mais conhecidas da 
CEPAL - era condizente com o momento de evolução do “pensamento cepallno” , 
que então se concentrava nas questões sobre os “estilos de desenvolvim ento” . 
Houve um esforço, por parte dos pesquisadores da CEPAL, em descrever, com 
modelos matemáticos, os resultados do desenvolvimento observado na região na 
década de 70, assim como discutir as variações observadas nos indicadores de 
renda, em prego e produção, s im ulando form as diversas de d istribu ição dos 
rendimentos, padrões de consumo e, principalmente, intervenção governamental.
O IPEA, nesse período, também estava buscando se capacitar em m odelos de 
cenários e projeções para a economia brasileira. As facilidades computacionais e a 
maior confiança nas séries estatísticas nacionais - dado o excelente trabalho de 
modernização e expansão de pesquisas pelo IBGE, de 1968 a 1979 -  assim como 
o acesso a dados econômicos de comércio exterior e do setor financeiro, divulgados 
pela CACEX e pelo Banco Central, estimularam uma série de pesquisas sobre 
equações de comportamento dos setores externo e Industrial brasileiro. Esse esforço 
resultou, ao longo da década de 80, em vários modelos econométricos, especialmente 
o MOPSE, que simulava e projetava o comércio exterior brasileiro, e exercícios de 
previsão para o setor industrial, como o Indicador IPEA.
O Modelo IPEA-CEPAL de 1978, mesmo limitado pelas condições técnicas daquela 
época, é um bom representante da discussão sobre estilos de desenvolvimento. O 
modelo continha 144 equações em cinco blocos (oferta e demanda global, balanço 
de pagamentos, poupança, composição setorial e emprego), o que possibilitava 
simular a evolução das exportações, da produção agrícola e do investimento para 
uma dada meta de crescimento, ou as mudanças na oferta interna e na demanda 
por produtos importados, ao se promover uma nova distribuição do consum o por 
grupos sociais. A característica de médio e longo prazo estava na ausência de um 
bloco de preços (com câmbio e juros) e fiscal (na forma do financiamento de déficits). 
As dificuldades de processamento, e a crescente preocupação com a evolução de 
curtíssimo prazo da política econômica brasileira a partir de 1979, vieram desestimular 
esse esforço de modelagem.
Um novo ciclo de modelagem envolvendo a CEPAL e o IPEA ocorreu quando se 
pensava que seria possível retomar a discussão do desenvolvim ento de médio e 
longo prazo da econom ia brasileira com a implementação do Plano Cruzado, em
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1986. A perspectiva de haver retomado a estabilidade de preços no Brasil reativou a 
demanda por opções de políticas de desenvolvimento para o país. No entanto, logo 
se reconheceu que seria necessário compatibilizar os parâm etros de curto prazo 
com as tendências desejadas de médio e longo prazo. Acordou-se então no 
desenvolvimento de dois modelos: um modelo multissetorial, recuperando os objetivos 
do exercício de 1978, e um modelo macroeconômico.
O Modelo Multissetorial CEPAL/IPEA para o Brasil visava sim ular estratégias de 
desenvolvimento, especialmente quanto à viabilidade de políticas redistributivas. A 
evolução das técnicas e o maior acesso ao processamento de dados tornaram 
possível trabalhar com nove blocos de equações, desagregando o consumo por oito 
faixas de rendas e o produto por vinte e cinco setores. Foi empregada uma estrutura 
de matrizes de insumo/produto e pesquisas de despesas fam iliares, atualizadas 
por diferentes metodologias, para simular resultados de alterações dos grupos das 
faixas de renda e seu impacto sobre a oferta interna. O m odelo dem onstrava não 
existir um trade-off nos resultados agregados entre crescim ento e distribuição de 
renda, em presença de capacidade ociosa, mas gerava perfis da evolução relativa 
dos diversos setores da econom ia. Por outro lado - como outros modelos de 
características keynesianas - os autores do modelo apontavam a dificuldade de 
gerar equações realistas de investimento e de consumo.
O outro modelo desenvolvido em 1986 foi um modelo m acroeconôm ico de curto 
prazo, “neo-keynesiano” , produzindo o que os autores denominaram de o “quadrado 
mágico” da política econôm ica: nível de atividade, taxa de inflação, déficit fiscal e 
nível de reservas internacionais. A inda que o esforço inicial visasse à geração de 
prognósticos ou previsões sobre o com portamento da econom ia brasileira, a 
crescente instabilidade da segunda metade da década de 80 - com freqüentes 
in tervenções de p lanos de estab ilização - não perm itiu a lcançar o grau de 
previs ib ilidade dese jado no m odelo. No entanto, buscou-se usar o modelo, 
denom inado MACROBRAS, em suas três versões, para m elhor compreensão dos 
mecanismos de interação entre as principais restrições macroeconômicas, podendo 
testar desenhos de políticas alternativas para superar esses desequilíbrios e 
dem onstrar o impacto dessas políticas. Na versão publicada em 1991 foram 
realizadas simulações dos efeitos multiplicadores na econom ia de a lternativas de 
políticas fiscal, m onetária e cambial.
O persistente processo inflacionário impôs o desafio de estabilizar a econom ia 
brasileira na década de 80. O IPEA apoiou estudos de universidades brasileiras 
sobre propostas de políticas de controle da inflação. O tema entrou no programa de 
trabalho conjunto com o Escritório da CEPAL, dando origem a vários estudos, eventos 
e principalmente exercícios comparativos com a experiência internacional.
Entre diversas outras atividades, cabe m encionar que em novembro de 1982 
promoveu-se uma Mesa Redonda sobre inflação e políticas de estabilização na
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América Latina, em 1996 realizou-se Seminário sobre o Plano Real e experiências 
internacionais de estabilização (o aprendizado dos dois primeiros anos) e em 1997 
eem  1998 o IPEA e a CEPAL promoveram 'workshops' internacionais sobre gestão 
e avaliação de gastos públicos, especialmente aqueles direcionados para a área 
social.
A gestão das em presas públicas fo i debatida em sem inário  in ternaciona l em 
1983, quando foram  discutidas as form as de planejam ento, contro le e avaliação 
de d esem penho  dessas e m presas. As e xpe riê nc ias  la tin o -a m e rica n a s  e 
européias foram apresentadas para técnicos do governo brasileiro, especialmente 
aqueles que im plem entavam  as ações da Secretaria  de C ontro le  das Estatais - 
SEST.
As dificuldades na implementação de planos de estabilização no Brasil deram origem 
a uma série de estudos e notas conjuntas do Escritório da CEPAL com a então 
Coordenação de Política Macroeconômica do IPEA. Além do exercício de simulação 
com o uso do m odelo Macrobrás III, foram estudados principalm ente os aspectos 
relacionados à política fiscal brasileira.
Questões como o Impacto fiscal da dívida externa, metodologia de cálculo do déficit 
público, os principais determ inantes do resultado das contas públicas e o impacto 
da folha de pagamentos foram tratadas em diferentes estudos e notas técnicas. 
Alguns desses estudos foram pioneiros na m ensuração do desem penho fiscal 
brasileiro, apontando diversas restrições.
O Escritório da CEPAL também colaborou no processo de reinstalação, a partir de 
1992, da assessoria econôm ica da Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República, atualmente M inistério do Planejamento e Orçamento. A CEPAL apoiou 
as in ic ia tivas do IPEA de rea liza r estudos sobre  a con jun tu ra  econôm ica, 
especialmente com a publicação de Boletim T rimestral e do Boletim Macroeconômico 
da Secretaria de Política Econômica do M inistério da Fazenda.
O tema da política macroeconômica foi abordado também dentro das possibilidades 
de coordenação dessas políticas no MERCOSUL, e nas discussões sobre esses 
condicionantes na proposta da CEPAL sobre Transformação Produtiva com Equidade. 
Sobre este último tema realizou-se em 1995 um seminário com o IPEA e o apoio do 
Banco Central do Brasil.
Outra importante área de estudos realizados pelo Escritório foi relativa ao crescimento 
da economia, especialmente em termos dos investimentos no Brasil, na década de
1990. Em 1996 foi realizado em conjunto com o IPEA um Seminário internacional 
sobre 'Políticas Industriais Descentralizadas1, em que se discutiram  experiências 
de diversos países.
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Mais recentemente, o livro “Brasil: uma década em transição” resume diversas 
análises sobre os efeitos das reformas económicas realizadas no país nessa década, 
como parte de um projeto maior organizado pela CEPAL, compreendendo nove 
pa íses  da A m é rica  La tin a  e C aribe . In c lu in d o  um a a n á lise  dos e fe ito s  
macroeconôm icos do Plano Real, o livro traz artigos sobre aspectos variados das 
reformas sobre as decisões de investir, a geração de empregos, de renda e o aumento 
de produtividade na economia brasileira. Os impactos sociais dessas reformas são 
também analisados, indicando a dificuldade em se alcançar alterações na estrutura 
de riqueza e renda no Brasil, frente às grandes desigualdades.
Em outro livro, o Escritório publicou estudos sobre o investimento no Brasil, na 
cham ada 'década das reform as1. Os artigos do livro “ Investimento e reformas no 
Brasil: Indústria e Infra-estrutura nos anos 1990” apresentam análises das estratégias 
do setor industrial brasile iro frente aos desafios e d ificu ldades gerados pela 
estabilização econômica, pela abertura do país a fornecedores externos e pelo 
processo de privatização de importantes indústrias. Em particular, o livro traz um 
resumo de pesquisas realizadas em várias indústrias e os resultados obtidos através 
de amplo questionário junto a empresas industriais, em que se identificam os fatores 
determ inantes da decisão de investir e quais seriam os principais projetos a serem 
realizados e as restrições ou incertezas para sua realização.
Essas contribuições da CEPAL complementavam os estudos do IPEA sobre o 
impacto das reformas econôm icas nos anos 1990, como os trabalhos da série 
anual sobre  a econom ia  b ras ile ira  em perspectiva , e pub licações sobre o 
desenvolvim ento brasileiro no século XXI, a exemplo dos volumes intitulados “O 
Brasil na V irada do M ilênio” .
O cenário de estabilização e o debate que surgiu no final dos anos 1990s sobre a 
retomada do crescimento através de um ciclo sustentado de investimentos motivou 
a organização de outro livro “Políticas para a Retomada do Crescimento -  Reflexões 
de Economistas Brasile iros” , que buscou identificar -  nas diversas correntes de 
opinião técnica -  as proposições para uma trajetória de crescimento sustentado da 
economia brasileira. O livro apresenta seis artigos de economistas brasileiros notáveis, 
e os resultados de entrevistas com quase quarenta economistas de diversas correntes 
propositivas.
O debate sobre políticas para o crescim ento possibilitou ainda que o Escritório da 
CEPAL viesse a participar na elaboração substantiva das propostas de crescimento, 
apresentadas no Plano Plurianual para o período de 2004-2007.
Outros estudos realizados pelo Escritório para o IPEA nos últimos cinco anos 
analisaram as receitas oriundas de royalties de estados e municípios, os processos 
produtivos locais e a capacidade exportadora de grandes indústrias brasileiras. 
Foram estudadas igualmente as características do setor do agro-negócio e a estrutura
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de preços na cadeia de comercialização, foram feitos estudos sobre os investimentos 
nos setores de informática, bens de capital e fármacos, e foi dado apoio aos trabalhos 
de Identificação das ações empresariais consideradas de responsabilidade social, 
entre diversas outras.
A CEPAL - como responsável pela consolidação das estatísticas econôm icas da 
região - ofereceu ao IPEA acesso a dois dos seus bancos de dados. Assim, foram 
disponibilizados para instalação no IPEA os bancos referentes às informações de 
comércio exterior e balanço de pagamentos da Am érica Latina, do mesmo modo 
que foram atendidas solicitações de dados específicos para pesquisas realizadas 
pelo IPEA, como a recuperação especial de Informações do REDATAM, sobre 
municípios no Mercosul.
Capacitação
As ativ idades da CEPAL no Brasil sem pre estiveram  vinculadas a iniciativas de 
capacitação técnica. Como indicado, desde a década de 60 a CEPAL promoveu, 
em co laboração com órgãos brasile iros (BNDE, IPEA/CENDEC, SUDENE, 
ETENE/BNB, ESAF, ENAP entre outros) atividades de treinamento, que envolveram 
técnicos de todo o país. Foram realizados cursos não apenas no Brasil, como 
tem  havido tam bém  grande participação brasile ira nos cursos prom ovidos pela 
CEPAL (incluindo os do ILPES e CELADE) em Santiago e em outras localidades 
na Am érica Latina.
Em 1999 a CEPAL - com apoio do COFECON e da UFRJ - criou a REDEAL (Rede 
de Ensino sobre América Latina) que reúne professores de dezenas de universidades 
brasileiras e de outros países, Interessados em dar cursos sobre a economia latino- 
americana.
A CEPAL também tem realizado treinam entos específicos, a exemplo do início de 
capacitação do corpo técnico do IPEA em modelos de equilíbrio parcial, para 
simulações dos efeitos de processos de negociação comercial.
Por último, é importante a referência a como o relacionamento do IPEA com o 
Escritório da CEPAL em Brasília tem permitido que a CEPAL possa proporcionar 
apoio técnico a outros órgãos do governo brasileiro, incluindo aqueles órgãos que 
são contraparte da CEPAL em iniciativas regionais, como o IBGE - no estudo da 
pobreza e provisão de estatísticas em geral - e o Banco Central, para os dados de 
balanço de pagamentos e conjuntura econômica.
Nesse sentido, por exemplo, foi possível elaborar trabalhos que atendessem a 
so lic itações  específicas  de parte  dos negociado res b ras ile iros  em tem as
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relacionados com políticas de compras governamentais em outros países e avaliar 
os efeitos, sobre as exportações brasileiras, do diferencial de margens de preferência 
concedidas a países competidores.
A CEPAL proporcionou ainda cooperação no tema da seguridade social no Brasil, 
com trabalhos conjuntos com o M inistério da Previdência Social, no período de 
1987 a 2001, apoiando os debates na Constituinte, na Reforma Constitucional e 
nas propostas de emendas constitucionais, e com o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no projeto “Protocolo Verde”, 
para introduzir a análise do risco ambiental na alocação de crédito pelos bancos 
federais.
Do mesmo modo, foi possível, no último ano, prover de alguns insumos técnicos o 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e apoiar o Ministério do Trabalho 
em alguns eventos, além de diversos outros casos específicos, de interesses de 
outras agências governam entais, envolvendo a provisão de análises e de dados 
referentes aos temas de gênero e pobreza, entre outros.
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PRODUÇÃO 
1978/2003
001. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. In form e de a v an ce  de lo s  trabajos. M o d e lo  
IP E A -C E P A L . Brasilia: 1978.
002. CEPAL/ILPES; IPEA/CENDEC. Prim eiro  Se m in á r io  so b re  E n e rg ia  e 
D esenvo lv im ento . Brasília: 19 80 .1v.
D o cu m e n to s  ap resen tados:
COSTA, Rubens Vaz da. A  tra n s iç ã o  energética: tem po, cap ita l e 
te cn o lo g ia . 24p.
DEL VALLE, A lfredo. F u e n te s  n o  c o n v e n c io n a le s  d e  en e rg ia :  
potencia l y  e n fo q u e s  para s u  desarro llo .
DEL VALLE, Alfredo. ¿ S e c to r  o  s is te m a  e n e rgé tic o ?  L a s  v is io n e s  
de  la p lan ificac ión . 22p.
HURTADO, Héctor. El d iá lo g o  in ternac ional so b re  energía. 33p. 
IGLESIAS, Enrique. E l d e sa fío  energético. 8p.
MAGALHÃES, Luiz Cláudio de Almeida. M ode lo  Energético  Brasile iro  
(c o m o  in strum ento  aux iliar d o  p lane jam ento  g loba l). 47p. 
MATTAR, Helio. P ro g ra m a  E n e rgé tico  N ac ion a l: p o s s ib il id a d e s  e 
im pacto s. 52p.
SUNKEL, O sva ldo. E s t i lo s  de  d e sa rro llo ,  c r i s i s  e n e rgé t ic a  y  
p lan ificac ión . 78p.
003. CO NVÊNIO  CEPAL/IPEA E l n u e vo  p ro te c c io n ism o  de  lo s  p a ís e s  
d e sa rro lla d o s  y  s u s  e fecto s so b re  la s  e xp ortac ion e s b ra sileñ as. Parte
1. Brasilia, 1980.79p. (E/CEPAL/BRAS/IN.1).
004. CEPAL/ILPES; IPEA/CENDEC; PNUD. P rim e iro  S e m in á r io  La tin o -  
A m e r ic a n o  so b re  P lan e jam en to  R e g io n a l e E sta d u a l.  Brasília, 30 
novembro/3 de dezembro de 1981.
D o cu m e n to s  ap re sen tados:
- MAGALHÃES, Antonio Rocha. P lanejam ento  R e g io n a l no  B rasil: o  
pape l da  S E P L A N .  43p.
- MOTTA, Luiz de Gonzaga Fonseca. P lanejam ento  E sta d u a l n o  B rasil: 
a experiênc ia  d o  Ceará. 22p.
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005. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. El com erc io  exterior de  B ra s il y  del G ru p o
And ino. Brasilia: 1981. V.1, anexo 1a. 66p. (E/CEPAL/BRAS/IN.3/ADD.1).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n ta ç ã o  Industria l L a tin o -A m erican a: B ra s il-  
G ru p o  An d in o.
006. CO NVÊNIO  CEPAL/IPEA E l n u e vo  p ro te c c io n ism o  de lo s  p a ís e s  
d e sa rro la d o s  y  s u s  e fecto s so b re  la s  exp ortac ion e s b ra sileñ as. Parte
II. E s tu d io s  de  ca so . Brasilia: 1 981 .149p. (E/CEPAL/BRAS/IN.2).
007. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. A cu e rd o s y  co n ve n io s  bilaterales de  carácter 
e co n ó m ico  entre B ra s il y  lo s  p a íse s  del G ru p o  A n d in o . Brasilia: 1981. 
V.1, anexo 1 b. 30p. (E/CEPAL/BRAS/IN.3/ADD.2).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  y  C o m p le m e n tação  Industria l L a tino -A m ericana : B ra s il-  
G ru p o  A nd ino.
008. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. Po lítica  com erc ia l en lo s  p a íse s  dei G ru p o
Andino. Brasília: 1981. V. 1, anexo 1 c. 106p. (E/CEPAL7BRAS/IN.3/ADD.3).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n ta ç ã o  Industria l La tin o -A m erican a: B ra s il-  
G ru p o  A nd ino.
009. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. El tratam iento  dei cap ita l extran jero  en  
B ra s il y  ei G ru p o  A n d in o . Brasília: 1981. V.1, anexo 1d. 12p. (E/CEPAL/ 
IN.3/ADD.4).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n t a ç ã o  In d u s t r ia l  L a t in o -A m e r ic a n a :  
B ra s ih G ru p o  A nd ino.
010. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. A n á lis is  de  lo s  m e rc a d o s  re c íp ro c o s  para  
lo s  p rod u cto s  de  exportación  de B ra s il y  lo s  p a íse s  del G ru p o  And ino. 
Brasilia: 1 9 81 .103p. V.1, anexo 1e. (E/CEPAL/BRAS/IN.3/ADD.5).
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Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  Projeto  de C o m p le m e n tação  
Industria l La tino -A m ericana: B ra s il-G ru p o  An d in o .
011. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. L is ta s  de  p ro d u c to s  para la C o o p e rac ió n  
B ras ile ñ a -A n d in a . Brasília: 1981. 49p. V.1, anexo 1f. (E/CEPAL/BRAS/ 
IN.3/ADD.6).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n tação  Industria l L a tino -A m ericana : B ra s il-  
G ru p o  A nd ino.
012. C O N V Ê N IO  C E P A L /IP E A . L a s  p o s ib i l i d a d e s  d e  c o o p e r a c ió n  
e c o n ó m ica  y  com p le m e n tac ió n  industria l de  B ra s il co n  el G ru p o  
A n d in o : S ín te s is  y  C o n c lu s io n e s .  Brasilia: 1981. V.1, tomo 2 .2 1 8p. (E/
C E PAL/B R AS /IN . 3).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n tação  Industria l L a tino -A m ericana: B ra s il-  
G ru p o  A nd ino.
013. C O N V Ê N IO  C E P A L/IP E A . L a s  p o s ib i l id a d e s  de  c o o p e r a c ió n  y  
com p le m e n tac ió n  en el se c to r de  pape l y  ce lu lo sa . Brasília: 1981. 
45p. V. 2.1. (E/CEPAL/BRAS/IN.3/ADD.7).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n ta çã o  Industria l L a tino -A m ericana : B ra s il-  
G ru p o  An d in o.
014. C O N V Ê N IO  C E P A L/IP E A . L a s  p o s ib i l id a d e s  d e  c o o p e r a c ió n  y  
com p le m e n tac ió n  en el se c to r de  fertilizantes. Brasília: 1981. 50p. 
V.2.2. (E/CEPAL/BRAS/IN.3/ADD.8).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n tação  Industria l L a tino -A m e ricana : B ra s il-  
G ru p o  An d in o .
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015. C O N V Ê N IO  C E P A L/IP E A . L a s  p o s ib i l id a d e s  d e  c o o p e r a c ió n  y  
com p le m e n tac ió n  en el se c to r  petroquím ico. Brasília: 1981. V.2.3. 
155p. (E/CEPAL/BRAS/IN.3/ADD.9).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n tação  Industria l La tino -A m ericana : B ra s il-  
G ru p o  A nd ino.
016. C O N V Ê N IO  C E P A L/IP E A . L a s  p o s ib i l id a d e s  d e  c o o p e r a c ió n  y  
com p le m e n tac ió n  en el se c to r  s ide rú rg ico . Brasilia: 1981. 94p. v.2.4. 
(E/CEPAL/IN.3/ADD.10).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  d e  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n tação  Industria l L a tino -A m e ricana : B ra s il-  
G ru p o  An d in o .
017. C O N V Ê N IO  C E P A L/IP E A . L a s  p o s ib i l id a d e s  d e  c o o p e r a c ió n  y  
com p le m e n tac ió n  en el se c to r  de  m á q u in a s  y  tracto re s a g r íco la s .
Brasilia: 1981.84p. v.2.5. (E/CEPAL/BRAS/IN.3/ADD.11 ).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n ta çã o  Industria l La tino -A m ericana : B ra s il-  
G ru p o  An d in o . (C o n vê n io  C E P A L /IP E A ).
018. C O N V Ê N IO  C E P A L/IP E A . L a s  p o s ib i l id a d e s  d e  c o o p e r a c ió n  y  
co m p le m e n tac ió n  en el se c to r  de m áqu in as-h erram ienta. Brasilia: 
1 981.128p. v.2.6. (E/CEPAL/BRAS/IN.3/ADD.12).
019. C O N V Ê N IO  C E P A L/IP E A . L a s  p o s ib i l id a d e s  d e  c o o p e r a c ió n  y  
com p le m e n tac ió n  en el se c to r  de  m aqu in aria  vial. Brasilia: 1981. 39p. 
V.2.7. (E/CEPAL/BRAS/IN.3/ADD.13).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
e c o n ô m ica  e C o m p le m e n tação  Industria l La tino -A m ericana: B ra s il-  
G ru p o  An d in o .
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020. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. P o s ib ilid a d  de C o o p e ra c ió n  B ra s il-G ru p o  
A n d in o  en lo s  S e rv ic io s  de  Ingen iería. Brasilia: 1 9 81 .105p. V.3, Tomo 
1 a 6.
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  d e  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n tação  Industria l L a tino -A m ericana : B ra s il-  
G ru p o  An d in o .
021. VELASCO, Francisco Andrés Ramirez; SEPULVEDA, Tomás. O p c io n e s  
d e  t r a n s p o r te  in te r n a c io n a l d e  c a r g a .  B ra s ília : C E P A L /IP E A / 
GEIPOT.1981. (E/CEPAL/IN.5 com anexos).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n tação  Industria l L a tino -A m ericana : B ra s il-  
G ru p o  An d in o . (C o n vê n io  C E P A L /IP E A ).
022. CEPAL. Escritório no Brasil. N o tas  so b re  la e co n o m ía  b ra s ile ñ a  en
1981. Brasília: 1981. (E/CEPAL/BRAS/R.03).
023. CEPAL/ILPES; IPEA/CENDEC; IP EA/IPLAN /C PR ; PNUD; M IN TER / 
SUDENE. S e g u n d o  Se m in á rio  La tino -A m ericano  so b re  P lanejam ento  
R e g io n a l e E stadu a l: D e se n vo lv im e n to  Rural. Recife: 1982. 2v.
D o cu m e n to s  apre sentados:
FORTES, Osvaldo de Oliveira. A  exp eriênc ia  d a  C O D E M A T  no  
Projeto Ju ina. 17p.
GLIGO, Nicolo. E s t i lo s  de  de sa rro llo  a g r íc o la  y  m ed io  am biente.
17p.
GÓMEZ OLIVER, Luis. E stra te g ia s  de  d e sa rro llo  reg iona l-rura l en 
la experienc ia  m exicana. 24p.
HOLANDA, Antonio Nilson Craveiro. A  S U D E C O  e o s  P ro je tos de  
D e se n vo lv im e n to  In tegrad o  d a s  B a c ía s  d o  A lto -P a ra gu a i e do  
A ragu a ia -T ocan tin s  (EDIBAP-PRODIAT). 45p.
LÓPEZ, Alfonso. R e form a agrar ia  y  d e sa rro llo  reg iona l-rura l: la 
experienc ia  peruana. 38p.
M AG ALHÃES, Antonio  Rocha. A  p o lít ic a  de  d e se n v o lv im e n to  
reg io na l e o s  P ro je tos de  D e se n vo lv im e n to  R ura l In tegrado : o
papel da SEPLAN/PR. 22p.
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MENDES Jr. Raúl Brigñol. La  p lan ificac ión  e stadu a l y  re g io na l en  
un s is te m a  nac io n a l de  p lan ificac ión  ag rop e cu ar ia : el caso de 
Brasil. 11 p.
MORALES, César. Princ ipa is e stratég ia s de de senvo lv im ento  rural 
para o  p lane jam ento  reg iona l-estadua l. 19p.
REDW OOD III, John. A  O E A  e o s  P D R I 's  d o  P o lon oroe ste . 18p. 
RIBEIRO, C láudio José. A  experiência  d o  IN C R A  em  pro je tos de  
c o lo n iz aç ão  (nível federal). 29p.
SILVA, Dione Craveiro Pereira da Costa. A  experiênc ia  d o  P IM E S /  
U F P E  na a v a lia ção  d o s  P D R I 's  d o  P o lon oroe ste . 47p.
SOARES, Alfredo Oliveira da Costa. A  experiênc ia  d o  P iM E S /U F P E  
na a v a lia ç ã o  d o s  P D R I ’s  d o  P o lon oroeste . 9p.
024. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. A lg u n o s  e lem ento s de  la po lítica  com erc ia l
brasileña. Brasília: 1982. 56p. Anexo g. (E/CEPAL/IN.3/ADD.20).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  d e  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n ta ç ã o  Industria l L a tino -A m ericana : B ra s il-  
G ru p o  A n d in o
025. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. D um ping, su b s id io s ,  d e re ch o s an tidum p ing  
y d e re ch o s co m p e n sa to r io s.  Parte 3. Brasilia: 1982. 112p. (E/CEPAL/ 
BRAS/IN.4).
026. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. M e sa  R e d o n d a  so b re  In flac ión  y  P o lít ica s  
de E sta b iliz ac ió n  en A m é rica  Latina  en el C on tex to  de la E c o n o m ía  
M undia l. S ín te s is  de  la s  P r in c ip a le s  E x p o s ic io n e s .  Brasilia: 24-27 de 
novembro 1982. 51 p. (E/CEPAL/BRAS/SEM.1/R.1).
D o cu m e n to s  ap resen tados:
BIANCHI, Andrés. La  in flac ión  en A m é rica  Latina. 11 p.
ZAHLER, Roberto. A sp e c to s  de  la política anti-in flacionaria ch ilena  
y su  im pacto  so b re  la s  re lac io n e s externas. 7p.
ALVES, Eligió. L a s  p e rsp e ct iva s  a  corto  y  m ed ian o  p lazo  de  la 
e c o n o m ía  m undial. 16p.
Z A H LE R , R ob e rto . A c t u a l  s i t u a c ió n  m o n e ta r ia  f in a n c ie r a  
in ternacional y  s u s  p e rsp e ct iva s  para el fu turo  cercano. 13p.
027. CEPAL/IPEA/GEIPOT. E l transporte  de ca rga  entre B ra s il y  lo s  p a íse s  
del G ru p o  An d in o . Santiago, Chile: 1982. (LC/L.263).145p. v.1.
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- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n tação  Industria l L a tino -A m ericana : B ra s il-  
G ru p o  An d in o .
028. CEPAL/IPEA/GEIPOT. El transporte  de c a rg a  entre B ra s il y  lo s  p a íse s
del G ru p o  An d in o. Santiago, Chile: 1982. 328p. v.2. (E/CEPAL/L.263/ 
ADD.1).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  P ro je to  de  C o o p e r a ç ã o  
E c o n ô m ic a  e C o m p le m e n tação  Industria l La tino -A m ericana : B ra s il-  
G ru p o  An d in o.
029. CEPAL. Escritório no Brasil. Brasil: P rinc ipa is  projetos de  investim ento
púb lico. Brasília: 1982. 50p. (E/CEPAL/BRAS/R.05).
030. CEPAL. Escritório no Brasil. N o tas  so b re  la e c o n o m ía  b ra sile ñ a  en
1982. Brasília: 1982. (E/CEPAL/BRAS/R.07/Rev.1).
031. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. C o o p e ra c ió n  e c o n ó m ica  entre B ra s il y  el 
G rup o  And ino: el c a so  de lo s  m inerales y  m etales no  ferrosos. Santiago, 
Chile: 1 9 83 .148p. (Estudios e Informes de la CEPAL, 34).
Notas:
- E la b o ra d o  no  âm b ito  d o  Pro je to  de  C o o p e r a ç ã o  E c o n ô m ic a  e 
C o m p le m e n ta ç ã o  In d u str ia l L a tin o -A m e r ica n a  entre o  B ra s il e o  
G ru p o  A nd ino.
- D o c u m e n to  a p r e s e n ta d o  a n te r io rm e n te  n o  S e m in á r io  s o b r e  
“P o s ib ilid a d e s  de  C o o p e rac ió n  Horizontal en el D e sa rro llo  de  lo s  
R e c u r s o s  M in e ra le s  entre lo s  P a ís e s  de  A m érica  La tin a”. B o go tá ,  
C o lom b ia , 14/18 de jun h o  de 1982.
032. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. Se m in á rio  so b re  P lanejam ento  e C on tro le  
d o  Se to r  de  E m p re sa s  E sta ta is : D e b a te s  e R e flexões. Brasília: 1983. 
V. 1 .382p.
Nota:
- P u b lic a d o  tam bém  em  e sp an h o l, co m  o título “Se m in a r io  so b re  
P lan eam ien to  y  Con tro l del S e c to r  de  E m p re sa s  E sta ta le s: D ebate s  
y  R e fle x io n e s”. Brasilia , C E P A L / IP E A ,  1983. 375p.
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033. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. Se m in á rio  so b re  P lane jam ento  e C on tro le  
d o  Se to r  de  E m p re sa s  E sta ta is: D ocu m en to s. Brasília: 1983. V.2. 280p
D o cu m e n to s  ap resen tados:
SAULNIERS, Alfred. E m p re sa s  p ú b lica s  na  A m é rica  Latina: novas 
fu n ç õ e s?  48p.
ROSSI, Claudio. A s p e c to s  do  con tro le  d a s  e m p re sa s  p ú b lic a s  no  
exerc íc io  d a  po lítica  e con ôm ica . 19p.
LACA, Jesús de Ramón. F ixa ção  de  p re ço s  e  ta rifa s  em  e m p re sa s  
públicas.
- BRASIL. M INISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. Estru tu ra  tarifária  
de referência para energ ia  elétrica. 102p.
MOTTA, Paulo Roberto. A v a lia ç ã o  d a s  e m p re sa s  p ú b lic a s  n o s  
p a íse s  em  de sen vo lv im en to : a pe rsp ectiva  soc ia l.  28p.
JONES, Leroy. S u b s íd io s  para u m a  m e to d o lo g ia  de  a v a lia çã o  no  
d e se m p e n h o  ap licáve l no  c a s o  d a s  e m p re sa s  p ú b lic a s :  um a  
a n á lise  vo ltada  e spec ia lm en te  para o  P aq u istão . 27p.
Nota:
- P u b lic a d o  tam bém  em  e sp an h o l, com  o  título  “Se m in a r io  so b re  
P la n e a m ie n to  y  C o n t r o l  d e l S e c t o r  d e  E m p r e s a s  E s t a t a le s :  
D o c u m e n to s”. 284p.
034. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. Se m in á rio  so b re  P lan e jam en to  e C on tro le  
d o  Se to r de  E m p re sa s  E sta ta is: C a s o s  N ac io n a is . Brasília: 1983. V.3. 
320p.
D o cu m e n to s  ap re sen tados:
UGALDE, Alberto. A s  e m p re sa s  p ú b lic a s  na A rgentina. 103p. 
R E Z E N D E , F e rn a n d o . O  c r e s c im e n t o  ( d e s c o n t r o la d o )  d a  
in tervenção  go ve rn am en ta l na e co n o m ia  brasile ira. 39p. 
MORENO, Hector Fernandez. México: Experiências e su g e s tõ e s  para 
o  planejam ento e controle  d a s  e m p re sa s  d o  se to r público. 47p. 
ALBAVERA, Fernando Sánchez. Peru: Política  de  d esenvo lv im ento  
e e m p re sa s  pú b lica s. 41 p.
Nota:
- P u b lic a d o  tam bém  em  espan h o l, co m  o título “Se m in a r io  so b re  
P lan eam ien to  y  C on tro l del Se c to r  de  E m p re sa s  E sta ta le s: c a s o s  
n a c io n a le s”. 339p.
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035. CONVÊNIO CEPAL/IPEA E n g e n h a r ia  e c o n su lto r ia  n o  B ra s il e  no  
G ru p o  A n d in o : possíveis áreas de cooperação. Brasília: 1983. 385p. 
(Estudos para o Planejamento, 25).
Notas:
- Projeto de p e sq u isa  con junta  C E P A L / IP E A
- T ítu lo  o riginal: Ingen iería  y  con su lto r ia  en B ra s il y  ei G ru p o  A n d in o :
posibles areas de cooperación.
- T radu ção  de  W am berto  H u d so n  Ferreira e rev isão  de  M iriam  H u d so n  
Ferreira.
- E lab o rad o  no  âm bito  d o  Projeto IP E A /C E P A L  de C o o p e raç ão  E c o n ô ­
m ica  e C o m p le m e n ta ç ã o  Industria l entre o  B ra s il e  o  G ru p o  A n d in o .
036. C O N VÊ N IO  C EPAL/IPEA. E c o n o m ic  re la t io n s  a n d  c o -o p e ra t io n  
betw een Brazil an d  the Caribbean. Brasilia: 1983. 50p. (E/CEPAL/ 
BRAS/INT.9).
037. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. E l S is te m a  G e n era lizado  de  P re fe renc ia s  
d e  lo s  E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é r ic a  y  s u s  e fe c to s  s o b r e  la s  
e xp ortac ion e s de  B rasil. Brasilia: 1983. 35p. (E/CEPAL/BRAS/INT.6).
038. CEPAL/ILPES; IPEA/IPLAN/CPR; IPEA/CENDEC; SEPLAN/SAREM ; 
PNUD. T e rce iro  S e m in á r io  L a t in o -A m e r ic a n o  d e  P la n e ja m e n to  
R e g io n a l e E sta d u a l: de sce n tra liz ação  e d e sco n cen tração . Brasília: 
12/15 dezembro 1983.2v.
D o cu m e n to s  ap resen tados:
ALBUQUERQUE, Roberto Cavalcanti de. Tema: D e sco n ce n tração  e 
d e sc e n tra liz a ç ã o  e o  d e se n v o lv im e n to  re g io n a l n o  B ra s il.  O  
E s ta d o  c o m o  su p e rin stitu ição  e o  poder reg iona l: a s  ra zõ e s  do  
descen tra lism o . 35p.
B O IS IE R , S e rg io . U n  d i f íc i l  e q u i l ib r io :  c e n t r a l iz a c ió n  y  
d escen tra lizac ió n  en p lan ificac ió n  regiona l. 39p.
BOTERO, Camila; BOTERO, Margarita Jaram illo de. Tem a: E xa m e  
de c a so :  C o lom b ia . A n á lis is  de la s  po lít ica s de  de scen tra lizac ión  
y  d e sco n ce n trac ió n  en C o lom b ia . 58p.
BUSTAMANTE BELAUNDE, Luis. Tem a: C u s t o s  e b e n e fic io s  da  
descen tra lização . C o s t o s  y  b e n e fic io s  de  la de scen tra lizac ión ;  
a lg u n a s  c o n s id e ra c io n e s  m e to d o ló g ica s. 22p.
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C A R R A N Z A , E rn e s to . T e m a : E x a m e  d e  c a s o :  M é x ic o .  L a  
co o rd in a c ió n  f isc a l en un e sta d o  federal c o m o  in strum ento  de  
descen tra lizac ión . 90p.
ESTÉVEZ CEPEDA, Eugenio. Tem a: exam e de c a so :  E sp an h a .  
A n á lis is  de  la s  po líticas de descentra lizac ión  y  de scon cen trac ión  
territorial en E sp a ñ a . 60p.
FALCHUK, Boris Echerman. Tem a: E x a m e  de c a so :  Venezuela. 
D escentra lizac ión , d e sco n cen trac ió n  y  d e sa rro llo  regiona l. 61 p. 
HADDAD, Paulo R oberto . Tem a: E x p e r iê n c ia s  b ra s ile ir a s .  A  
d im e n sã o  e sp a c ia l d o  p lanejam ento  estadua l. 88p.
HOLANDA, N ilson C raveiro. Tem a: E x a m e  de  c a so :  N o rd e ste  
brasile iro. O  c a s o  d o  N ord e ste  brasile iro. 36p.
LOPES, Antonio Simões. Tema: Exam e  de ca so : Portugal. Po lít ica s  
de d e sc o n c e n tra ç ã o  e de sce n tra liz ação  reg io na l em  Portuga l.
18p.
LU, M artin . Tem a: D e sc o n c e n tr a ç ã o  e d e s c e n tr a liz a ç ã o  e o  
desenvo lv im ento  regiona l no  Brasil. Centralização, con cen tração  
e d e se n v o lv im e n to  regional.
039. CEPAL. Escritório no Brasil. B ra s il 1975-1982. ín d ic e s  p o n d e ra d o s  de
tipo  de c â m b io  real. Brasília: 1983. 23p.
040. CEPAL. Escritório no Brasil. La e co n o m ía  b ra sile ñ a  en 1983: In form e
Coyuntura l. Brasília: 1983. (E/CEPAL/BRAS/R.09).
041. VE R A-VAS SALLO . S a lu d  y  d e sa r ro llo  en A m é r ic a  L a tin a : cris is  
Internacional. Brasilia: CEPAL. Escritorio no Brasil, 1983.
Nota:
- D o c u m e n to  a p re se n ta d o  na “IV  R e u n ió n  de  D ire c to re s  de  lo s  
S e rv ic io s  de  M a laria  en la s  A m é r ic a s”. B rasília , Ju lh o  de 1983.
042. CEPAL/ILPES; IPEA; PNUD. A n a is  do  Sem inário  so b re  Industria lização  
e D e se n vo lv im e n to  d o  Nordeste. Brasilia, 12/14 de março, 1984. 1v. 
701 p. (LC/BRS/L.01 (Sem.4/1 )).
D o cu m e n to s  ap re sen tados:
F O N T E N E L E , P a u lo  (c o o rd ). C o m p le x o s  in d u s t r i a i s  e 
d e se n vo lv im e n to  d o  N ordeste: potencialidades e lim itações. 41 p. 
BARBEITO, Alberto; PISTONESI, Hector. In strum entos de  p rom oção  
industrial e de senvo lv im ento  regional: discussão de algumas linhas 
de política para o Nordeste. 54p.
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HOLANDA, Antonio Nilson Craveiro. S u b s íd io s  para  a  fo rm u la çã o  
d e  um  p r o g r a m a  e s p e c ia l  d e  fo m e n to  à p e q u e n a  e m é d ia  
indú stria  no  N ordeste. 90p.
GUIMARÃES NETO, Leonardo. N o tas  sob re  o  em p rego  e a  indústria  
no  N ordeste. 49p.
Nota:
- E la b o ra d o  n o  âm b ito  d o  Projeto  de  D e se n vo lv im e n to  Industria l d o  
Nordeste.
043. CISTERNAS, Sergio Merino. La  industria  s id e rú rg ica  latinoam ericana:
tendencias y potencial. Santiago, Chile: CEPAL, 1984. 280p. (Estudios e 
Informes de la CEPAL, 40).
Nota:
- Documento elaborado no âmbito do Projeto “Estudos sobre o Setor 
Siderúrgico” .
044. C E P A L /C L A D E S . M a n u a l  d e  s e le ç ã o  d e  d o c u m e n t o s  p a ra  o  
IN F O P L A N . Brasília: IPEA/IPLAN, 1984. 36p. (Série de Manuais, 3).
Notas:
- Documento apresentado no Segundo Seminário Brasileiro sobre Informação 
para o Planejamento. Brasília, 26-30 novembro 1994.
- Tradução de Norma Stenzel, no âmbito do Convênio CEPAL/CLADES/ 
IPEA/IPLAN.
- O rig ina l em espanhol. C EPAL/CLAD ES. M anual de se lecc ión  de 
documentos para el INFOPLAN.
045. C O N V Ê N IO  C E P A L/IP E A . A  e x p e r iê n c ia  d a s  e m p r e s a s  la t in o -  
a m e ric a n a s  de  en ge n h ar ia  no  co m é rc io  in ternac ional de  se rv iç o s :
países membros da ALADI. Brasília: 1985.512p. (LC/BRS/CONV./L.02).
Notas:
- P u b l ic a d o  em  e s p a n h o l c o m  o  títu lo  “L a  e x p e r ie n c ia  d e  la s  
e m p r e s a s  l a t in o a m e r ic a n a s  d e  in g e n ie r ía  e n  e l c o m e r c io  
in ternac ional de  se rv ic io s :  p a íse s  m ie m b ro s  de  la A L A D I”. B rasília , 
1985. 650p.
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- P u b lic a d o  tam bém  pela C E P A L , na sé rie  E s tu d io s  e  In fo rm es de  la 
C E P A L , ns 15.
- E la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  Pro je to  de  C o o p e r a ç ã o  E c o n ô m ic a  e 
C o m p le m e n t a ç ã o  In d u s t r ia l  L a t in o -A m e r ic a n a :  B r a s i l -G r u p o -  
A n d in o .
046. CONVÊNIO CEPAL/IPEA P ro te c io n ism o  d a s  c o m u n id a d e s  e u rop é ia s  
contra a s  exp ortações brasileiras. Brasília, 1985.149p. (LC/BRS/CONV./ 
L.04).
Notas:
- O r ig in a l em  in g lê s :  P ro te c t io n ism  in the E u ro p e a n  C o m m u n ity  
a g a in s t  B raz ilian  Exports.
- E labo rado  no  âm bito  d o  Projeto “R e la çõ e s  C o m e rc ia is  entre o  B rasil 
e a  C o m u n id a d e  E u ro p é ia ”.
047. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. D e re c h o s  c o m p e n sa to r io s  en lo s  E s ta d o s  
U n id o s  co n  re sp e cto  a  a rtícu lo s  b ra s ile ñ o s: in form e de  p rogre so .  
Brasilia: 1985. (E/CEPAL/BRAS/IN.7/Rev1).
048. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. R e la ç õ e s  c o m e rc ia is  entre o  B ra s il e o s
E s ta d o s  U n idos. Brasília: 1985.198p. (LC/BRS/CONV./L.03).
Notas:
- O rig ina l em  in g lê s: T rade re lation s betw een Brazil an d  the United  
States. S a n t ia go ,  Ch ile : C E P A L ,  1985. (E s tu d io s  e In fo rm es de la 
C E P A L , 52).
- E la b o ra d o  n o  Projeto  R e la ç õ e s  C o m e rc ia is  entre o  B ra s il e o s  
E sta d o s  Unidos.
049. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. Estru tura  de m ercado, tam an h o  d a  firm a e 
exp ortação  de  m anu fa tu rados. Brasília: 1 9 8 5 .120p.
Nota:
- P u b lic a d o  tam bém  em  ing lê s: C E P A L .  M arket structure, firm  size  
an d  B raz ilian  exp orts. S a n t ia g o ,  Ch ile , 1985. 104p. ( E s tu d io s  e 
In fo rm es de  la C E P A L ,  44).
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050. STENZEL, Norma. In fo rm açõ e s para o  p lanejam ento  (R ed e  N A P L A N ).
Brasília: IPEA/IPLAN, 1985.
Notas:
- Apresentado no Terceiro Seminário Brasileiro sobre Informação para o 
Planejamento. Brasília, 25-29 novembro 1985.
- E la b o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L /C L A D E S / IP E A / IP L A N .
051. SOARES, Pedro. O  se tor de se rv iç o s  no  B rasil e  a  coo p e ração  regional 
na A m é rica  Latina. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1986. 139p.
052. DINIZ, Eli: LIMA JR., O lavo Brasil de. M o d e rn iz a ç ã o  au toritária : o 
empresariado e a intervenção do Estado na economia. Brasília: Convênio 
CEPAL/IPEA, 1986. 66p. (LC/BRS/L.05).
053. MUSSI, Carlos. El p lan  de e stab ilizac ión  de la e co n o m ía  brasileña.
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 19 86 .13p. (Documento Interno para 
Discussão).
054. MUSSI, Carlos. La  c o o p e ra c ió n  técn ica  entre p a íse s  en d e sa rro llo  
(C T P D )  en B rasil. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1986.11 p.
055. CEPAL. Escritório no Brasil. Nota so b re  la e co n o m ía  b ra sile ñ a  en 1986.
Brasília: 1986. (E/CEPAL/BRAS/R.24).
056. CO NVÊNIO  CEPAL/UNICAMP. S e m in á r io  C r is is  Ex te rn a  y  P o lít ica  
E c o n ó m ic a : los casos de Argentina, Brasil y México. Campinas, 10/11 
outubro 1986.
D o cu m e n to s  apre sentados:
BUIRA, Ariel. A ju ste  e c o n ó m ico  y  ca m b io  estructura l en M éxico.
21p.
FRENKEL, Roberto; FANELLI, José Maria. E l P lan  Au stra l. 69p. 
O 'C O N N E LL , A rturo . S tu d ie s  on  in te rn a tion a l m o n e ta ry  an d  
fin an c ia l i s s u e s  for the d e ve lo p in g  countrie s. External debt and  
the reform  o f the International M onetary  Sy ste m . 21 p.
CASAR, José I. A lg u n a s  c o n se c u e n c ia s  de  la rgo  p lazo  del p ro c e so  
de a juste  en M é x ico  1983-1986. 33p.
SUZIGAN, Wilson et alii. O  P ro gram a  de  e stab ilização  e a  e con om ia  
brasile ira: b a la n ço  e pe rsp ectivas. 46p.
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DAMILL, Mario. L a s  d ificu ltade s para el m anejo  m onetario  en un  
con texto  de  frag ilid ad  financiera: A rge n t in a  en 1985-1986. 44p. 
BUIRA, Ariel. The function ing  of the International M onetary  Sy stem  
p ro p o sa ls  fo r reform  b y  the G -10  an d  the G-24. 30p.
BITAR, Sergio. P o lít ic a s  e c o n ó m ic a s  de  p a íse s  d e sa rro lla d o s:  
consecuencias para América Latina. 29p.
057. COSTA, Suely Maria de Souza. A  Im p lan tação  do  P L A N IN D O C  em  IS IS .
Brasilia: IPEA, 1986.
Notas:
- Apresentado  no IV S em inário  B rasile iro  sobre  In fo rm ação para o 
Planejamento. Brasília, 24-28 novembro 1986.
- E la b o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L /C L A D E S / IP E A / IP L A N .
058. CEPAL/CLADES. G u ia  para o  u so  d o  M a cro th e sa u ru s. Brasília: IPEA/ 
IPLAN, 1986.43p. (Série de Manuais, 4).
Notas:
- Documento apresentado no Quarto Seminário Brasileiro sobre Informação 
para o Planejamento. Brasília, 24-28 novembro 1986.
- Tradução de Norma Stenzel no âmbito do Convênio CEPAL/CLADES/ 
IPEA/IPLAN.
- O r ig in a l em  e sp a n h o l:  C E P A L / C L A D E S .  G u ia  para  el u s o  dei 
M a cro th e sa u ru s. S a n t ia go , Chile.
059. CONVÊNIO CEPAL/IPEA. D e m a n d a  e oferta de  se rv iç o s  u rb a n o s  em  
c id a d e s  de  porte m éd io  no  B rasil: Projeto DU-2. Brasília: 1 9 8 7 .102p. 
(LC/BRS/L.06).
Nota:
- E la b o ra d o  n o  Projeto  DU-2.
060. CEPAL/IPEA. S e m in á r io  so b re  T e c n o lo g ía s  para lo s  A se n tam ie n to s  
H u m a n o s  en el T ró p ico  H úm edo. Manaus, 27/30 abril 1987.
D o cu m e n to s  ap re sen tados:
VARESE, Stefano; MARTIN, Gary J. E tn ic id ad  y  p ro d u cc ió n  en el 
tróp ico  húm edo: el desarrollo participativo sostenido (México y Peru). 
40p. (LC/BRS/R.09 (Sem.6/1)).
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DOM ÍNGUEZ, Cam ilo. In v e s t ig a c ió n  y  d e sa rro llo  te c n o ló g ic o  
d ife renc iado  para el ap rove cham ie n to  e c o n ó m ic o  de  d is t in to s  
am b ien te s  dei tróp ico  h ú m ed o  co lom b ian o . 28p. (LC/BRS/R.10 
(Sem.6/2)).
HERNANDEZ, Fernando Franco. C o lo n iz a c ió n  de la A m a z o n ia
C o lom b iana: experiencia de la Corporación Araracuara. 31 p. (LC/BRS/ 
R.11 (Sem.6/3)).
DURAND, Eduardo. T e cn o lo g ía  para la in v e st iga c ió n  del u so  de  
la s  a re a s  c o lo n iz a d a s  de  la S e lv a  A lta  del Peru. 52p. (LC/BRS/ 
R.12 (Sem.6/4)).
BECKER, Bertha. O  pape l d a s  c id a d e s  na o c u p a ç ã o  da  A m azon ia .
31 p. (LC/BRS/R.113 (Sem.6/5)).
PARODI, José López. T e cn o lo g ía  para la in ten sifica c ió n  del u so  
de a re a s  c o lo n iz a d a s  y  p e r iu rb an as  en la S e lv a  B a ja  del Peru.
37p. (LC/BRS/R.14 (Sem.6/6)).
NEIRA, Eduardo. E s p a c io  y  te c n o lo g ía  en el tróp ico  húm edo. 49p. 
(LC/BRS/R.15 (Sem.6/7)).
M EIRELLES, Severino M árcio Pereira. A  q u e s tã o  d a  s a ú d e  na 
A m azón ia . (LC/BRS/R.16 (Sem.6/8)).
AB’SABER, Aziz Nacib. Z on eam en to  e c o ló g ic o  e e co n ô m ico  da  
Am azônia: questões de escala e método. 25p. (LC/BRS/R.17 (Sem.6/9)). 
LASTRES, Helena. O  im pacto  d o s  g ra n d e s  projetos: o caso de 
Carajás. 18p. (LC/BRS/R.18 (Sem.6/10)).
MARTINE, George. M ig ra ç ã o  e a b so rç ã o  p o p u lac io n a l no  tróp ico  
úm ido. 33p. (LC/BRS/R.19 (Sem.6/11)).
HEBETTE, Jean. Natureza, te cn o lo g ia  e so c ie d a d e s :  a experiência 
brasileira de povoamento do trópico úmido. 69p. (LC/BRS/R.20 (Sem.6/ 
12)).
PINTO, Lúcio Flávio. A  q u e stã o  d o  e sta d o  n o  tróp ico  úm ido. 25p. 
(LC/BRS/R.21 (Sem.6/13)).
CARABIAS, Maria Júlia. E xp e rie n c ia s  p ro d u ct iva s  en el tróp ico  
h ú m e d o  m exicano. 42p. (LC/BRS/R.22 (Sem.6/14)).
ALMEIDA, Anna Luiza Ozório. T e cn o lo g ia  a g r íc o la  m odern a  para  
o  pequeno  produtor na Am azon ia . 26p. (LC/BRS/R.23 (Sem.6/15)). 
PARODI, José López. T e cn o lo g ía  para la in ten sificac ió n  del u so  
de a re a s  c o lo n iz a d a s  y  p e r iu rb an as en la S e lv a  B a ja  del Peru. 
37p. (LC/BRS/R.24 (Sem.6/16)).
061. W ILLMORE, Larry. Determ inan ts o f m arket structure: a Brazilian  c a se  
study. Brasília: Convênio CEPAL/IPEA, 1987.
062. W ILLMORE, Larry. T ran sn a tio n a ls  an d  fore ign  trade. Brasília: Convênio 
CEPAL Escritório no Brasil, 1987. 44p.
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Nota:
- D o cu m e n to  a p re se n tad o  no  Sé tim o  E n co n tro  La tin o -A m e rica n o  da  
S o c ie d a d e  de  Econ om etria . S ã o  Pau lo: USP, 4-7 a g o s to  1987.
063. GIAMBIAGI, Fabio et alii. M o d e lo  m u lt isse to r ia l C E P A L / IP E A  para o
Brasil. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1 9 8 7 .124p. (Texto para Discussão 
Interna, 120).
064. GANA, Eduardo; BERMUDEZ, A. M u ltila té ra lism e  y  b ila té ra lism e  en
la A L A D I.  Santiago, Chile: CEPAL, 1987. 198p.
065. GANA, Eduardo; BERMUDEZ, A. N otas sob re  las re laciones com ercia le s  
entre A rge n tin a  y  Brasil. Santiago, Chile: CEPAL, 1987. 35p.
066. SÁINZ, Pedro. Brasil: Oferta y  d em an d a  de b ie n e s de  capital. Santiago, 
Chile: CEPAL, 1987. 55p.
067. KOSSACOF, B. A c u e rd o  de In tegrac ión  entre B ra s il y  A rgen tina : la
industria de bienes de capital. Santiago, Chile: CEPAL, 1987. 47p.
068. SUZIGAN, W ilson; LAPLANE, M. A  ind ú str ia  b ra sile ira  de  b e n s  de  
cap ita l e o  A c o r d o  de  In te g ra ç ã o  c o m  a A rg e n t in a :  ava liação e 
proposições de pesquisa. Brasília: CEPAL, 1987. 53p.
069. BAUMANN, Renato. A  in tegração  e con ôm ica  e a s  p o líticas com e rc ia is  
d o  B ra s il e d a  A rgentina: um a a g e n d a  para p e sq u isa . Brasília: CEPAL,
1987. 33p.
070. CASCÃO, L.A. A gricu ltu ra  e ab a stec im en to  no  B ra s il e a interface  
co m  o C o n e -Su l:  p ro p o sta  para e stu d o s. Brasília: CEPAL, 1987. 49p.
071. MULLER, G. A s  a g ro in d ú str ia s  e o  com p le x o  ag ro in d u str ia l no  Brasil.
Brasília: CEPAL, 1987. 55p.
072. JACOBS, E. La  a g ro in d ú str ia  en la A rge n tin a  d e sd e  la pe rsp ectiva  
de in tegrac ión  con  B ra s il y  U ruguay. Brasilia: CEPAL, 1987. 56p.
073. BRUXEDAS, M. Po ten c ia lid ad e s de la oferta ag ro in d u str ia l U ruguaya.
Brasilia, CEPAL, 1987 .43p.
074. TRAJTENBERG , R.; LICHSTENSTEJN, S. La  p a rt ic ip a c ió n  d e  la s  
e m p re sa s  t ra n sn a c io n a le s  en la in tegrac ión  e co n ó m ica ; b a s e s  para  
su  estud io . Brasilia: CEPAL, 1987.43p.
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075. DAIN, Sulamis. E m p re sa s  e sta ta is  e in tegração  e co n ô m ica  e o  A c o rd o  
de  In te g ração  com  a  A rgentina: avaliação e proposições de pesquisa. 
Brasília: CEPAL, 1 98 7 .43p.
076. CEPAL. Escritório no Brasil. Nota so b re  la e co n o m ía  b ra sileñ a  en 1987. 
Brasília: 1987. (LC/BRS/R.27).
077. SARAVIA, Enrique. O  s is te m a  em p resaria l p ú b lico  no  B rasil: gênese e 
ten dênc ias atuais. Brasília: Convênio CEPAUIPEA, 1988. (LC/BRS/L.07). 
(Economia e Desenvolvimento, 1).
078. CONVÊNIO CEPAUIPEA. Modelo  multissetorial C E P A L /IP E A  para o  Brasil. 
Brasília, 1988.103p. (LC/BRS/L.08) (Economia e Desenvolvimento, 2).
Nota:
- P u b licado  tam bém  pelo  IN P E S  na série  Texto para D is c u s s ã o  Interna, 
120, ou tubro  1987.
079. MATTOS, Rubens de. O b se rv a ç õ e s  so b re  o  m arco  in stituc ional para o  
tratam ento da  qu e stão  regiona l ao  nível d o  IP L A N / IP E A  e d o  G o ve rn o  
Federal em  geral. Brasília: Convênio CEPAUIPEA, 1988.
Nota:
- P u b lic a d o  no  R e lató rio  de  C o n su lto r ia  d o  IP L A N .
080. CEPAL Escritório no Brasil. Nota so b re  la e co n o m ía  b ra s ile ñ a  en 1988. 
Brasília: 1988. (LC/BRS/R.30).
081. CONVÊNIO CEPAUIPEA. R eestru tu ração  industria l: reflexões sobre 
autonomia tecnológica e relações econômicas internacionais. Brasília, 1989. 
(LC/BRS/L.11) (Economia e Desenvolvimento, 5). 155p.
D o cu m e n to s  ap resen tados:
- AMORIM, Celso. Q u em  tem  m ed o  de Ste fan  Z w e ig ?  O u  o s  c a m in h o s  
d a  au to n o m ia  tecn o ló g ica . 76p.
- VENTURA DIAS, Vivianne. T ra n sfo rm a çõ e s  e stru tu ra is  e re laçõe s  
e c o n ô m ic a s  in te rnac iona is: a lg u m a s  notas. 46p.
082. MUSSI, Carlos; OHANA, Eduardo Felipe. A  po lítica  f isc a l e o  q u ad ro  
m a c ro e co n ô m ico  no  B ra s il 1981-1988. Brasília: CEPAL. Escritório no 
Brasil. 1989. 33p.
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083. MUSSI, Carlos; BARBOSA, Fábio; Equipe CPM/IPLAN/IPEA. O  déficit 
d o  se to r p ú b lico  e a  po lítica  f isca l no  B rasil, 1980-88. Brasilia: CEPAL. 
Escritório no Brasil, 1 9 89 .103p. (Versão prelim inar para comentários).
Nota:
- Relatório preparado para o Estudo sobre o Setor Público Brasileiro, 
desenvolvido no Projeto Regional CEPAL/PNLID de Política Fiscal.
084. CONVÊNIO CEPAL/MPAS. A  Po lít ica  S o c ia l em  T em po  de C rise : arti­
culação institucional e descentralização. V.1 (R e flexõe s so b re  a natureza  
d o  bem -estar). Brasilia: 1989.227p. (Economia e Desenvolvimento, 3).
D o cu m e n to s  ap resen tados:
DAIN, Sulamis. A  crise  da  política socia l: urna perspectiva comparada. 
36p.
SANTOS, W anderley Guilherme dos. A  G ê n e se  da  Ordem . 24p. 
AURELIANO, Liana; DRAIBE, Sonia. A  e sp e c if ic id ad e  do  welfare 
state brasile iro. 91 p.
S O U ZA , P aulo  R enato  C osta . A ju s t a m e n to  n o s  p a í s e s  em  
d esenvo lv im ento : qu em  p a g a  e s s a  c o n ta ?  47p.
Nota:
- O s  d o c u m e n to s  a p re se n ta d o s  fo ram  e la b o ra d o s  n o  âm b ito  d o  
Projeto: A  Po lítica  S o c ia l em  Tem po de Crise : articu lação  institucional 
e descen tra lização , no  m arco  d o  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S
085. CO NVÊNIO  CEPAL/MPAS. A  P o lít ica  S o c ia l  em  T em p o  de C r ise :  
articu la ção  in stituc ion a l e de scentra lização. V.2 (F in an c iam e n to  d a s  
p o lí t ic a s  s o c ia i s  n o  B ra s il) .  B rasília : 1989. 225p . (E conom ia  e 
Desenvolvimento, 4).
D o cu m e n to s  ap re sen tados:
DAIN, Sulamis. O  F in an c iam en to  d a s  p o lít ic a s  s o c ia is  no  B rasil:
características estruturais e desempenho no período recente. 114p. 
FURTADO, A dolfo . L im ite s  e s t ru tu ra is  a o  f in a n c ia m e n to  da  
P rev idên c ia  Soc ia l. 46p.
Nota:
- O s  d o c u m e n to s  a p re se n ta d o s  fo ram  e la b o ra d o s  n o  â m b ito  do  
Projeto: A  Política  S o c ia l em  Tem po de Crise : articu lação  institucional 
e descen tra lização , n o  m arco  d o  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S .
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086. CONVÊNIO CEPAL/MPAS. A  Política  S o c ia l em  Tem po  de C rise : articu­
lação institucional e descentralização. V.3 (Ava liação  d a s  po líticas so c ia is
brasile iras). Brasília: 1989.534p. (Economia e Desenvolvimento, 6).
D o cu m e n to s  ap resen tados:
VIANNA, Maria Lúcia Werneck. D iagn óstico  e resenha d a s  p e sq u isa s  
na área de po lítica  so c ia l:  um survey das avaliações. 76p. 
V IA N N A , M aria  L úc ia  W e rne ck ; S ILVA, B e a triz  A ze re d o  da. 
In te rp re tação  e a v a lia ç ã o  d a  p o lít ic a  s o c ia l  n o  B ra s il:  uma
bibliografia comentada. 112p.
SANTOS, Márcio M iller dos; DE PAULA, Luiz Fernando Rodrigues. 
A n á lise  da  po lítica  de  san e am e n to  no  Brasil. 69p.
TORRES FILHO, Ernani Teixeira; CARVALHO, Monica Esteves de. 
U m a a n á lise  d o s  p ro g ra m a s  de su p le m e n taç ão  a lim entar n o s  
a n o s  80: desempenho e formas de organização. 123p.
LOBO, M aria  Thereza . P o lít ic a  s o c ia l  e d e sc e n tr a liz a ç ã o :  a 
experiência do BNDES/FINSOCIAL pós-1985.51 p.
Nota:
- O s  d o c u m e n to s  a p re se n ta d o s  fo ram  e la b o ra d o s  n o  âm b ito  d o  
Projeto: A  Política  S o c ia l em  Tem po de Crise: articu lação  institucional 
e descentra lização, no  m arco  d o  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S .
087. CONVÊNIO CEPAL/M INTER. Projeto Pad re  C ícero. S is te m a  Central 
de A c o m p a n h a m e n to  d a  E x e cu ç ã o . (F o rm u lá r io s  de  E n tra d a  de  
D ados). Brasília: 1989.
088. CONVÊNIO CEPAL/MINTER. PRODETTEC. G u ia  para ap re sen tação  da  
p ro p o sta  e in tervenção  na co m u n id ad e  se le c ion ad a. Brasília; 1989. 
(Documento de T  rabalho).
089. CONVÊNIO CEPAL/MINTER. R e latório  de  E x e c u çã o  T é cn ica  (período  
01/09/88a 31/08/89). Brasília: 1989.
090. CO NVÊNIO  CEPAL/M INTER. E le m e n to s  para a P ro g ra m a ç ã o  d a s  
A t iv id a d e s  da  C o o rd e n ad o r ia  T é cn ica  da  C o m is s ã o  E sp e c ia l para  a 
Im p lan tação  d o  E s ta d o  d o  Tocantin s. Brasília: 1989.11 p. (Documento 
de Trabalho).
091. CONVÊNIO CEPAL/MINTER. P ro gra m a  R e g io n a l de D e senvo lv im ento  
e T ran sfe rên c ia  de  T e cn o lo g ia  para P ro d u to re s  de  B a ix a  R e n d a  no  
S e m i-Á r id o  d o  N ordeste. P ro p o sta  de  In tervenção  n o s  M u n ic ip io s -  
Piloto. Brasília: 1 9 8 9 .12p. (Documento de Trabalho).
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092. CEPAL. Escritório no Brasil. Nota so b re  la e co n o m ía  b ra sileñ a  en 1989. 
Brasilia: 1989. (LC/BRS/R.31).
093. CEPAL. Escritorio no Brasil. O Comércio internacional de serviços: mitos e 
realidades. B o le tim  de C on ju n tu ra  In ternacional. Brasília: SEAIN / 
SEPLAN-PR, março 1990.
094. CONVÊNIO CEPAL/MINTER. Relatório  de E x e cu ç ã o  T é cn ica  (período  
01/09/89 a 31/08/90). Brasília: 1990.
095. C E P A L. E s c r itó r io  no B ra s il. N o t a s  p a ra  u m a  e s t r a t é g ia  de  
d ive rs if ic ação  de  parce iro s  c o m e rc ia is  e de  m u d a n ça s  na in se rçã o  
in ternac ional d o  Brasil. Brasília, 1990.
Notas:
- O  d ocu m e n to  é um a nota para c ircu la ção  interna e faz parte do  
Projeto: C e n á r io s  da  E c o n o m ia  Internacional.
- E s ta s  n o ta s  foram  parcia lm ente utilizadas no  Bo le tim  de Con juntura  
In ternacional D E A IN -M E F P , ou tubro  1990.
096. SOARES, Pedro. E stu d o  Am biental. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 
1990 .46p. (LC/BRS/R.33).
Nota:
- Trabalho elaborado como parte do documento: CEPAL. Tecnologia, 
competitividad y sustentabilidad. (LC/L.608).
097. SALM, C laudio Leopoldo; SILVA, Luiz Carlos Eichenberg (coords.). A  
P o l ít ic a  S o c ia l  em  T e m p o  de  C r is e :  a rticu la çã o  in s titu c io n a l e 
descentralização. V.4 (Brasil: Ind icadores so c ia is  se lecionados). Brasília: 
CONVÊNIO CEPAL/MPAS, 1990.394p. (Economia e Desenvolvimento, 7).
D o cu m e n to s  ap re sen tados:
O LIV E IR A , Luiz A n tô n io  P in to  de. T r a n s iç ã o  d e m o g r á f ic a  e 
d istr ib u ição  e sp a c ia l da  popu lação . 7p.
SALM, C laudio Leopoldo; SILVA, Luiz Carlos Eichenberg. In se rção  
n o  m e rc a d o  de  trab a lh o , s a lá r io s ,  d is t r ib u iç ã o  d e  re n d a  e 
pobreza. 18p.
BANDARO VSKY, Sandra Helena. In d ic a d o r e s  de  h a b ita çã o  e 
san e am e n to  b ás ico . 35p.
FOGAÇA, Azuete. In d ica d o re s  e d u cac io n a is . 18p.
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MÉDICI, André César. In d ica d o re s  so b re  saú de . 39p.
MACIEL, Marco Cícero. D im en são , e strutura e e v o lu çã o  d o  g a s to  
so c ia l c o n so lid a d o  d o  gove rno : 1976-1984.8p.
Nota:
- O s  d o c u m e n to s  a p re se n ta d o s  fo ram  e la b o ra d o s  no  âm b ito  d o  
Projeto: A  Po lítica  so c ia l em  tem po de crise: articu lação  institucional 
e descen tra lização , no  m arco  d o  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S .
098. SANTIAGO, Jayme Costa. M em ória  In stitucional da  C E P A L /1 L P E S  n o s  
s e u s  30 a n o s  de  con tr ibu ição  perm anente no  Brasil, (se tem bro  1960/ 
se tem b ro  1990). Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1990. 220p. (LC/ 
BRS/R.34).
099. CEPAL. Escritó rio  no Brasil. P o s ib i l id a d e s  de  C o m p le m e n ta c ió n  
Industria l entre B ra s il y  P aragu ay. Montevidéu, Uruguai: ALADI, 1991. 
142p. (Publicación n. 204).
Nota:
- D o c u m e n to  e la b o ra d o  n o  â m b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L /A L A D I  
(P ro g ra m a s  de Trabajo, 1988)
100. GARCIA D’ACUÑA, Eduardo; MARTNER, Ricardo. M A C R O B R Á S  III: um 
modelo macroeconôm ico para o Brasil. Brasília: Convênio CEPAL/IPEA, 
1991.206p. (LC/BRS/L.15) (Economia e Desenvolvimento, 9).
101. TAVARES, M aria  da C once ição; TO R R ES FILHO , Ernani Teixeira; 
BURLAMAQUI, Leonardo. Jap ão : um caso exem plar de capita lism o 
organizado. Brasília: Convênio CEPAL/IPEA, 1 9 91 .154p. (LC/BRS/L.14) 
(Economia e Desenvolvimento, 8).
102. GRAZIANI, Maria Pulcheria Amaral; STENZEL, Norma. C E P A L /C L A D E S  e 
o S is te m a  IN F O P L A N . Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1991. 16p. 
(LC/BRS/R.38).
Nota:
- Trabalho apresentado no XVI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 
Documentação. Salvador, Bahia, 22/27 setembro de 1991.
103. CEPAL. Escritório no Brasil. Nota so b re  la e co n o m ía  b ra sile ñ a  en 1991.
Brasília: 1991 . (LC/BRS/R.41 ).
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104. MUSSI, Carlos; OHANA, Eduardo Felipe. Th e  external debt paym ent 
cap a c ity  o f Brazil: from  theory  to  co n ce p t (P re lim inary). Brasilia: 
CEPAL. Escritorio no Brasil, 1991. 28p.
105. MUSSI, Carlos. Short-term  in d ica to rs  for Jam a ica : a leading indicator 
for the manufacturing sector. Santiago, Chile: ILPES, 1991. 82p. (LC/IP/ 
L.36).
Nota:
- U N D P  Project (N ationa l D eve lopm en t P lan )
106. CONVÊNIO CEPAL/SDR. In te gração  e Forta lecim ento  d o s  S is te m a s  
T é c n ic o - ln s t i t u c io n a is  d e  P la n e ja m e n to  e G e r e n c ia m e n to  d o  
D e se n v o lv im e n to  R e g io n a l R u ra l n o s  N ív e is  M u n ic ip a l e Loca l. 
Brasília: 1991.31 p.
107. CONVÊNIO CEPAL/SDR. Relatório  de  E xe cu ção  T écn ica  d o  C o n vê n io  
so b re  C o o p e ra ç ã o  T écn ica  no  Â m b ito  do  D e se n vo lv im e n to  R e g io n a l 
(período  01/03/91 a 30/09/91). Brasília: 1991.
108. CONVÊNIO CEPAL/SDR. M e c a n ism o s  partic ipativos de  ge ra ç ã o  de  
e m p re go  e renda fam iliar: proposta de ação imediata. Brasília: 1991. 
39p. (Documento Técnico).
109. CONVÊNIO CEPAL/SDR. C o m e n tá r io s  à p ro p o sta  de  projeto para  
de fin ição  de p a d rõ e s  e parâm etro s de  d e se n v o lv im e n to  a d e q u a d o s  
à A m azôn ia . Brasília: 1991. 5p.
110. CO NVÊNIO  CEPAL/SDR. PAPP. P ro g ra m a  de A p o io  a o  P e q u e n o  
Produtor Rural. P ro p o sta  G lo b a l de  C o o p e ra ç ã o  Técn ica. Brasília:
1991 .19p.
111. C O N V Ê N IO  C E P A L /S D R . F o r t a le c im e n to  d a  c a p a c id a d e  d e  
o rga n iz a çã o  e p artic ipação  so c ia l d o s  p rod u to re s de  ba ixa  renda  
d o  sem i-árid o  nordestino. Brasília: 1991. 63p. (Documento Técnico).
112. CEPAL/CLADES. M an u a l de  Treinam ento. C u r so  B á s ic o  IN F O P L A N .
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1 9 9 1 .165p.
Notas:
- T rad u ção  de M aria  Pu lcheria  A m ara l G raz ian i e D e le n ise  Lettieri 
V idal.
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- O r ig in a l em  espan h o l. C E P A L /C L A D E S .  M an u a l de  C apac itac ión .  
C u r so  B á s ic o  IN F O P L A N . San t ia go , Chile, 1988.
113. CEPAL. Escritorio no Brasil. P o s ib ilid a d e s  de  C o m p le m e n ta t io n  entre
Bo liv ia  y  Brasil. Montevidéu, Uruguai: ALADI, 1992.115p. (Documento de 
Trabajo, 216).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L /A L A D I
114. CEPAL. Escrito rio  no Brasil. P o s ib i l id a d e s  de  C o m p le m e n ta c ió n  
Industria l entre B ra s il y  Ecuador. Montevidéu, Uruguai: ALADI, 1992. 
66p. (Documento de Trabajo, 215).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o rad o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L /A L A D I
115. CEPAL. Escritorio no Brasil. In flação  e h iato  d o  produto : experiencias e 
sugestões. Brasília: IPEA, 1 9 9 2 .18p. (Texto para Discussão, 259).
Nota:
- E s tu d o  e lab o ra do  no  âm b ito  do  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
116. MUSSI, Carlos; OHANA, Eduardo Felipe; DEZOLT, Ana Lúcia. Se to r Púb li­
co  Federal no  B rasil: despesas com pessoal e alguns comentários sobre 
a isonomia salarial. Brasília: IPEA, 1 992.14p. (Texto para Discussão, 255).
Nota:
- E s tu d o  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
117. CEPAL. E sc ritó rio  no B ras il. M E R C O S U L .  C o m p le m e n t a ç ã o  de  
in v e s t im e n t o s .  In t e g r a ç ã o  s u b r e g io n a l  e c o m p e t it iv id a d e  
in ternacional. Brasília, 1992. (LC/BRS/R.40).
Nota:
- D o c u m e n t o  a p r e s e n t a d o  n o  S e m in á r io  In t e g r a ç ã o  p a r a  a 
C om petitiv idade. B rasília , MCA, 3 e 4 a g o s to  1992.
118. MUSSI, Carlos. Venezuela: O ajuste exemplar? Conjuntura Internacional, 
IPEA, n2 11, fevereiro de 1992.
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119. M U S S I, C a rlo s ; S ILVA, P au lo  F o n te n e le . R i s e  a n d  fa l l o f  the  
desenvo lv im enta list state: a sp e c ts  of the fisca l c r is is  in Brazil. Brasilia: 
Convênio CEPAL/IPEA, 1992. 60p.
Nota:
- D o cu m e n to  ap re se n tad o  no  “Se m in a r  on F isc a l P o lic y  in B raz il”. 
Brasília , E SA F , 10/12 Ju n e  1992.
120. MUSSI, Carlos. C o o rd in a c ió n  de p o lít ica s  m a c ro e c o n ô m ic a s  en el 
M E R C O S U R :  meta de largo plazo ycom plicadoren el corto plazo. Brasilia: 
CEPAL. Escritorio no Brasil, 1992. 9p.
121. MUSSI, Carlos. E sta b iliz a ç ã o  e c o n ô m ica  e m o d e rn ização  d o  E sta d o :
o desempenho da economia brasileira em 1991. Brasilia: CEPAL. Escritorio 
no Brasil, 1992.20p.
Nota:
-Trabalho realizado em colaboração com o IPEA e o Ministério da Economia 
e Planejamento, na elaboração da Mensagem Presidencial de 1992.
122. MUSSI, Carlos; OHANA, Eduardo Felipe; GUEDES, José Rildo de Medeiros. 
A n á lise  da estrutura fu nc ion a l d o  g a s to  pú b lico  no  Brasil, 1985/1990.
Brasilia: IPEA, 1992. 90p. (Texto para Discussão, 249).
Nota:
- E s tu d o  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A .
123. VENTURA DIAS, Vivianne. A  C E P A L  e o s  d ire itos e c o n ô m ico s, s o c ia is  
e cu lturais. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1993. 7p.
Nota:
- Documento apresentado no Seminário “A Incorporação das Normas 
Internacionais de Proteção no Direito Brasileiro” . Brasília, 3-5 de novembro 
de 1993.
124. VENTURA DIAS, Vivianne. Desenvo lv im ento  sustentável: transformação 
produtiva com equidade social e preservação do meio ambiente. Brasília: 
CEPAL. Escritório no Brasil, 1993.5p. (LC/BRS/NT.002).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  para a S u b se c re ta r ía  G era l de  P lanejam ento  
P o lít ico  e E c o n ô m ic o  d o  M in isté rio  d a s  R e la ç õ e s  Exteriores.
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125. VENTURA DIAS, Vivianne. N ota so b re  o  com b ate  à  pobreza. Brasilia: 
CEPAL. Escritorio no Brasil, 1 99 3 .5p. (LC/BRS/NT.001).
Nota:
- D o cu m e n to  ap re se n tad o  no  Se m in á rio  so b re  o  C o m b a te  à Pobreza. 
R io  de Janeiro, 28 de junho  de 1993.
126. VENTURA DIAS, Vivianne. R u le s  of o rig in : dom estic content protection 
and international competitiveness. Brasilia: CEPAL. Escritorio no Brasil,
1993.29p. (LC/BRS/R.42/Rev.1 ).
Nota:
- Parte do Projeto CEPAL/BID “Support to the Process of Hem ispheric 
T rade Liberalization” .
127. C O N V Ê N IO  C E P A L /M P S . A  P r e v id ê n c ia  S o c i a l  e a  R e v i s ã o  
C on stitu c ion a l. Levantam ento  b ib liográfico . Brasília: 1993.437p. (LC/ 
BRS/L.17).
128. C O N V Ê N IO  C E P A L /M P S . A  P r e v id ê n c ia  S o c i a l  e a R e v i s ã o  
C on stitu c ion a l. V.1. (Debates). Brasília: 1 993 .127p. (LC/BRS/L.16).
P a le stra s  ap re sen tadas:
LE IT E , C e lso  B a rro so . A  P r e v id ê n c ia  S o c ia l  e a  R e fo r m a  
C onstituc iona l
MARTI N EZ, Wladimir Novaes. O  Financiam ento da  Segu ridade  Soc ia l 
BALERA, Wagner. O  C u ste io  d a  P rev id ên c ia  S o c ia l 
FERNANDES, Aníbal. O s  A c id e n te s  de  T rab a lh o  e a P rev idên c ia  
S o c ia l.
129. C O N V Ê N IO  C E P A L /M P S . A  P r e v id ê n c ia  S o c i a l  e a R e v i s ã o  
C on stitu c ion a l. V.1. (P e sq u isa s ).  Brasília: 1993.300p. (LC/BRS/L.18).
D o cu m e n to s  apresentados:
MACEDO, Roberto. R e fo rm a  d a  P re v id ê n c ia  S o c ia l:  resenha e 
consolidação de propostas. 36p.
M A G A LH Ã E S , R aphae l de A lm e ida ; A S S IS , José  C arlos  de. 
Segu ridade  soc ia l no  Brasil: objetivos e v iab ilidade financeira. 50p. 
KANDIR, Antonio e Equipe. Diretrizes co n ce itu a is  e o p e ra c io n a is  
para a  reform a da previdênc ia  soc ia l. 80p.
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BRITTO, Antonio. R e la tó rio  Final: C o m is s ã o  E sp e c ia l s o b re  a 
P rev idên c ia  So c ia l.  74p.
130. C O N V Ê N IO  C E P A L /M P S . A  P r e v id ê n c ia  S o c i a l  e a  R e v i s ã o  
C on stitu c ion a l. V.2 (P e sq u isa s ).  Brasilia: 1993. 369p.
D o cu m e n to s  ap re sen tados:
- DAIN , S u lam is . TAVARES, Laura ; C A S T ILH O , M arta  R eis. O 
fin an c iam en to  d a  previdênc ia  so c ia l no  con tex to  de urna n o va  
reform a tributária. 106p.
BELTRÃO , Kaizô; LUSTO SA, Bernardo; O LIVE IR A , F rancisco; 
PASINATO, Maria Tereza. Fo n te s de  financ iam en to  da se gu r id a d e  
so c ia l brasile ira. 64p.
- O L IV E IR A , F ranc isco ; BELTRÃO , Ka izô; M AN IER O , Leandro. 
A p osen tad oria  por tem po de serviço: diagnóstico e alternativas. 60p.
- PORTOCARRERO, Helio; SCHYMURA, Luiz; FRAGELLI, Renato; 
W ERLANG, Sergio; URIEL, Magalhães. R e g im e s  com p le m e n ta re s  
da  previdência. 72p.
BRITTO, Antonio. Previdência Soc ia l no Brasil: gestão ou reforma. 16p.
131. C O N V Ê N IO  C E P A L /M P S . A  P r e v id ê n c ia  S o c i a l  e a  R e v i s ã o  
C on stitu c ion a l. V.3. (P e sq u isa s ).  Brasilia: 1993. (LC/BRS/L.20).
D o cu m e n to s  ap re sen tados:
MÉDICI, André Cezar; BELTRÃO, Kaizô; MARQUES, Rosa Maria. 
P r e v id ê n c ia  d o  f u n c io n a l i s m o  p ú b l ic o :  p a r a  a  re fo rm a  
constituc ional. 55p.
DRAIBE, Sônia Miriam e Equipe. Prev idên c ia  e A s s is tê n c ia  Soc ia l.
78p.
C O S T A  F IL H O , A lfre d o . M o d e lo s  d e  g e s t ã o  d o  s i s t e m a  
previdenciário. 60p.
DEUD, Cláudia Augusta; MALVAR, Regina. A  M u lher e a Previdência. 
78p.
FURTADO, Adolfo. Acidentes do  trabalho: pon tos para reflexão. 32p.
132. MUSSI, Carlos. B o le tim  de  A c o m p a n h a m e n to  M a c ro e c o n ô m ic o .
Brasília: CEPAL. Escritorio no Brasil, 1994 a 1995. (LC/BRS/NC.001 a LC/ 
BRS/NC.045). P u b lic a çã o  m ensal.
133. OH AN A, Eduardo Felipe. A n o ta ç õ e s  so b re  p re ço  tra n sfe rê n c ia  e 
o b se rv a ç õ e s  so b re  o  c a s o  brasile iro. Brasília: CEPAL. Escritório no 
Brasil, 1994. 34p. (LC/BRS/DT.003).
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134. OHANA, Eduardo Felipe. U m a a g e n d a  f isc a l para  o  B rasil. Brasilia: 
CEPAL. Escritório no Brasil, 1994. 74p. (LC/BRS/R.47).
135. O H A N A , Eduardo Felipe. O  fluxo  de c ap ita is  e a  e sta b ilid ad e  m acro e ­
con ôm ica . Brasília: Escritório no Brasil, 1994. 5p. (LC/BRS/DT.001).
136. MUSSI, Carlos. B ra s il 1994: P an o ram a  E co n ô m ico . Brasília: CEPAL. 
Escritório no Brasil, 1994. 4 p. (LC/BRS/NT.009).
137. MUSSI, Carlos. O rçam ento  1994: consistente e inevitável. Brasília, CEPAL. 
Escritório no Brasil, 1994.4p. (LC/BRS/NT.016).
138. MUSSI, Carlos. A s  esta ta is e  o  p lano  de estab ilização. Brasília, CEPAL. 
Escritório no Brasil, 1994 .14p. (LC/BRS/NT.017).
139. MUSSI, Carlos. P ro p o sta s  de  p o líticas so c ia is  para o  go ve rn o  federal.
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1994.6p. (LC/BRS/NT.014).
140. MUSSI, Carlos. A  política e co n ô m ica  d o  G o ve rn o  Itam ar Franco. 1992-
1994. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1994. 4p. (LC/BRS/NT.025).
141. MUSSI, Carlos. O  B ra s il na  d é cad a  de 90. Brasília: CEPAL. Escritório no 
Brasil, 1994. 5p. (LC/BRS/NT.026).
142. VENTURA DIAS, Vivianne. T ran sfo rm a ção  p rodu tiva  co m  equ idade: o
marco estratégico da CEPAL para os anos noventa. Brasília: CEPAL. 
Escritório no Brasil, 1994.4p. (LC/BRS/NT.032).
Nota:
- D o c u m e n to  a p re se n ta d o  n o  S e m in á r io  “T P E .  T ra n s fo rm a ç ã o  
produ tiva  co m  e q u id ad e ”. C a m p in a s, SP, C E R I/ IE /U N IC A M P , 21 de  
setem bro, 1994.
143. CEPAL. Escritório no Brasil. T P E : H á u m a p á g in a  p e rd id a ?  Brasília, 
1994.7p. (LC/BRS/NT.029).
144. V E N T U R A  D IA S , V iv ia n n e . U m a  p o l í t ic a  t e c n o ló g i c a  p a r a  a 
tran sfo rm ação  produtiva da  A m érica  Latina. Brasília: CEPAL. Escritório 
no Brasil, 199 4 .5p. (LC/BRS/NT.033).
145. V E N T U R A  D IA S , V iv ia n n e . L a s  e m p r e s a s  b r a s i le ñ a s :  
in te rnac iona lizac ión  y  a ju ste  a  la g lo b a liz a c ió n  de lo s  m ercad os.
Santiago, Chile, CEPAL, 1 9 94 .138p. (Documento deTrabajo, 33).
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146. VENTURA DIAS, Vivianne. A  C E P A L  e a coo p e ração  econ ôm ica  interna­
cional. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1994. 6p. (LC/BRS/NT.030).
Nota:
- Palestra proferida no Curso sobre Cooperação Internacional. Universidade 
de Brasília. Departamento de Relações Internacionais, 11 de abril de 1994.
147. VENTURA DIAS, Vivianne. N o ta s  so b re  el se c to r  externo  de A m é rica
Latina  y  ei Caribe. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1 9 9 4 .17p. (LC/ 
BRS/NT.034).
Nota:
- D o cu m e n to  ap re se n tad o  no  Se m in á rio  E co n ó m ic o -C o m e rc ia l entre  
o  G ru p o  d o  R io  e a R e p ú b lica  P o p u la r  d a  Ch ina.
148. VENTURA DIAS, Vivianne. O pen  reg io na lism , na tion -sta te s  an d  the  
learn ing  p ro c e s s  o f in tegrating into a g lo b a l trad in g  sy ste m . Brasilia: 
CEPAL. Escritório no Brasil, 1994. 32p. (LC/BRS/R.48).
Nota:
- A p re se n ta d o  na  C o n fe rê n c ia  “C h a lle n g e s  to  N ew  W o rld  Trade  
O rg a n isa t io n ”. T he  H ague , N etherlands: The  C lige n d a e l Institute/ 
C E D L A  (U n ive rs ity  of A m ste rdam )/T he  E c o n o m ic  Institute o f Utrecht 
University, J an u a ry  13,1995.
149. C O N V Ê N IO  C E P A L /M P S . A  P r e v id ê n c ia  S o c i a l  e a  R e v i s ã o  
C on stitu c ion a l. V.2 (D ebates). Brasilia: 1994. 316p. (LC/BRS/L.23).
P a le stra s  ap re sen tadas:
AZEVEDO, Maria Emilia. A  Previdência  S o c ia l e S e gu r id ad e  Socia l. 
TEIXEIRA, Aloísio. O  con ce ito  de  se gu r id a d e  so c ia l e a reform a  
fiscal.
MUNHOZ, Dercio; W ERLANG, Sergio. A  P rev id ên c ia  S o c ia l e  a 
R e form a  F isca l.
DAIN, Sulamis. F in an c iam en to  da  S e g u r id a d e  Soc ia l.
VIEIRA, Helga Klug Doin. O s  Benefíc io s e a Re form a da  Previdência. 
DRAIBE, Sônia. P rev idên c ia  e A s s is tê n c ia  dentro  d o  S is te m a  de  
P ro teção  Soc ia l.
R IO S , E d u a rd o . A  P r e v id ê n c ia  S o c i a l  e a s  Im p l i c a ç õ e s  
D e m o grá fica s.
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AZERED O , Beatriz. A s  E x p e r iê n c ia s  C h ile n a  e A rg e n t in a  de  
R e fo rm a  da  P rev iden c ia  Soc ia l.
ALVES, Mário. O s  F in an c iam e n to s  de  B e n e fic io s  P rev idenciários. 
MÉDICI, André. A  S e gu r id a d e  S o c ia l e  a  Saú de .
REZENDE, Fernando; COSTA, Lucival. O  F in a n c ia m e n to  e o s  
B e n e fíc io s  d a  P rev id ên c ia  S o c ia l no  Brasil.
PO RTO C ARR ERO , Hélio. A  P re v id ê n c ia  S o c ia l  e o  S e rv id o r  
Púb lico .
ANTUNES, Euclides. A  P rev id ên c ia  C o m p le m e n tar P ú b lic a  e a s  
E n tid ad e s  Fech adas.
NOGUEIRA, Rio. A  P rev idência  S o c ia l e a  R e v isã o  Con stitu c ion a l.
150. C O N V Ê N IO  C E P A L/M P A S . A  P r e v id ê n c ia  S o c ia l  e a R e v i s ã o  
C on stitu c ion a l. V.4 (P e sq u isa s ).  Brasilia: 1 994 .187p. (LC/BRS/L.21).
D o cu m e n to s  ap resen tados:
VIANNA, M aria Lúcia. P e rsp e c t iv a s  da  se g u r id a d e  s o c ia l  n a s  
e c o n o m ia s  centrais: s u b s íd io s  para d iscu tir a  reform a brasile ira.
90p.
KANDIR, Antonio  e Equipe. P re v id ê n c ia  S o c ia l:  a experiência  
internacional. 78p.
151. CONVÊNIO CEPAL/MPS. Se m in á r io  In ternacional so b re  P rev id ên c ia  
Soc ia l. A  Prev idência  S o c ia l e a R e v isã o  Constituc ional. Brasília: 1994. 
197p.(LC/BRS/L.22).
152. TIRONI, Luís Fernando; VENTURA DIAS, Vivianne (orgs.). T ransfo rm ação  
p r o d u t iv a  c o m  e q u id a d e :  o d e b a te  no B ra s il, c o n d ic io n a n te s  
macroeconômicos. Brasília: Convênio CEPAL/IPEA 1995.214p.
D o cu m e n to s  apre sentados:
FERREIRA, Pedro Cavalcanti Gomes. Investim entos pú b lico s  e infra- 
estrutura  no  B rasil. 34p.
C Y S N E ,  Rubens Penha. O  s is te m a  finance iro  o fic ia l e a  qu eda  
d a s  tran sfe rê n c ia s  in flac ionárias. 29p.
GARCIA, Márcio G.P. Po lítica  m onetária  e cam b ia l: algumas lições 
do período recente para o Real. 29p.
BAER, Mônica. S is te m a  finance iro  internacional: oportunidades e 
restrições para o financiamento do desenvolvimento. 28p.
OLIVEIRA, José Carlos de; TACCA JR., Luiz; SILVA, Paulo Fontenelle. 
A s p e c to s  re levan tes d o  O rçam e n to  d a  Un ião. 32p.
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OLIVEIRA, José Carlos de; TACCA JR., Luiz; SILVA, Paulo Fontenelle. 
A sp e c to s  d o  financ iam ento  d a s  e m p re sa s  e sta ta is  no  Brasil. 16p.
Nota:
- O s  trab a lh o s  fo ram  ap re se n ta d o s  no  Se m in á r io  so b re  R e str iç õ e s  
M a c ro e c o n ô m ic a s  para a T ran sfo rm a ção  P rodu tiva  co m  E q u id ad e  
no  Brasil. B rasília , 6 e 7 de  abril 1995, o rgan izad o  pela C E P A L / IP E A ,  
co m  a c o la b o ra ç ã o  d o  B a n c o  Central d o  Brasil.
153. OHANA, Eduardo Felipe. T ran sfe r  p r ic in g , re so u rc e  a llo c a t io n  in 
M E R C O S U R  an d  so m e  id eas for a  study. Brasilia: CEPAL. Escritório no 
Brasil, 1995. 9p.
154. OHANA, Eduardo Felipe. P re ç o  tran sfe rê n c ia : alguns princíp ios e 
conceitos implícitos nas regulamentações existentes e sugestões para a 
legislação brasileira. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1995. 9p. (LC/ 
BRS/NT.037).
155. OHANA, Eduardo Felipe. A  R etrospectiva  de m éd io  prazo  d a  econ om ia
brasile ira. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1995. 11 p. (LC/BRS/ 
NT.039).
156. SAMPAIO, Maria da Conceição. M e to d o lo g ia  para e stim ar a inc idência  
de im p o s to s  d ire to s e  ind ire tos no  B rasil. Brasília: CEPAL. Escritório 
no Brasil, 1995. 28p. (LC/BRS/R.50).
157. CEPAL/UNESCO. E d u c a ç ã o  e conhecim ento. E ix o  d a  tran sfo rm ação  
produ tiva  co m  equ idade. Brasília: IPEA/CEPAL/INEP, 1995. 471 p.
Nota:
- T ítu lo  o rig ina l: E d u c a c ió n  y  con oc im ien to : eje de  la tran sfo rm ac ión  
productiva con  equidad. Santiago , Chile, C E P A L /U N E S C O , 1992. (Libro  
C E P A L , 33).
158. BAUMANN, Renato. R e fle xõ e s so b re  o  co m é rc io  B ra s il-A le m an h a .
Brasilia: CEPAL. Escritorio no Brasil, 1 9 9 5 .19p. (LC/BRS/NT.036).
Nota:
- Documento apresentado no Simposio sobre as Relações Brasil-Alemanha. 
São Paulo: MRE/IPRI, 17-19 de agosto de 1995.
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159. BAUMANN, Renato. O pen  re g io n a lism  from  a  Braz ilian  perspective.
Brasilia: CEPAL. Escritorio no Brasil, 1 9 95 .15p. (LC/BRS/NT.038).
Nota:
- A p re se n tad o  no: M eeting of the Latin Am erican  S tu d ie s  A sso c ia tio n .  
W a sh in g to n , D C : Sep tem b er 28-30,1995.
160. MUSSI, Carlos. A  P o lít ica  d o  G o v e rn o  Itam ar F ra n co  1992/1994.
Brasilia: CEPAL. Escritório no Brasil, 1995. (LC/BRS/NT.025).
161. MUSSI, Carlos; GIAMBIAGI, Fabio. Déficit e dívida do setor público: notas 
e conjecturas. R e v is t a d o  B N D E S ,  n.4, dez. 1995, p. 89-101.
162. MUSSI, Carlos. N ota  so b re  su g e s tõ e s  da  ind u stria  au tom ob ilíst ica .
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1995. 8p.
163. MUSSI, Carlos; DINIZ, Vicente. N ota  so b re  a  g e s tã o  fin an ce ira  do
T e so u ro  N ac iona l. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1995.
164. BEGHIN, Nathalie. A Comunidade Solidária: uma estratégia de combate à 
pobreza. P lanejam ento  e P o lít ica s  P ú b lica s, n.12, jun./dez. 1995. P.20-
38.
165. ALBU Q U ER Q U E , Eduardo da M otta. D o  C a t c h in g  u p  à fron te ira  
te cn o ló g ica : notas sobre políticas industriais e a construção do sistema 
nacional de inovação no Japão. Convênio CEPAL/IPEA, 1996.71 p.
166. B R ITTO , Jo rg e  N. P a iva . C o m p e t it iv id a d e  In d u s t r ia l,  S i s t e m a  
N a c io n a l d e  In o v a ç ã o  e P o lít ic a  In d u str ia l e T e c n o ló g ic a :  u m a  
a v a lia ç ã o  d a  e xp e r iê n c ia  n o rte -am erican a. C onvênio  CEPAL/IPEA, 
1996.77p.
167. CASSIOLATO, José Eduardo. P ro b le m a s  e p e rsp e c t iv a s  da  m atriz  
te c n o ló g ic a  b ra sile ira  na p róx im a  década. Convênio CEPAL/IPEA, 
1996.31p.
168. LASTRES, Helena Maria Martins. G lo b a liz a çã o  e o  pape l d a s  po lít ica s  
de d e se n v o lv im e n to  industria l e tecn o ló g ico . Convênio CEPAL/IPEA,
1996.54p.
169. OHANA, Eduardo Felipe. Política cam bia l e o  déficit d o  go ve rn o  central.
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1 9 96 .17p. (LC/BRS/DT.004).
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170. OHANA, Eduardo Felipe. B ra s il e A rgentina: In d ica d o re s  d o  p ro c e s so  
de estab ilização . Brasilia: CEPAL. Escritorio no Brasil, 1996. 16p. (LC/ 
BRS/NT.042).
171. OHANA, Eduardo Felipe. Po lítica  E c o n ó m ic a  no  B ra s il:  considerações 
sobre uma estratégia m acroeconôm ica em favor da consolidação da 
estabilidade. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1996. 17p. (LC/BRS/ 
NT.040).
172. OHANA, Eduardo Felipe. Preço  transferência: alguns problemas para 
países da América Latina. Brasilia: CEPAL. Escritorio no Brasil, 1 996 .10p. 
(LC/BRS/NT.041).
173. C O N V Ê N IO  C EPAL/M PS. S e m in á r io  In te rn a c io n a l.  A  T r a n s iç ã o  
D e m o grá fica  e a  R e fo rm a  da  P rev id ên c ia  Soc ia l.  Brasilia: 1996. 209p. 
(LC/BRS/L.25).
174. CONVÊNIO CEPAL/MPS. A  S e g u r id a d e  S o c ia l e o s  p r o c e s s o s  de  
in te gração  regiona l. Brasilia: 1 9 96 .176p. (LC/BRS/L.24).
D o cu m e n to s  ap resen tados:
P A IN E L  I
In ic ia tiva s de  In te g ração  na Á rea  da  S e gu r id a d e  S o c ia l
PALMA, A licia Kerber. A  S e gu r id a d e  S o c ia l no  N A FT A . 12p; 
ROBAYO, Jorge Castellanos. A  Seguridade Social no Pacto Andino. 18p. 
ROMEO, Heracllto Corrales. O s  P ro c e s so s  de In tegração  R e g io n a l 
e o  C ó d ig o  Ib e ro -A m erican o  de S e gu r id a d e  So c ia l.  34p.
P A IN E L  II
O s  Im p a c to s  d o  M E R C O S U L  na S e gu r id a d e  S o c ia l
SILVA, Beatriz Azeredo. A  S e gu rid ad e  S o c ia l n o s  p a íse s  m em bros.
8p.
BECCARIA, Luis. O  M e rca d o  de T raba lho  n o  M E R C O S U L .  7p. 
MARQUES, Renato. O  P ro c e s so  In stitucional de  N e go c iaçã o . 17p.
P A IN E L  III
O  P ro c e s so  de  In te g ração  da  S e gu r id a d e  S o c ia l no  M E R C O S U L :  
rea lidade  e p e rsp e ct iva s
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BRIZUELA, Elio. A  S itu a ç ã o  do  Paragu a i. 9p.
ROMERO, Ricardo. A  S itu a ç ã o  d o  U ruguai. 10p.
MORAES, Marcelo Viana Estevão. A  S itu a ç ã o  d o  B rasil. 9p.
175. CONVÊNIO CEPAL/MPS. A p o se n tad o r ia  e D istr ib u ição  de  R e n d a  no  
Brasil. Brasília: 1996 .120p. (LC/BRS/L.26).
176. BEGHIN, Nathalie. A Segurança A lim entar e N utric ional. C a d e rn o s  
C o m u n id a d e  So lid ár ia . V.2. Brasília: IPEA, 1996.
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
177. BEGHIN, Nathalie. Segurança A lim entar e N utric ional no Brasil e o 
P ro g ram a  da C om un ida de  S o lid á ria . In: A n a is  do S e m in á rio  de 
C om em oração ao C inqüentenário da G eografia da Fome. O s  D e sa f io s  
de  C o m b a te  à  Pobreza. Recife, Pernambuco, 25 a 27 de setem bro de
1996. P.69-83.
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  n o  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
178. BEGHIN, Nathalie; Equipe Técnica Comunidade Solidária. C o m u n id a d e  
So lid á r ia : In form e à X II R e u n iã o  do  C o n se lh o . U m  R e la to  d a s  A ç õ e s  
d o  G o ve rn o  em  1996. Brasília: 1997. 32p.
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o rado  no  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
179. BEGHIN, Nathalie; Equipe Técnica Comunidade Solidária. C o m u n id a d e  
So lid á r ia :u m a  av a lia çã o  da  co n ve rgê n c ia  d a s  a ç õ e s  n o s  m u n ic íp io s  
p r io r itá r io s -1 9 9 6 . Inform e à X V  R e u n iã o  d o  C o n se lh o . Brasília: IPEA,
1997. 45p.
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o rad o  no  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
180. BEGHIN, Nathalie. Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil. Cadernos 
C o m u n id a d e  So lidária . V.3, 1997. Brasília: IPEA, 1997.
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Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  ám b ito  d o  C o n v e n io  C E P A L / IP E A
181. BEG H IN , N a tha lie ; E qu ipe  T écn ica  C om un idade  S o lidá ria ; IBAM. 
C o n se lh o s  m u n ic ip a is  e p o lít ica s  so c ia is .  Rio de Janeiro: IPEA/IBAM, 
1997.277p.
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  no  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
182. GADELHA, Carlos A. A  Exp eriênc ia  d o  Le ste  A s iá t ic o  c o m o  pad rão  
norm ativo  de política industrial: os casos da Coréia do Sul e de Formosa 
e a insuficiência dos paradigmas dominantes. Convênio CEPAL/IPEA, 1997.
62p.
183. BAUMANN, Renato; RIVERO, Josefina; ZAVATTIERO, Yohana. A s  tarifas 
de im portação  no  p lano  real. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1997. 
47p. (LC/BRS/DT.007).
Nota:
- P u b lica d o  tam bém  em: IP E A . P e sq u isa  e P lane jam ento  E con ôm ico .  
V.27, n9 3, dezem bro  de  1997.
184. BAUMANN, Renato; CARVALHO, Alexandre. S im u la ç ã o  d o s  e fe itos  
co m e rc ia is  d a  A L C A  para o  Brasil. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 
1997.16p. (LC/BRS/DT.008).
185. MUSSI, Carlos. A  po lítica  f isca l na A m é rica  Latina  no  con tex to  de  
b a ix a s  ta x a s  de  in flação: lições para o caso brasileiro. Brasília: CEPAL. 
Escritório no Brasil, 1997.40p. (LC/BRS/DT.010).
186. C O N V Ê N IO  C E P A L/IP E A . O  P la n o  R e a l e o u t r a s  e x p e r iê n c ia s  
in te rn ac io n a is  de  estab ilização . Brasília: 1997. 263p.
D o cu m e n to s  ap re sen tados:
MACHINEA, José Luis. U m a reflexão a  m eio  cam in h o : dois anos 
de conversibilidade. 60p.
ROS, Jaim e. In f la çã o  e e sta b iliz a çã o  d a  e c o n o m ia  m ex icana.
25p.
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ECHEVERRIA, Javier. R e lato  so b re  um a flu tu ação  “su ja ” com  
do larização: o Peru entre 1990 e 1992. 33p.
MELLER, Patricio. A  po lítica  an tiin flac ionária  ch ilena  da  d é cad a  
de 90. 41 p.
BACHA, Edmar. P lan o  Real: urna s e g u n d a  ava liação . 27p. 
CARDO SO , Fernando Henrique. P ro n u n c ia m e n to  d o  E x m B Sr. 
Presiden te  da  R e p ú b lica  Fe rnan d o  H enrique  C a rd o so .  12p. 
KANDIR, Antonio. Abertura  d o  E x m 9 S e n h o r  M in istro  de  E s ta d o  
d o  P lane jam ento  e O rçam ento. 6p.
Nota:
- O  d o cu m e n to  reúne o s  tra b a lh o s  a p re se n ta d o s  n o  Se m in á r io  “O s  
D o is  A n o s  de  P lan o  Real: c o m p a ra çã o  com  o u tra s  e xp eriên c ia s  de  
e sta b iliz aç ão ”. Brasília , 1997.
187. CEPAL/IPEA. Taller so b re  G e st io n  dei G a s to  Púb lico . Santiago, Chile, 
30 de jane iro de 1997.
D o cu m e n to s  apre sentados:
MUSSI, Carlos; PEREIRA, Francisco. O  g a s to  so c ia l no  B rasil:  
evolução recente e desafios. 41 p.
MARCEL, Mario. In d ica d o re s  de  d e se m p e ñ o  en el se c to r  púb lico:
la experiencia chilena. 29p.
VELEZ, Carlos Eduardo. Eficiencia, equ idad  y  reestructuración  del 
g a s to  púb lico. 21 p.
MUSSI, Carlos; BIASOTO Jr., Geraldo. A n o s  N oventa: de  n o v o  o  
déficit qu asi-fisca l. 30p.
MOSTAJO, Rossana. C o n ce p tu a le s  y  m e to d o ló g ic a s  del a n á lis is  
de la ge s t ió n  del g a s to  so c ia l púb lico . 20p.
188. MUSSI, Carlos; SILVA, Jeovan Assis da. O  S iste m a  Brasile iro  de  A c o rd o s  
In ternac ionais de Se gu rid ad e  Soc ia l: s itu ação  e perspectivas. Brasília: 
Convênio CEPAL/MPAS, 1997. 72p. (LC/BRS/DT.012).
Nota:
- E ste  d o cu m e n to  faz parte d o  A c o rd o  de C o o p e ra ç ã o  T é c n ic a  entre  
a C E P A L  e o  M P A S .
189. BAUMANN, Renato. O  M E R C O S U L  no  cenário  internacional. Brasília: 
Escritório da CEPAL no Brasil, 19 97 .19p. (LC/BRS/DT.011).
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Nota:
- T rabalho apresentado no IX Seminário Internacional de Política Agrícola. 
Universidade Federal de Viçosa, outubro 1997.
190. OHANA, Eduardo Felipe; MUELLER, Bernardo. A  A L C A  so b  a  perspectiva  
de r isco -pa ís. Brasília: Escritório da CEPAL no Brasil, 1997. 33p. (LC/ 
BRS/DT.009).
191. BAUMANN, Renato. B ra s il e  A rgentina. C o m é rc io  Exterior e  Po lítica  
Com erc ia l. Brasília, Escritório da CEPAL no Brasil, 1997. 34p. (LC/BRS/ 
DT.013).
Nota:
- Documento apresentado no Seminário Brasil-Argentina. Rio de Janeiro, 
20-21 de novembro de 1997.
192. MUSSI, Carlos; BIASOTO Jr., Geraldo. A n o s  Noventa: de  n o vo  o  déficit 
q u a s i - fisca l. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 1997. 29p.
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  para o  IX  S e m in á r io  R e g io n a l de  Po lítica  
F isca l. S a n t ia go , Chile: C E P A L , 27/29 de janeiro  de 1997.
193. GUIMARÃES, Edson P.; ALVES Jr., Antônio José. Im p ac to s  para o  B ra s il 
de um  A c o rd o  de Livre  C o m é rc io  com  a Venezuela. Brasília: IPEA,
1997.79p. (Texto para Discussão, 521).
Nota:
- E s tu d o  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A .
194. CONVÊNIO CEPAL/IPEA; CNI. In ve st im e n to s  na indú stria  b rasile ira  
1995/]1999 : características e determ inantes. Rio de Janeiro: CNI, 1997. 
53p
195. ALVES, Edgard Luiz Gutierrez; SOARES, Fábio Veras; AMORIM, Bruno 
Marcus; CUNHA, George Henrique de Moura. M o d e rn iz ação  p rodu tiva  
e re lações de  trabalho: perspectivas de políticas públicas. Brasília: IPEA,
1997. 37p. (Texto para Discussão, 473).
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Nota:
- E s tu d o  e lab o ra do  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A .
196. CEPAL. E scrito rio  no B ras il. E v o lu ç ã o  d a  E c o n o m ia  B ra s ile ir a .  
In fo rm ativo  E sta tístico . Brasilia: 1989 a 1998. (P u b lic a ç ã o  m ensal).
Nota:
- O  d o cu m e n to  é e lab o rado  tam bém  em  e sp a n h o l e ing lé s.
197. ARAÚJO JR., José Tavares de. A  P ro teção  à indú stria  au to m o b ilíst ica  
na E u ro p a  e no  M E R C O S U L .  Convênio CEPAL/IPEA, 1998. 20p.
198. BIELSCHOWSKY, Ricardo (coord.). D eterm inan te s d o s  in ve stim e n to s  
d a  e c o n o m ia  brasile ira  d o s  a n o s  90 - Indústria, m ineração, petró leo  
e infra-estrutura. Brasília: CEPAL/IPEA/PREVI, 1998. (Parte 1 e Parte
2). (LC/BRS/DT.015).
D o cu m e n to s  ap re sen tados:
Parte  1
C AS TR O , A n to n io  B arros de. A  ab e rtu ra , o  P la n o  R e a l e a 
d e stin a çã o  de re cu rso s. 28p.
BIELSCHOWSKY, Ricardo. In ve st im e n to s  na  indú stria  b rasile ira  
d e p o is  d a  abertura e d o  Real: o mínimo de modernizações, 1995- 
9 7 .60p.
SOARES, Sebastião. M in e ração : In v e s t im e n to s  d e p rim id o s, e 
in de fin içõ es qu an to  à recu pe ração  pó s-p riva tização . 25p. 
OLIVEIRA, José Clemente. Petróleo  e g á s  natural: investimentos 
contidos, antes e durante as reformas. 52p.
Parte 2
W O H L E R S , M á rc io . E x p a n s ã o  e p r iv a t iz a ç ã o  d a s  
te le co m u n icaçõ e s no  Brasil: dois vetores da mesma estratégia. 81 p. 
BIELSCHOWSKY, Ricardo. E n e rg ia  e létrica no  B rasil, 1993-97: 
investimentos deprim idos numa transição problemática. 47p. 
SOARES, Sebastião. R e c u p e ra ç ã o  de in v e st im e n to s  em  infra- 
estrutura  de tran sp orte  (rodov ias, fe rrov ia s  e p o rto s) na  fa se  de  
privatização: a v a n ç o s  e in su fic iên c ia s. 48p.
199. BAUMANN, Renato. Fore ign  investm ent in Brazil an d  the international 
financ ia l m arkets. Brasília: Escritório da CEPAL no Brasil, 1998. 33p. 
(LC/BRS/DT.014).
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Nota:
- Documento apresentado na: Conference Brazil in the W orld Context. 
London, England, February, 1998.
200. BAUMANN, Renato; CASTRO, Luiz Filipe. Abertura, barreiras com erc ia is  
e x te rn a s  e d e se m p e n h o  e x p o rta d o r  b ra s ile iro . Brasília : CEPAL. 
Escritório no Brasil, 1998. (LC/BRS/DT.016).
201. BEGHIN, Nathalie. A v a lia ç ã o  da  estra tég ia  C o m u n id a d e  So lid ár ia :
síntese da avaliação. Rio de Janeiro: IPEA/IBAM/PNUD, 1998. V.1.41 p.
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
202. BEGHIN, Nathalie; Equipe Técnica Comunidade Solidária. R e latório  d a s  
A ç õ e s  G o ve rn am e n ta is  d e se n v o lv id a s  no  exercíc io  de  1997. Inform e  
à X IX  R e u n iã o  d o  C o n se lh o . Brasília: IPEA, 1998. 92p.
203. BONELLI, Regis. A s  e s tra té g ia s  d o s  g r a n d e s  g r u p o s  in d u s tr ia is  
b ra s ile iro s  n o s  a n o s  90. Rio de Janeiro: IPEA, 1998. 49p. (Texto para 
Discussão, 569).
Nota:
- E s tu d o  e lab o ra d o  no  âm b ito  do  C o n vê n io  C E P A L / IP E A
204. FERNANDES, M aria A lice da Cunha (coord.). D im e n s io n a m e n to  e 
a co m p a n h am e n to  d o  g a s to  so c ia l federal. Brasília: IPEA, 1998. 68p. 
(Texto para Discussão, 547).
Nota:
- E s tu d o  e lab o ra do  n o  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A .
205. CEPAL/IPEA/; SEPLAN; BID. Taller so b re  E va lu a c ió n  de la G e st ió n  
del G a s to  Púb lico . Santiago, Chile, 29 enero de 1998. Com pêndio de 
Documentos. 130p.
D o cu m e n to s  ap resen tados:
Parte A
M a rc o  C o n c e p tu a l-M e to d o ló g ic o  y  R e v is ió n  de  E x p e r ie n c ia s  de  
E v a lu a c ió n  de  la G e st io n  del G a s to  P ú b lico  en A m é rica  Latina  y  el 
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MORA, Mario. H ac ia  u n a  cu ltu ra  b a sa d a  en el rend im iento  de  
cuen tas: el caso de Costa Rica. 14p.
REOS, Orlando. C a p a c id a d  N ac ion a l de E va lu a c ió n  y  G e st ió n  del 
G a s to  Púb lico : algunas experiencias del BID. 23p.
Parte  B
Pan e l de  E x p e r ie n c ia s  N a c io n a le s  de  E va lu a c ió n  de la G e st ió n  del 
G a s to  P ú b lic o  Corriente  (con  é n fa s is  en el g a s to  so c ia l)
G ANDO UR, M iguel. E l A c u e rd o  de  E fic ie n c ia : la experiencia  co ­
lom biana reciente en re-diseño institucional del gasto púb lico . 16p. 
ALEJANDRO CASTILLO, Hugo. El P ro g ra m a  de R e fo rm a  de la 
A d m in is tra c ió n  P ú b lica  y  la s  T areas de  E va lu a c ió n  de la G e st ió n  
Institucional.
NOVACOVSKY, Irene. U na nueva in stituc ion a lidad  para la ge st ió n  
de la s  p o lít ica s  so c ia le s :  la experiencia  de  H o n d u ras. 22p. 28p. 
DAVIDSON, Pérsio M. A. M a rc o  c o n ce itu a i para  a g e s t ã o  da  
a d m in istraçã o  p ú b lica  por re su lta d o s: o  e n foq u e  d a  co o p e ra ç ã o  
técn ica  regional. 12p.
COBAS CARRATO, Eduardo. El S is te m a  de  E v a lu a c ió n  de  la 
G e s t ió n  d e i G a s t o  P ú b l ic o  en  ei M a r c o  d e  la  R e fo r m a  
A d m in istra tiva  del E s ta d o  U ruguayo . 42p.
- D IR EC C IÓ N  DE P R E SU PU ES TO  DE C H ILE . E v a lu a c ió n  de l 
d e se m p e ñ o  en el se c to r  púb lico : la experienc ia  ch ilena. 26p.
Parte C
P ane l de  Exp e rie n c ia s  de  E va lu a c ió n  de  la G e st ió n  del G a s to  P ú b lico  
de Cap ita l: lo s  s is te m a s  n a c io n a le s  de  in ve rsión  pú b lica
VIZZIO, Miguel Angel. L o s  s is te m a s  de inversión pública en Am érica  
Latina  y  el Caribe. 104p.
CAVADA, Juan. R e fle x io n e s  so b re  la exp erien c ia  del S is te m a  
N ac ion a l de  In ve rs ió n  Pú b lica  de Chile. 12p.
CAMILO, Rafael. La  E va lu a c ió n  de  la In ve rs ió n  P úb lica : el c a so  
de R e p ú b lica  D om in icana . 13p.
206. MACCON, Jorge. L a s  R e g la s  de la A rm o n iza c ió n  de lo s  Im p u e sto s  
Ind irectos. Convênio CEPAL/CEPAL, 1998.35p.
207. VIANNA, Solon Magalhães; PIOLA, Sérgio Francisco; REIS, Carlos Octávio 
Ocké. G ra tu id ad e  n o  S U S :  controvérsia em torno do co-pagamento. 
Brasilia: IPEA, 1998. 49p. (Texto para Discussão, 587).
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Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  no  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
208. BATISTA, Jorge Chami. R e la ç õ e s  co m e rc ia is  entre o  B ra s il e o  México.
Brasília:CEPAL. Escritorio no Brasil/IPEA, 1999. (LC/BRS/R.79). (Texto 
para Discussão IPEA, 710).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  no  ám bito  d o  C o n v e n io  C E P A L / IP E A
209. BONELLI, Regís & QUEIROZ, Adriana. E stra té g ia s  e m p re sa r ia is  no  
M E R C O S U L .  Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 1999. (LC/BRS/ 
R.82).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  n o  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
210. BONELLI, Regis; HAHN, Leda. R e se n h a  d o s  e s tu d o s  recen tes so b re  
re laçõe s c o m e rc ia is  b rasile iras. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/ 
IPEA, 1999. (LC/BRS/R.86). (Texto para Discussão IPEA, 708).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  no  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
211. BRITO, Ney Ottoni. Estru tu ra  de aco m p a n h am e n to  de d e se m p e n h o  
de E F P P 'S .  Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/MPAS, 1999. (LC/BRS/ 
R.78).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm bito  do  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S
212. CANUTO, O taviano & LIMA, Gilberto Tadeu. O s  B a n c o s  C e n tra is  e a  
In te gração  F inance ira  no  M E R C O S U L .  Brasília: CEPAL. Escritório no 
Brasil/IPEA, 1999. (LC/BRS/R.89).
Nota:
- Documento elaborado no âmbito do Convênio CEPAL/IPEA
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213. D O R N E LA S , Fernanda  & B ISPO , Fátim a. P la n o  o p e ra t iv o  p a ra  
a tu a l iz a ç ã o  d a s  r e g r a s  a p l ic á v e is  à  re t ira d a  d e  p a t ro c ín io  e 
transferênc ia  de  re se rva s  d a s  e n tidad e s fe c h a d a s  de  prev idência  
privada. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/MPAS, 1999. (LC/BRS/R.87).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o rad o  n o  âm b ito  do  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S
214. FRAUZINO, Carlos César Marques. In ve stim en to s e financ iam ento  d o s  
se to re s  de  infra-estrutura. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA,
1999. (LC/BRS/R.80).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
215. FREITAS, Carlos Eduardo de. A  reava liação  d a  d ív id a  p ú b lica  federal
brasileira. Brasília: Convênio CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 1999. (LC/ 
BRS/R.80).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o rado  no  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
216. MIAZAKI, Édina Shizue & RIETHER, Marcus Mattos. A n á lise  de  d a d o s  
de  e n t id a d e s  fe c h a d a s  de  p re v id ê n c ia  p r ivada . Brasília : CEPAL. 
Escritório no Brasil/MPAS, 1999. (LC/BRS/R.88).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o rado  no  âm b ito  do  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S
217. SILVA, Maria da Conceição. R e g io n a liz a ç ã o  d a s  t r a n sa ç õ e s  d o  se tor  
público. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 1999. (LC/BRS/R.83).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o rado  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
218. BAUMANN, Renato. M E R C O S U L :  o r ige n s, lo g ro s,  d e se n c o n tro s  e 
perspectivas. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil (LC/BRS/DT.020). 2000
219. BAUMANN, Renato (org.). B rasil: u m a  d é cad a  em  tran sição . Rio de 
Janeiro: CEPAL. Escritório no Brasíl/Ed.Campus, 2000.
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220. BIELSCHOWSKY, Ricardo (org.). C inq üen ta  a n o s  de  P e n sam e n to  na
CEP A L . Rio de Janeiro: CEPAL/COFECOM/Ed. Record, 2000.2v. (Tradução 
deVera Ribeiro).
221. CASSIOLATO, José Eduardo. S is t e m a s  in o v a t iv o s  lo ca is. Brasília: 
CEPAL.Escritório no Brasil/IPEA, 2000. (LC/BRS/R.94).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  no  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
222. MIRANDA, José Carlos. Abertura  com ercia l, reestru turação  industria l 
e e xp ortaçõ e s brasile iras. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA,
2000. (LC/BRS/R.96).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
223. OLIVEIRA, José Clemente & SILVA FILHO, Amilcar Pereira da. U m a análise  
e x p lo ra tó r ia  d o  im p a c to  d a s  re fo rm a s  s o b re  o  c o m p o rta m e n to  
te c n o ló g ic o  d a s  g ra n d e s  e m p re sa s  in d u str ia is  no  B rasil. Brasília: 
CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2000. (LC/BRS/R.95).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  no  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
224. ARAÚJO , Erika Am orim . A  T rib u tação  d o  c o n s u m o  em  co n te x to s  
federativos: um estudo de algumas experiências internacionais selecionadas. 
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/BNDES, 2001. (LC/BRS/R.117).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L /B N D E S
225. BAUMANN, Renato. A  ge o p o lít ica  da in tegração  na A m é rica  Latina:
uma perspectiva sul-americana. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil, 2001. 
(LC/BRS/DT.021).
226. BAU M ANN , R enato  (o rg .). M E R C O S U L :  A v a n ç o s  e d e s a f io s  da  
in tegração. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2001.
Nota:
- Livro elaborado no âmbito do Convênio CEPAL/IPEA
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227. BAUMANN, Renato; FRANCO, Ana Maria. A lg u m a s  im p lic a ç õ e s  do  
N A F T A  p a ra  a p a r t ic ip a ç ã o  d o  B r a s i l  n a  A L C A .  B ra s il ia : 
CEPAL.Escritorio no Brasil/IPEA, 2001. (LC/BRS/R.126). (Seminários 
DIM AC/I PEA, 65)
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  n o  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
228. CARNEIRO, Francisco Galrão. D e stin o  d a s  e x p o rtaçõ e s e c a n a is  de  
c o m e rc ia liz ação  d a s  m a io re s  e m p re sa s  e x p o rtad o ra s  b ra sile ira s:  
1995-2000. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2002. (LC/BRS/ 
R .129). (Texto para Discussão IPEA, 917).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o rad o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
229. CARVALHO, Carlos Eduardo; STUDART, Rogério; ALVES JR., Antonio José. 
D e sn ac io n a liz ação  d o  se to r ban cário  e financ iam ento  d a s  e m p re sa s:
a experiência brasileira recente. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA,
2001. (LC/BRS/R.112). (Texto para Discussão IPEA, 882).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  n o  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
230. CEPAL. Escritó rio  no Brasil. In fo rm e  E s ta d ís t ic o  de  la E c o n o m ía
B ra s ile ñ a  2001. Brasília, 2001. (LC/BRS/R.99/Add.1 a A dd.12).
231. CEPAL/CNI. Investim entos na Indústria Brasileira: 1998/2002. Brasília: 2001.
232. FONSECA, Renato & MENDES, Teresa Cristina. Produtiv idade  d o  capital 
n a  ind ú stria  brasile ira. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2001. 
(LC/BRS/R.115).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
233. LAPLANE, Mariano; SARTI, Fernando; SABBATINI, Rodrigo; BRITTO, 
Gustavo. E s tra té g ia s  d a s  e m p re sa s  t r a n sn a c io n a is  n o  M E R C O S U L  e 
crité rio s para a  lo ca liza çã o  de p lantas. Brasília: CEPAL. Escritório no 
Brasil/BNDES, 2001.
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Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L /B N D E S
234. MACHADO, João Bosco & MARINS, Ana Cristina Crocco. In te g ração  
e co n ô m ica  e p a íse s  peq uen os: política regional na União Européia e 
lições para o MERCOSUL. Brasília: CEPAL. Escritorio no Brasil/IPEA, 2001. 
(LC/BRS/R.100).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  n o  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
235. OLIVA, Carlos. Fiscal responsibility laws: how broad should they be? In: 
Se m in á r io  In te rnac iona l so b re  T ran sparênc ia  F isca l. Rio de Janeiro, 
26/27 novembro 2001. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/BNDES, 2001. 
(LC/BRS/R.109).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L /B N D E S
236. RODRIGUES, Maria Lélia Octaviano. Estadualização  d o s  g a s to s  federais: 
uma nova abordagem segundo as categorias de contas do IBGE. Brasília: 
CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2001. (LC/BRS/R.102).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  n o  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
237. SILVA, Dionisio Jorge da. S e g re g a ç ã o  contábil por p la n o s  de  benefícios.
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2001. (LC/BRS/R. 105).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  no  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
238. SILVA, Rachel Coutinho Marques da. A s  norm ativas u rban ísticas referen­
te s  ao  u so  e o c u p a ç ã o  d o  so lo  no  entorno  d o  Porto  de  Sepetiba.
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2001. (LC/BRS/R. 122).
Nota:
- Documento elaborado no âmbito do Convênio CEPAL/IPEA
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239. SILVA, Rachel Coutinho Marques da. A  Q u e stã o  u rbana frente à d inam i­
z a ç ã o  d o  Porto  de Se p e tib a  e a o s  in ve stim e n to s  com p lem entares.
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/BNDES, 2001. (LC/BRS/R.122).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o rado  n o  âm b ito  d o  C o n v é n io  C E P A L /B N D E S
240. TIGRE, Paulo Bastos. A g e n d a  de p e sq u isa s  e ind icadores para e stu d o s  
de d ifu sã o  de te c n o lo g ia s  da  in fo rm ação  e co m u n icação . Brasília: 
CEPAL. Escritório no Brasil, 2001 . (LC/BRS/R.110). (Texto para Discussão 
IPEA, 920).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  n o  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
241. TOLOSA, Hamilton. O  Im pacto  u rban o  reg io na l d o  Porto  de Sepetiba.
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/BNDES, 2001. (LC/BRS/R.123).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L /B N D E S
242. VASCONCELOS, José Romeu. Matriz d o  fluxo  de  co m é rc io  in teres­
tadual de  b e n s  e  se rv iç o s  no  B ra s il 1999. Brasília: CEPAL. Escritório no 
Brasil/IPEA, 2001. (LC/BRS/R.113). (Texto para Discussão IPEA, 817)
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  n o  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
243. BAU M ANN , Renato & C AR N EIR O , F rancisco G a lrão. O s  a g e n te s  
e c o n ô m ic o s  em  p r o c e s s o s  de  in tegração  regiona l: inferências para 
avaliar os efeitos da ALCA. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA,
2002. (LC/BRS/DT.024).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  n o  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
244. BIELSCHOWSKY, Ricardo, (coord.) Inve stim ento  e re fo rm as no  Brasil: 
indústria e infra-estrutura nos anos 1990. Brasília: Escritório da CEPAL no 
Brasil/IPEA, 2002.
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Nota:
- L iv ro  e lab o ra d o  n o  âm b ito  do  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
245. CEPAL. Escrito rio  no Brasil. In fo rm e  E s ta d ís t ic o  de  la E c o n o m ía
B ra s ile ñ a  2002. Brasilia, 2002. (LC/BRS/R.128/Add.1 a A dd.12).
246. BIELSCHOW SKY, R icardo; MUSSI, Carlos (orgs.). P o lít ic a s  para a  
retom ada d o  cresc im ento: reflexões de economistas brasileiros. Brasília 
CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2002.
Nota:
- L iv ro  e lab o ra d o  n o  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
247. C A M A R G O S , H e lo ís a  & M O R A IS , J o s é  M a u ro . C o m p r a s  
go ve rn am en ta is: políticas e procedimentos na Organização Mundial do 
Comércio, União Européia, NAFTA, Estados Unidos e Brasil. Brasília: 
CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2002. (Texto para Discussão IPEA, 930). 
(Estudios y Perspectivas CEPAL/Brasilia, 1)
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
248. CARNEIRO, Francisco Galrão. D e stin o  d a s  e x p o rtaçõ e s e c a n a is  de  
co m e rc ia liz ação  d a s  m a io re s  e m p re sa s  e x p o rta d o ra s  b ra sile ira s:  
1995-2000. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2002. (LC/BRS/ 
R.129). (Texto para Discussão, 917).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
249. FARINA, E lizabe th  & N U NES, R ubens. A  E v o lu ç ã o  d o  s i s t e m a  
agroa lim en tar n o  B ra s il e a re d u ção  de p re ço s  para  o  co n su m id o r:
os efeitos da atuação dos grandes compradores. Brasília: CEPAL. Escritório 
no Brasil/IPEA, 2002. (LC/BRS/R.131). (Texto para Discussão, 970).
Nota:
Documento elaborado no âmbito do Convênio CEPAL/IPEA
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250. GUIMARAES, Edson Peterli. C o m p ra s  go v e rn a m e n ta is  po r parte d o s  
E s ta d o s  U n idos, C a n a d á  e U n ião  Européia: uma avaliação exploratória 
da viabilidade de quantificação. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 
2002. (LC/BRS/R.132). (Texto para Discussão IPEA, 943).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o rad o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
251. STALLINGS, Barbara & PERES, W ilson. C re sc im e n to , e m p re g o  e 
equ idade: o impacto das reformas econôm icas na Am érica Latina e no 
Caribe. Tradução de Cristiana Serra. Rio de Janeiro: CEPAL/Ed.Campus, 
2002. (Traduzido de: Crecimiento, Empleo y Equidad).
252. BAUMANN, Renato; FRANCO, Ana Maria. A lg u m a s  im p lic a ç õ e s  do  
N A F T A  para a partic ipação  d o  B ra s il na A L C A .  Brasilia: CEPAL/IPEA/ 
IPRI, 2002. (Edição revisada) (Coleção Economia e Diplomacia, ns 2).
253. BAUMANN, Renato. Nota técn ica  so b re  a lg u n s  e fe ito s d o  N A F T A  para  
a s  e xp o rtaçõ e s brasile iras. Brasília: CEPAL.Escritório no Brasil, 2003. 
(LC/BRS/DT.025).
254. BONELLI, Regis. M e to d o lo g ia  para a  fo rm ação  de um a R ede  de D a d o s  
e A n á lise s  sob re  Micro, P eq u en as e M é d ia s  E m p re sa s  no  M E R C O S U L .
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/SEBRAE, 2003. (LC/BRS/R.142). 
Projeto: Potencial de Comércio e Observatório da Pequena e Média Empresa.
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / S E B R A E
255. C AN U TO , O tav iano; LIM A, G ilbe rto  Tadeu; A LE X A N D R E , M ichel. 
In v e s t im e n t o s  e x te rn o s  e m  s e r v iç o s  e e fe ito s  p o t e n c ia is  d a  
n e g o c ia ç ã o  da  A L C A .  Brasília: CEPAL.Escritório no Brasil/IPEA, 2003. 
(LC/BRS/R.133). (Texto para Discussão IPEA, 942).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
256. MACHADO, João Bosco. M icro  e p eq u en as em p resas: análise dos fluxos 
potenciais de comércio no MERCOSUL. Brasília: CEPAL. Escritório no 
Brasil/SEBRAE, 2003. (LC/BRS/R.140). Projeto: Potencial de Comércio e 
Observatório da Pequena e Média Empresa.
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Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / S E B R A E
257. H ASEN C LEVER , Lia. P o l ít ic a s  de  a p o io  à s  p e q u e n a s  e m é d ia s  
e m p re sa s  na  A m é rica  Latina: proposta metodológica. Brasilia: CEPAL. 
Escritorio no Brasil/SEBRAE, 2003. (LC/BRS/R.139). Projeto: Potencial 
de Comércio e Observatorio da Pequena e Média Empresa.
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  ám b ito  d o  C o n v e n io  C E P A L / S E B R A E
258. POBREZA e M ercados no Brasil: uma análise de iniciativas de políticas 
públicas. Brasilia: CEPAL. Escritorio no Brasil/DFID, 2003.
O bs.: P u b lic a d o  tam bém  em  in g lé s: Poverty  an d  M arke ts  in B rasil:  
an  ap p ra isa l o f pu b lic  p o licy  in iciatives.
D o cu m e n to s  ap re sen tados:
ABRAMOVAY, Ricardo, et al. M e rc a d o s  d o  e m p re e n d o rism o  de  
p e q u e n o  porte no  Brasil. (LC/BRS/R.137)
CARNEIRO, Francisco Galrão. A  Poverty  profile  an d  fu nctiona l 
a sp e c t s  o f B raz ilian  labou r m arkets. (LC/BRS/R.134) 
ARBACHE, Jorge Saba. Pobreza e m e rcad o s  n o  Brasil. (LC/BRS/ 
R.135)
PARENTE, Silvana. O  m ercado  financeiro  e a  p o p u lação  de baixa  
renda (LC/BRS/R. 136)
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra d o  no  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L /D F ID
259. CEPAL. E scrito rio  no Brasil. In fo rm e  E s ta d ís t ic o  de  la E c o n o m ía  
B ra s ile ñ a  2003. Brasilia, 2003. (LC/BRS/R.138/Add.1 a Add.12).
260. A R A Ú JO , É rika  A m orim . A n á l i s e  d a  im p o r t â n c ia  d a s  re c e ita s  
provenientes de  c o n c e s sõ e s  de  se rv iço s  p ú b lico s  e de  c o m p e n sa çõ e s  
fin a n ce ira s  pe la  p ro d u çã o  e e xp lo ração  de petró leo  e g á s  natural 
no  o rçam en to  d o s  g o v e rn o s  su b n a c io n a is .  Brasília: CEPAL. Escritório 
no Brasil/IPEA, 2003. (LC/BRS/R. 144).
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Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  n o  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A U IP E A
261. ALVES, Jr., Antonio José. F u n d o s  m u tu o s  de  in v e st im e n to s  no  B rasil. 
A  e x p a n sã o  d a  indústria  n o s  a n o s  1990 e p e rsp e c t iv a s  para  o  futuro.
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2003. (LC/BRS/R. 143).
Nota:
- D o cu m e n to  e lab o ra do  n o  âm bito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
262. BAUMANN, Renato (org.). A  A L C A  e o  Brasil: uma contribuição ao debate. 
Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2003.
Nota:
- L iv ro  e lab o ra d o  no  âm b ito  d o  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
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ESTUDOS 
1978/2003
1. M o de lo  IP E A /C E P A L  (1978)
R esponsáve is : A lejandro C.Vera-Vassallo (CEPAL), Juan José Pereira 
(CEPAL), Arturo Nuñez del Prado (CEPAL), Eligió Alves (CEPAL), Pedro 
Sáinz (CEPAL), Mario La Fuente (CEPAL), Eduardo Bustelo (UNICEF).
2. C o m p le x o s  indu stria is  d o  N ordeste  (1980)
Complexo Petroquímico de Camaçari (ampliação)
Complexo Industrial Integrado de Base, de Sergipe 
Complexo Cloro-Álcool Químico, de Alagoas 
Complexo Químico-Metalúrgico, do Rio Grande do Norte 
Complexo Industrial Portuário de Suapé 
Terceiro Pólo Industrial do Nordeste (Ceará)
Responsáve is : Paulo Fontenele e Silva (IPEA/IPLAN), A lencar Soares de 
Fre itas (IPEA/IPLAN ), Edson Sergues Prudente (IPEA/IPLAN ), José 
Humberto Garcia Ellery (IPEA/IIPLAN), Alfredo Neut Salinas (Consultor), 
Enrique Melchior (Consultor)
3. A s  p o s s ib i l id a d e s  de  c o o p e ra ç ã o  e c o n ô m ic a  e c o m p le m e n ta ç ã o  
indu stria l d o  B ra s il c o m  o  G ru p o  A n d in o  (1981)
Coordenação geral: Alfredo Costa Filho (IPLAN), Carlos von Dõllinger (IPLAN) 
e Alejandro Vera Vassallo (CEPAL)
• Síntese e conclusões (Volume I)
• Monografias setoriais de análise de produção, comércio exterior e perspectivas 
do setor, tanto no Brasil quanto nos países do Grupo Andino (Volume II) 
Responsáveis: Juan José Pereira (CEPAL), René Vossenaar (CEPAL), Leonel 
Figueroa (CEPAL), Michael W ilberg (IPLAN), José Palomino (Consultor), 
Jaim e Fernández (Consultor), Alvaro Buenahora (Consultor) e Fernando 
Aguirre T upper (Consultor).
• Análise das possibilidades de cooperação em serviços de engenharia entre 
o Brasil e o Grupo Andino (Volume III)
Responsáve is : Eduardo Gana (CEPAL), Cario Arena (IPLAN), Marco Antonio 
Mastrobuono (Consultor) e Fernando Aguirre Tupper (Consultor)
• Transporte internacional de carga entre o Brasil e os países do Grupo Andino 
(Volume IV)
Responsáve is: Andrés Ramirez (Consultor), Tomás Sepúlveda (Consultor), 
Eddie Morris (Consultor), Ignácio Echevarría (CEPAL)
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4. O  n o vo  p ro te c io n ism o  d o s  p a íse s  d e se n v o lv id o s  e  s e u s  e fe ito s so b re  
a s  e x p o rtaçõ e s d o  B ra s il (1981)
Responsáve is: Gerard de Groot (Instituto de Tilburg, Países Baixos) e René 
Vossenaar (CEPAL)
5. O s  se rv iç o s  de  en ge n h ar ia  na  co o p e ra çã o  e c o n ô m ica  entre o  B ra s il 
e o u tro s  p a íse s  em  d e se n vo lv im e n to  (1982)
Responsáve l: Sérgio Merino Cisternas
6. Im p o rtação  de te cn o lo g ia  referente à u tilização  de m a rc a s  e patentes  
re g is tra d a s  junto ao  IN P I (1982)
Responsável: René Vossenaar
7. R e la ç õ e s  c o m e rc ia is  entre o  B ra s il e o s  E s ta d o s  U n id o s  (1983) 
Responsáve l: René Vossenaar
8. Peru: um a experiência  heterodoxa de e stab iliz ação  e co n ô m ica  (1985) 
Responsável: Jorge Chávez
9. P ro g ra m a ç ã o  de m o d e lo  m ac ro e co n ô m ic o  em  d e se n v o lv im e n to  pela  
C E P A L  (1985)
Responsáve l: Oscar Palma
10. D e se n vo lv im e n to  d o  S is te m a  P L A N IN D O C (1 9 8 6 )
Responsáve is : Abel Packer e Adalberto Otranto Tardelli
11. T ecn o log ia s  para o s  A sse n tam e n to s  H u m a n o s  n o  Tróp ico  Ú m ido  (1986) 
Responsáve is: Albertina Fortuna de Oliveira (Debatedora), Eduardo Durand 
Lopez Hurtado, Eduardo Martins, Eduardo Neira Alva
12. T ecno log ia  m oderna para o  Pequeno  Produtor no  T róp ico  Ú m ido  (1986) 
Responsáve l: Anna Luiza Osório de Almeida
13. A  re d u ção  n e c e ssá r ia  d a s  tran sfe rê n c ia s  de re c u rso s  ao  exterior: 
in trodu ção  à p o lê m ica  e a g e n d a  para  um a po lítica  de  su s te n ta ç ã o  
d o  c re sc im en to  (1986)
Responsáve l: Antonio Kandir
14. Zon e am e n to  e c o ló g ic o  e e co n ô m ico  da  A m a z ô n ia  (1986) 
Responsáve l: Aziz AB’Saber
15. O s  p ro b le m as d o  s is te m a  finance iro  argen tin o  n o s  a n o s  recen tes e 
s u a s  p e r s p e c t i v a s  d o  p o n t o  d e  v i s t a  d o  f in a n c ia m e n t o  d o  
desenvo lv im ento  (1986)
Responsáve l: Ernesto Feldman
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16. S i s t e m a s  a m b ie n ta is  e  e s t r a té g ia s  para  e x te n sã o  d a s  fro n te ira s  
a g r íc o la s  na A m é rica  Latina  (1986)
Responsáve l: Fernando Homem de Meló
17. O  Im pacto  d o s  g ran d e s  projetos de m ineração: o  c a so  de C ara já s (1986) 
Responsáve l: Helena Marla Martins Lastres
18. T e cn o lo g ia  e d e se n vo lv im e n to  no  T róp ico  Ú m id o  B ra s ile iro  (1986) 
Responsáve l: Jean Hebette
19. T e cn o lo g ia  para in ten sificação  d o  u so  de á re a s  c o lo n iz a d a s  e peri- 
u rb a n a s  na se lv a  ba ixa  d o  Peru  (1986)
Responsável. José Lopez Parodi
20. Po lít ica  e co n ô m ica  argentin a  s o b  o  P lan o  A u stra l (1986) 
Responsáve l: José Maria Fanelli
21. O  pape l d o  E s ta d o  na A m az ô n ia  (1986)
Responsável: Lucio Flávio Pinto
22. O  pape l d a s  c id a d e s  na  a m p lia ção  da  A m a z ô n ia  (1986)
Responsáve l Mariana Miranda
23. P e sq u is a s  so b re  in tegração  de in teresse  do  G o ve rn o  B rasile iro  (1986- 
1988)
Coordenador. Octávio Rodriguez
24. M o d e lo s  gerenc ia is para a ge stão  de e m p re sa s  p ú b licas no  Brasil (1986) 
Responsáve l: Paulo Knippel Galleta
25. P e rsp e c t iv a s  e p o te n c ia lid ad e s d o  se to r de se rv iç o s  no  B ra s il (1986) 
Responsáve l Pedro Soares
26. T e cn o lo g ia  hab itac iona l (1986)
Responsáve l: Severino Meirelles
27. P o lít ica s  de  com é rc io  exterior (1986)
Responsáve l Vicente Oliveira
28. P ro b le m a s  e p o lít ica s  a tu a is  no  se to r de  sa ú d e  (1987)
Responsáve l: Andre Cézar Médici
29. A ju ste  e c o n ô m ic o  e c â m b io  estrutural no  M é x ico  (1987) 
Responsáve l: Ariel Buira
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30. S i s t e m a  d e  in d ic a d o r e s  s o c i a i s  c o m  v i s ã o  a b r a n g e n t e  d a s  
tra n sfo rm a çõ e s  d a  so c ie d a d e  brasile ira, para a v a lia ç ã o  d o  pad rão  
de in tervenção  estata l na  q u e stã o  so c ia l (1987)
Responsáve l: Cláudio Leopoldo Salm
31. A s  ag ro in d ú str ia s  a rge n tin a s (1987)
Sín tese: Eduardo Daniel Jacobs
32. A  e x ten são  a g r íc o la  e o  d e se n vo lv im e n to  rural (1987)
Responsáve l: Eliseu Roberto de Andrade Alves
33. A v a lia ç ã o  d a s  p o lít ic a s  de  a lim en tação  e nutrição  no  B ra s il (1987) 
Responsáve l: Ernani Teixeira Torres Filho
34. C o le çã o  de d a d o s  na D A T A P R E V  para o  C on vê n io  C E P A L /M P A S  (1987) 
Responsáve l: Francisco de Paula Gifoni
35. A s  a g ro in d ú str ia s  b ra sile ira s (1987)
Sín tese: Geraldo Muller
36. O b s tá c u lo s  para  im p lem entação  de po lít ica s e c o n ô m ic a s  no  E s ta d o
(1987)
Responsáve l: João Manuel Cardoso de Mello
37. A s  d istin ta s  fu n ç õ e s  d o  E s ta d o  na e co n o m ia  brasile ira  (1987) 
Responsáve l: José Luis Fiori
38. S itu a ç ã o  atual d o  se to r p ú b lico  e d a s  f in a n ç a s  p ú b lic a s  na  A m é rica  
Latina (1987)
Responsáve l: José Roberto Rodrigues Afonso
39. D e te rm inan te s de  estrutura de m ercado  (1987)
Responsáve l: Larry Willmore
40. A s  p e rsp e ct iva s  d o  ab a ste c im e n to  de a lim e n to s  b á s ic o s  no  Brasil, 
v is -à -v isa c o rd o s  de  in tegração  su b -re g ion a l (1987)
Responsáve l: Luiz Antonio Fernandes Cascão
41. A s  p o lít ica s  de  san e am e n to  b á s ic o  no  B ra s il (1987)
Responsáve l: Márcio M. Santos
42. M ap e am e n to  d a s  in st itu içõ e s  que  traba lham  c o m  te m a s  de  po lítica  
so c ia l no  B ra s il (1987)
Responsáve l: Maria Lúcia T. W erneck Vianna
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43. A g ro in d ú str ia s,  co m  ên fa se  a m o inh os, fr igoríficos, g r ã o s  e d e riva do s  
e leite e d e r iv a d o s  (1987)
S ín tese : Martin Buxedas
44. A  in te gração  e co n ô m ica  la tino -am ericana  em  b e n s  de cap ita l d e sd e  
a p e rsp ectiva  d o  M éx ico  (1987)
Responsáve l: Ramon Carlos Torres
45. O  p ap e l p o te n c ia l d a s  e m p re s a s  p ú b lic a s  n a  in te g ra ç ã o  B r a s il-  
A rgen tina  (1987)
Pesqu isadores: Raul Trajtenberg, Sulamis Dain
46. P o l ít ic a s  d e  p r o m o ç ã o  de  e x p o r ta ç õ e s  in d u s t r ia is  v ig e n te s  na  
A rge n tin a  e no  B ra s il (1987)
Responsáve l: Renato Coelho Baumann das Neves
47. O  P la n e ja m e n to  re g io n a l n o  B r a s i l  n o  c o n te x to  n a c io n a l,  d a s  
a d m in istra ç õ e s  m u n ic ip a is  e d a s  exp eriênc ia s de  o u tro s  p a íse s  na  
área (1987)
Responsáve l: Rubens de Mattos Pereira
48. O  pape l potencia l d a s  e m p re sa s  p ú b lic a s  na  in tegração  argen tin o -  
brasile ira  (1987)
Responsáve l: Sulamis Daln
49. F u n c io n a m e n t o  d o s  m e r c a d o s  fu n d iá r io s  e s u a  in s t â n c ia  de  
u rb an ização  n a s  á re a s  de  agricu ltu ra  trad ic iona l (1987) 
Responsáve l: Tulio Barbosa
50. O s  se rv iç o s  n a s  a tu a is  n e g o c ia ç õ e s  in te rnac iona is (1987) 
Responsáve l: Vlvianne Ventura Dias
51. A  Po lít ica  S o c ia l e s u a  re lação  co m  a c r ise  in stituc ion a l na A m érica  
Latina, co m  ên fa se  a o  c a s o  b rasile iro  (1987)
Responsáve/: W anderley Guilherme dos Santos
52. A  indú str ia  de  b e n s  de cap ita l n o  B rasil,  co m  ê n fa se  à s itu a çã o  de  
custo  (1987)
Responsáve l: Wilson Suzigan
53. A s p e c to s  d o  fin an c iam en to  da  se gu r id a d e  so c ia l e d if icu ld ad e s  para  
o  d e sen vo lv im en to  de p o líticas se le tiv a s  e red istr ibu tivas de  in g re s so
(1988)
Responsáve l: Adolfo Costa Araujo Rocha Furtado
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54. C om paração  d o s  a sp e c to s  redistributivos d a s  po líticas so c ia is  no  Brasil 
com  s im ila re s  e fe tu adas pelo  Welfare S ta te  d o s  p a íse s  d o  Norte (1988) 
Responsáve l: Beatriz Azeredo Silva
55. P r in c ip a is  p ro b le m as  d o  se to r  externo da  eco n o m ia  brasile ira  (1988) 
Responsáve l: Carlos Eduardo de Freitas
56. A n á lise  d o s  p la n o s  de  e sta b iliz aç ão  c u jo s  o b je t iv o s  ce n tra is  não  
afetam  a e q ü id ad e  soc ia l, em  e sp e c ia l o s  n íve is  de  sa lá r io  (1988) 
Responsáve l: Carlos Eduardo Gonçalves
57. P o s s ib i l id a d e s  de  a u to n o m ia  te c n o ló g ic a  n o s  p a ís e s  d o  te rce iro  
m u n d o  a partir d a  experiênc ia  do  B ra s il (1988)
Responsáve l: Celso Luiz Nunes Amorim
58. In d icado res so c ia is  (1988)
Responsáve l: Cláudio Leopoldo Salm
59. Projeto  “P ad re  C íc e ro ” (1988)
Responsáve l: Gerson Gomes
60. P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  D e s e n v o lv im e n t o  e T r a n s fo r m a ç ã o  de  
T e c n o lo g ia  p a ra  P ro d u to re s  de  B a ix a  R e n d a  d o  S e m i-Á r id o  d o  
Nordeste (P R O D E T T E C )(1 988-1989)
Responsáve l: Gerson Gomes
61. Centro-periferia e o s  p a íse s  so c ia lis ta s ,  40 a n o s  d e p o is  (1988) 
Responsáve l: Jan Kñakal
62. A n á lise  com p ara tiv a  d o  s is te m a  de se gu r id a d e  s o c ia l b ra sile iro  com  
re lação  à experiênc ia  internacional (1988)
Responsáve l: José Roberto Rodrigues Afonso
63. P o lít ica  industria l no  B ra s il (1988)
Responsáve l: José Tavares de Araujo Jr.
64. E le m e n to s  e stru tu ra is  g lo b a is  d o  aparato  d o  E s ta d o  B ra s ile iro  (1988) 
Responsáve l: Liana Lafayette Aureliano da Silva
65. A v a lia ç ã o  d a s  p o lít ica s  s o c ia is  no  B ra s il (1988)
Responsáve l: Maria Lúcia T. W erneck Vianna
66. A v a lia ç ã o  g lo b a l de  ap a ra to s  e po lít ica s s o c ia is  no  B ra s il (1988) 
Responsáve l: Maria Tereza de Souza Lobo
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67. Se m in á r io  C o m e m o ra tivo  d o s  40 a n o s  da  C E P A L  (1988)
Responsáve l: Nivalde José de Castro
68. A  d in âm ica  d o  fu n c ion am e n to  d o  aparato  so c ia l d o  E s ta d o  no  B ra s il
(1988)
Responsáve l: Sônia Miriam Draibe
69. F in anc iam ento  d a s  p o lít ica s  so c ia is  (1988)
Responsáve l: Sulamis Dain
70. P ro je to  C E P A L /A L A D I de  p e s q u is a  e c o m p le m e n ta ç ã o  in d u str ia l
(1989)
Responsáveis: Antonio Cerqueira Antunes, FlávioTavares de Lyra, Ivan Finot, 
Juan Viera Parra, José Domingo Franco
71. C o n ce ito  de  “Tratam ento n a c io n a l” e “D ireito  de E sta b e le c im e n to ”: 
h isto ria  lega l no  B ra s il (1989)
Responsáve l: Araminta de Azevedo Mercadante
72. M em oria  In stituc ion a l d a  C E P A L  no  B ra s il ao  lo n g o  d o s  s e u s  30 a n o s  
no  B ra s il (1989)
Responsáve l: Jayme Costa Santiago
73. P e n sam e n to  teórico  da  C E P A L  no  B ra s il ao  lo n g o  d o s  30 a n o s  de  
fu nc ion am en to  (1989)
Responsáve l: Maria da Conceição Tavares
74. A v a lia ç ã o  c rít ica  de  p e s q u is a s  so b re  p e r sp e c t iv a s  d a  e c o n o m ia  
brasile ira  n o s  a n o s  90 (1989)
Responsáve l: Milton da Mata
75. A c o m p a n h a m e n to  e a n á lise  d a  im p le m e n ta ç ã o  d a  n o v a  p o lít ic a  
industrial no  B ra s il (1990-1991)
Responsáve l: Beatriz Vampre Lefevre
76. O rg a n iz a ç ã o
77. d o s  b ene fic iário s d o s  p ro g ra m a s  e projetos de  d e se n vo lv im e n to  rural
(1990)
Responsáve l: Clodomir Santos de Morais
78. C o o p e ra ç ã o  entre ce n tro s  de cap a c ita çã o  (1990)
Responsável: Cristovam Buarque
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79. D e se n vo lv im e n to  m e to d o ló g ic o  e b a se s  an a lít ic a s  fo rm a is  re lativas  
à con ce ituação , m ed ição  e a p licaçã o  prática d a  n o ç ã o  de cap a c id a d e  
f isc a l de  p agam e n to  d a  d ív ida  (1990-1991)
Responsáve l: Eduardo Felipe Ohana
80. E fe ito s d a s  m u d a n ç a s  c lim á tica s  g lo b a is  a t in g in d o  A m é rica  La tina  e 
C aribe  (1990)
Responsáve l: Enéas Salati
81. Iden tificação  de p o s s ib ilid a d e s  de  co m p le m e n tação  industria l entre  
o B ra s il e o s  p a íse s  de  m en or d e se n vo lv im e n to  relativo: e s tu d o  de  
c a s o  d o  P a ragu a i (1990)
Responsáve l: José Domingo Franco
82. L in h a s  de  a ç ã o  e eve n tu a is  m o d ifica ç õ e s  in st itu c io n a is  para forta le ­
c im ento  e e le vação  do  nível de cap a c itação  da m ão-de -ob ra  industria l 
para aum en to  da  com petitiv idade  da  indústria  b rasile ira  (1990) 
Responsável: Mauro Arruda
83. Aproveitam ento d o s  R e c u rso s  H ídricos na R e g ião  A m azôn ica  (1990- 
1991)
Responsáve l: Pedro Soares
84. C o m p e tê n c ia  e co m p e tit iv idad e : um  n o v o  p a ra d ig m a  d a  po lít ica  
industria l no  B ra s il (1990)
Responsáve l: W inston Fritsch
85. A rt icu la ção  de e stu d o  finance iro  com  e stu d o  e c o n ô m ic o  para V III 
S C C O P A L C  (1991)
Responsáve l: Monica Baer
86. F in anc iam ento  e g a s to  p ú b lico  no  B ra s il e re co n stitu ição  d a  po lítica  
de sa ú d e  no  B ra s il e B o lív ia  (1991)
Responsáve l: Sônia Miriam Draibe
87. C o m p le m e n tação  industria l (B o lív ia  e E q u ad o r) (1992)
Responsáve l: Flávio Tavares de Lyra
88. C om petitiv idade : o  c re sc im e n to  da  p rodu tiv idade  m anu fature ira  e 
m u d a n ça s  e stru tura is no  B ra s il (1992)
Responsáve l: Regis Bonelli
89. A n á lise  com parativa  d a s  re fo rm as d o s  p ro g ra m a s  s o c ia is  (1992) 
Responsáve l: Sônia Miriam Draibe
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90. A n á lise  d o  p r o c e s s o  de  reg im e  com erc ia l no  B ra s il durante  o s  a n o s  
80(1992)
Responsáve l: W inston Fritsch
91. R e v isã o ,  a tu a liz ação  e ca rac te rização  d a  in d igê n c ia  e d a  pobreza  
no  B ra s il (1993)
Responsáve l: Alfonso Rodriguez Arias
92. A n á lise  d o  m ode lo  in stituc ion a l d o  s is te m a  p rev iden c iário  b ra sile iro  
frente à s  m u d a n ça s  na o rga n iz a ç ã o  so c ia l até o  final d o  sé c u lo  (1993) 
Responsáve l: Alfredo Costa Filho
93. D iretrizes co n c e itu a is  e o p e ra c io n a is  para a  reform a da  P rev idên c ia  
S o c ia l (1993)
Responsáve is : Amaury Guilherme Bier, Antonio Kandir, Sérgio Fausto
94. F o n te s  de  F in anc iam ento  d a  S e gu r id a d e  S o c ia l (1993)
Responsáve l: Andre Cézar Médici
95. L e v a n ta m e n to  d a s  p e s q u i s a s  em  c u r s o  o u  já re a liz a d a s  p e lo s  
prin c ip a is  cen tro s a c a d ê m ic o s  do  p a ís  so b re  se gu r id a d e  so c ia l (1993) 
Responsáve l: Beatriz Azeredo da Silva
96. Levan tam ento  con jun tu ra l d a s  p r in c ip a is  v a r iá v e is  qu e  po dem  ter 
um  im pacto  so b re  a d e m a n d a  de a lim e n to s  (1993)
Responsáve l: Carlos Alberto Ramos
97. P a g a m e n to s  p rev idênc ia  so c ia l trab a lhado re s se to r rural/d ivergência  
em  re lação  ao  traba lhador u rb an o  (1993)
Responsáve l: Celso Barroso Leite
98. A  m ulher e a p rev idên cia  so c ia l (1993-1994)
Responsáve l: Cláudia Augusta Ferreira Deud
99. A n á lise  com parativa  d a s  d iferentes a lte rnativas de  e stru tu ração  do  
C a d a s tro  N ac io n a l de  In fo rm açõ e s S o c ia is  - C N IS  (1993) 
Responsáve is : Eduardo Moscoso Rubino, Henrique Sarmento Malvar
100. A v a lia ção  d o s  incentivos f is c a is  à indústria da  Z o n a  F ranca de M a n a u s  
(1993)
Responsáve l: Flávio Tavares de Lyra
101. In form ativo  de P rev idência  S o c ia l e Bo letim  de Con jun tu ra  E co n ô m ica  
(1993)
Responsáve l: Francisco Marcos Gonet Branco
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102. A n á lis e  d a  m a n u te n çã o  d a  a p o se n ta d o r ia  p o r  tem po  de  se rv iço ,  
se g u n d o  c u sto  e e vo lu çã o  futura (1993)
Responsáve l: Francisco Eduardo Barreto de Oliveira
103. A  experiência  d o s  p a íse s  da  O C D E  em  S e gu r id a d e  S o c ia l (1993) 
Responsável: Giovanni Tamburi
104. O rga n iz a ç ã o  de  d o cu m e n taçã o  so b re  p rev idên c ia  so c ia l (1993) 
Responsáve l: Helena da Silva Simões
105. A v a lia ç ã o  d a  le g is la ç ã o  atual so b re  fu n d o s  p r iv a d o s  de  p e n sã o  e 
o u tro s  re g im e s com p lem en tare s (1993)
Responsáve l: Hélio Portocarrero de Castro
106. Evo lu ção  do  s is te m a  de segu ridade  so c ia l se gu n d o  diferentes cenários  
m acro e co n ô m ico s  (1993)
Responsáve l: José Carlos de Assis
107. F o n te s  de  fin an c iam en to  d a  S e gu r id a d e  S o c ia l B ra s ile ira  (1993) 
Responsáve l: Kaizô Iwakami Beltrão
108. S im u la ç õ e s  e p ro je çõe s so b re  va r iáve is  m a c ro e c o n ô m ic a s  (1993) 
Responsáve l: Luiz Guilherme Schymura de Oliveira
109. Q uadro -re ferênc ia  d a s  m u d a n ç a s  recém -e fe tuadas n o s  s is te m a s  de 
se g u ro  so c ia l d o s  p a íse s  in d u str ia lizad os (1993)
Responsáve l: Maria Lúcia T. W erneck Vianna
110. D e s e n v o lv im e n t o  d e  ro t in a s  e q u a d r o s  p a ra  a p r e s e n t a ç ã o  de  
in fo rm ação  so b re  p rev idên cia  so c ia l d o  B ra s il a  p e sq u isa d o re s  da  
á r e a (1993)
Responsáve l: Maximilian Mendes Silva
111. D e fin iç ã o  e e s tra té g ia  d a s  d ire tr ize s  d o  P ro g ra m a  C o m u n id a d e  
So lid á r ia  (1993-1998)
Responsáve l: Nathalie Beghin
112. O  P lan o  de B e n e fíc io s  da  P rev idên c ia  S o c ia l e a  A p o se n ta d o r ia  por  
Tem po  de S e rv iç o  (1993)
M oderador: Pedro Luiz Barros e Silva
113. S e g u r id a d e  S o c ia l n o  B rasil: o b je tivo s e v iab ilid ad e  finance ira  (1993) 
Responsáve l: Raphael de Almeida Magalhães
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114. H istó rico  d a  le g is la çã o  de previdência  so c ia l no  que  se  refere à  m ulher 
(1993)
Responsáve l: Regina Helena Villela Malvar
115. R e g im e s  co m p le m e n ta re s  de  previdenc ia  (1993)
Responsáve l: Renato Fragelll Cardoso
116. R e fo rm a  d a  P rev idên c ia  So c ia l: re sen ha  e c o n so lid a ç ã o  de p ro p o sta s  
(1993)
Responsáve l: Roberto Brás Matos Macedo
117. P e s q u is a  e co n fo rm a ç ã o  de  b a n co  de d a d o s  para  o  Projeto  “Urna  
A g e n d a  F isc a l para o  B ra s il” (1993)
Responsáve l: RooseveltT. Silva Filho
118. A n á lise  da  atual estrutura  de financ iam e n to  da p rev idên c ia  so c ia l  
(1993)
Responsáve l: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
119. Im pacto  d a  re v isã o  c o n stitu c io n a l no  se to r de  saú d e , em  particu lar  
no  S U S  (1993)
Responsáve l: Solon Magalhães Vianna
120. A v a lia ç ã o  d a s  p o s s ív e is  m o d ific a ç õ e s  na  estrutura da  prev idência  
so c ia l so b re  o s  com p o n e n te s  a s s is te n c ia is  (1993)
Responsáve l: Sônia Miriam Draibe
121. P e rsp e c t iv a s  d a  se gu r id a d e  so c ia l n o s  s is te m a s  de se gu r id a d e  so c ia l  
d o s  p a íse s  indu stria lizad os (1993)
Responsáve l: Sônia Miriam Draibe
122. A v a lia ç ã o  de  p ro p o s ta s  de  reform a tributária e se u  im pacto  so b re  o  
fin an c iam en to  d a  previdênc ia  S o c ia l (1993)
Responsáve l: Sulamis Dain
123. A n á lise  da  e vo lu çã o  recente d o s  fu n d o s  p r iv ad o s  de  p e n sã o  no  B ra s il 
(1993)
Responsáve l: Uriel de Magalhães
124. A c id e n te s  de  Trabalho: p o n to s  para reflexão (1994)
Responsáve l: Adolfo Costa Araujo Rocha Furtado
125. In te g ração  reg iona l d o  ce rrado  b ra sile iro  (1994-1995)
Responsáve l: Alejandro Luiz Pereira da Silva
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126. B a n c o  de d a d o s  e c o n ó m ic o s  (1994)
Responsáve is : Ana Lúcia Paiva Dezolt, João Carlos Magalhães
127. Atualização de d a d o s  e inform ações sob re  defesa da  concorrência  (1994) 
Responsáve l: Bernadete Magdalena França
128. Im p lan tação  d a  R E D IP E A  (1994-1995)
Responsáve is : Celso de Abreu Siqueira, Clementino Amazonas Pontual
129. O  com po rtam en to  d o  m ark -up  industria l n o s  se to re s  o lig o p o lis ta s  da  
e co n o m ia  brasile ira  n o  período  d o  P lan o  C ru za d o  até 1993 
Responsáve l: Cláudio Seije Sato
130. A c o m p a n h a m e n t o  d a  im p la n t a ç ã o  d o  C a d a s t r o  N a c io n a l  de  
In fo rm açõ e s  S o c ia is  - C N IS  (1994) -  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S  
Responsáve l: Eduardo Moscoso Rubino
131. A c o m p a n h a m e n to  con ju n tu ra l n a s  á re a s  m a c ro e c o n ô m ic a s  e de  
m ercad o  de traba lho  (1994) -  C o n vê n io  C E P A L /M in is té r io  da  Fazenda  
Responsáve l: Edward Amadeo Swaelen
132. C o n so lid a ç ã o  da  le g is la çã o  referente a o s  fu n d o s  de  p e n sã o  (1994) 
Responsáve l: Inocêncio Mártires Coelho
133. F in an ça s  p ú b lic a s  b ra sile ira s (1994-1995)
Responsáve l: José Carlos de Oliveira
134. N íve is  de  con tro le  d o  p a s s iv o  atuarial n o s  fu n d o s  de  p e n sã o  p r iv ad o s  
lim itados (1994)
Responsáve l: José Nivaldo Gomes Cordeiro
135. Identificar a s  p r in c ip a is  in c id ê n c ia s  tributárias so b re  a s  exportações,  
se g u n d o  su a  natureza (1994) -  C on vê n io  C EP A L /M in isté r io  da  Fazenda  
Responsáve l: José Rui Gonçalves Rosa
136. N ível de ativ idade, ín d ice s  de  produção, e m p re go  e sa lá r io s  na  in d ú s ­
tria m anufature ira  (1994) -  C o n v ê n io  C E P A L /M in is té r io  d a  Fazenda  
Responsáve l: Leda Maria Hahn
137. C o n stru ç ã o  de b a se  de  d a d o s  co m  a s  p r in c ip a is  a t iv id a d e s d o  E s ta d o  
(1994-1995)
Responsáve is : Luiz Antonio Fernandes Cascão, Flávio Tavares de Lyra, 
Antonio Tércio de freitas, Carlos Henrique da Motta Coelho, Márcio N.Braze 
Silva, Rogério A. Lagoeiro de Magalhães, Valéria Rezende Ferreira
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138. E v o lu ç ã o  da in flação  brasile ira, em  e sp e c ia l na  fa se  de im p lan tação  
d o  P la n o  R e a l (1994) -  C o n v e n io  C E P A L /M in is té r io  d a  F azen da  
Responsáve l: Luiz Roberto Cunha
139. B an d a s  de preço no  Brasil (1994) -  Convên io  CEPAL/M inistério  da Fazenda  
Responsáve l: Marcelo de Paiva Abreu
140. P o lít ica  m onetária  e cam b ia l (1994)
Responsáve l: Márcio Gomes Pinto Garcia
141. E s tu d o s  atuaria is  so b re  fu n d o s  de p e n sã o  existentes, para  certificar a  
v ia b i l id a d e  a tu a r ia l fren te  à s  c a r a c t e r ís t ic a s  d e  re m u n e ra ç ã o  
prom etida  à p o p u la çã o  atend ida -  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S  
Responsáve l: Margarete Linhares Rosalino
142. P reço s, in d icad o re s  f in a n ce iro s  e po lítica  m onetária  (1994) 
Responsáve l: Mauro Schneider
143. D ia gn ó st ic o s ,  In d ica d o re s  e C e n á r io s  (1994)
Responsáve is : Mônica Baer, Eduardo Augusto de A.Guimarães, Luis Tacca 
Jr., Paulo Fontenele e Silva, Rubens Penha Cysne
144. A tu a liz a ç ã o  e m a n u te n ç ã o  d o  b a n c o  d e  d a d o s  S IG G M A  s o b re  
e v o lu çã o  de p re ço s  na  e co n o m ia  brasile ira  (1994)
Responsáve is: Osvaldo Lacerda Moreira Jr., Patrycia Barros de Lima, Silésio 
Rodrigues, Solange Aguiar Coelho
145. In ve stim en to  p ú b lico  e infra-estrutura no  B ra s il (1994)
Responsáve l: Pedro Cavalcanti G. Ferreira
146. A n á lise  d a s  m e d id a s  de  po lítica  com erc ia l b rasile ira  e a v a lia ç ã o  da  
e vo lu ção  d a s  im portações, com  b a se  n a s  tarifas ad u an e ira s  e a c o rd o s  
de in tegração  (1994) -  C o n v ê n io  C E P A L /M in is té r io  da  Fazenda  
Responsável: Roberto Padovani
147. In stru m e n to s  de  d e fe sa  d a  co n co rrê n c ia  (1994)
Responsáve l: Ronaldo Fiani
148. P ré -ce n so  d o  s is te m a  de  P rev id ên c ia  C o m p le m e n ta r no  B ra s il (1994) 
Responsáve l: Samy Yehia
149. Diretrizes b á s ic a s  de go ve rn o  no  contexto d a s  po líticas de renda (1994) 
-  C o n v ê n io  C E P A L /M in is té r io  da  Fazen da
Responsáve l: Sérgio da Cruz Wadddington
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150. O s  c u s to s  de  tra n s iç ã o  para  a reform a d a  p rev iden c ia  so c ia l (1994) 
Responsáve l: Sulamis Daín
151. S u g e s tõ e s  para urna po lítica  industria l (1995)
Responsáve l: Anníbal Villela
152. A n á lise  con jun tu ra l d a s  p r in c ip a is  va r iáve is  qu e  p o d e m  im pactar a 
d e m an d a  de a lim e n to s  (1995) -  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A  
Responsáve l: Carlos Alberto Ramos
153. D e se n vo lv im e n to  in st ituc ion a l d o  IP E A  na g e s tã o  e au to m a ç ã o  da  
in fo rm ação  - P R O IN F O  (1995-1996)
Pesquisadores: Eduardo de Medeiros Araújo, Paulo Henrique E. Santo Silva, 
W aldlúcia Idalina de Paula, Leandro Zenóbio Dantas Nunes
154. O s  c u s to s  d o s  se rv iç o s  de saú d e  (1995-1996) -  C o n vê n io  C E P A L / IP E A  
Responsáve l: Janice Dornelles de Castro
155. O p e rac io n a liz ação  da  R E D IP E A  (1995-1998)
Responsáve l: José Ari Lacerda Braga
156. R e fo rm a s  e s t ru tu ra is  na A m é r ic a  La tin a  e l iç õ e s  p a ra  o  B ra s il:  
p r iva tizaçõe s e reform a previdenc iária  (1995-1996)
Responsáve is : José Maria Fanelli, Guillermo Rozenwurgel
157. M e n su ra ç ã o  e a co m p a n h a m e n to  d o  g a s to  so c ia l na  e sfe ra  federal 
(1995-1998) -  C o n vê n io  C E P A L / IP E A
Responsáve l: Maria Alice da Cunha Fernandes
158. R e fo r m a s  e s tru tu ra is  na  A m é r ic a  L a tin a  e l iç õ e s  p a ra  o  B ra s il:  
p r iva tizaçõe s e reform a p revidenciária  (1995-1996)
Responsáve l: Mário Damill
159. In c o rp o ra çã o  d a  variáve l am bienta l no  u so  de c ré d ito s  p ú b lic o s  e 
benefíc ios f isc a is  (1995-1996)
Responsável: Pedro Soares
160. R e fo rm u lação  d o  O rçam e n to  e e v o lu çã o  recente d o  g a s to  federal 
(1995-1996) -  C o n vê n io  C E P A L / IP E A
Responsáve l: Raul W agner dos Reis Velloso
161. A  privatização  d o  s is te m a  ferroviário  estatal (1995) -  C o n vê n io  C E P A L /  
IP E A
Responsáve l: Sérgio de Azevedo Marques
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162. R ee stru tu ração  finance ira  e in stituc ional do  se to r p ú b lico  (1995-1998)
-  C o n vê n io  C E P A L / IP E A  
R esponsáve l:Tomás Bruginski de Paula
163. S u g e s tõ e s  para um a po lítica  industria l (1995) -  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A  
Responsáve l: Wilson Suzigan
164. M e lh o r ia  d o s  r e g im e s  e s p e c ia i s  em  E n t id a d e s  F e c h a d a s  d e  
Prev idên c ia  (1996-1997)- C o n v ê n io  C E P A L /M P A S  
Responsáve is : Adilson Paula da Silva, José Tarcisio Massote Godoy
165. M e to d o lo g ia  de  a n á lise  da  s itu a ç ã o  so c ia l e a co m p a n h a m e n to  d a s  
p o lít ica s  p ú b lic a s  g lo b a is  e se to ria is  (1996-1998)
Responsáve l: Alfonso Rodriguez Arias
166. C o n t e n c io s o s  a d m in is t r a t iv o  e ju d ic ia l:  o p e r a c io n a l iz a ç ã o  e 
ag iliz a ção  da  co b ran ça  e execu ção  d o s  d éb ito s p rev iden c iá rio s  (1996)
-  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S  
Responsáve l: Alfredo José dos Santos
167. C o n so lid a ç ã o  de d a d o s  so b re  po lítica  f isca l (1996-1997)
Responsáve l: André Duarte Bauer
168. In d icad or e co n ô m ico  para o s  p a íse s  que integram  a  A L C A  (1996-1997) 
Responsáve l: Bernardo Pinheiro Mueller
169. P e rsp e c t iv a s  de  po lít ica  in d u str ia l à  luz d a  e xp e r iê n c ia  d o  Le ste  
A siá t ico  (1996)
Responsáve l: Carlos A. Grabois Gadelha
170. C o m e n tá r io s  so b re  “O s  im p a c to s  d a  abertu ra  c o m e rc ia l s o b re  o 
m ercad o  de traba lho  b ra sile iro ” (1996) -  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A  
Responsáve l: Carlos Alberto Ramos
171. M ode lo  de avaliação  e interpretação d a s  in form ações atuariais (1996-
1997)
Responsáve l: Clóvis Marcolin
172. P o lít ica s  p ú b lic a s  para o  m ercad o  de  traba lho  (1996-1997) 
Responsáve l: Edgard Luiz G. Alves
173. A  Exp e riênc ia  B ra s ile ira  de  E sta b iliz a ç ã o  E c o n ô m ic a  (1996) 
Responsáve l: Edmar Lisboa Bacha














Im p a c to s  p a ra  o  B r a s i l  de  um  A c o rd o  de L iv re  C o m é rc io  c o m  a 
Venezuela (1996-1997)
Responsáve l: Edson Peterli Guimarães
P o lít ica s  in d u str ia is  e  s is te m a  nac io n a l de  in o v a çã o  no  J a p ã o  (1996) 
Responsáve l: Eduardo da Motta Albuquerque
A p erfe içoam ento  d o  C N IS  de  em p re sas, e m p re ga d o s  e v ín c u lo s  entre 
e le s (1996)
Responsáve l: Eduardo Moscoso Rubino
Po lítica  Industria l C o m p a ra d a  (1996)
Sín tese: Fernando Sarti
In co rp o ração  d a  variáve l am bienta l no  u so  de c ré d ito s  p ú b lic o s  e 
benefíc ios f is c a is  (1996-1998)
Responsáve l: Flávio Montiel da Rocha
G lo b a l iz a ç ã o  e o  n o v o  p ap e l d a s  p o lít ic a s  d e  d e se n v o lv im e n to  
industria l e te c n o ló g ic o  (1996)
Responsáve l: Helena Maria Martins Lastres
A  Exp eriênc ia  M e x ican a  de E sta b iliz a çã o  E c o n ô m ic a  (1996) 
Responsáve l: Jaime Ros
A v a lia ção  d o  atual S is te m a  C N IS  (1996) -  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S  
Responsáve is : Jair Strack, Wanderlei Vilas Boas
A  Exp eriênc ia  Pe ru an a  de E sta b iliz ação  E c o n ô m ic a  (1996) 
Responsável: Javir Iguíñiz
H a rm o n ização  tributária n o  M e rco su l (1996-1997)
Responsáve l: Jorge Luiz Lanzaro
P r in c ip a is  fa to re s  e x p lic a t iv o s  d o  d e c lín io  d a  c o m p e t it iv id a d e  
in ternacional d a  indú stria  norte -am ericana (1996)
Responsáve l: Jorge Nogueira de Paiva Britto
A s  p e rsp e ct iva s  da  e co n o m ia  brasile ira  no  p róx im o  d ecên io  (1996) 
Responsáve l: José Eduardo Cassiolato
A  Exp e riênc ia  A rge n tin a  de E sta b iliz a ç ã o  E c o n ô m ic a  (1996) 
Responsáve l: José Luis Machinea
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187. M e to d o lo g ia  de  an á lise  e con tro le  con táb il d a s  E n t id a d e s  F e c h a d a s  
de P rev idên c ia  P r iva d a  (1996) -  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S  
Responsáve is : José Nivaldo Gomes Cordeiro, Honorio dos Santos Pinto
188. Relatório sob re  Previdência Socia l: su b s id io s  para a  reforma (1996-1997)
Síntese:José  Ribamar Oliveira Jr.
189. A v a lia ç ã o  de e xp e r iê n c ia s  in o v a d o ra s  na e d u cação , c o m  b a se  no  
e stu d o  de c a s o  de M in a s  G e ra is  (1996) -  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A  
Responsáve l: Maria de Fátima Assunção Marra
190. A c o m p a n h a m e n to  d o  P lan o  P lu rianua l de  G o ve rn o  (1996-1998) 
Responsáve l: Maria Lélia Rodriguez
191. A  Exp e riênc ia  Israe le n se  de  E sta b iliz a ção  (1996)
Responsáve l: Mordechai Fraenkel
192. A  po lítica an tiin flac ionária  ch ilena da  d é cad a  de  90 (1996) -  C o n vê n io  
C E P A L /M P A S
Responsáve l: Teresinha Lorena Pohlmann Saad
193. Levan tam ento  de d a d o s  para p e sq u isa  so b re  Po lít ica  de  Im po rtação  
d o  P la n o  R ea l (1996)
Responsável: Yohana Zavattiero
194. Determinantes do  investimento fixo na segu nda  metade d o s  a n o s  90 (1997) 
R esponsáve is : Antonio Barros de Castro, José C lem ente de Oliveira, 
Sebastião José Martins Soares
195. A c o rd o  de Livre C o m é rc io  com  a Venezue la (1997)
A ss is ten te  de Pesqu isa : Antonio José Alves Jr.
196. S is te m a t iz a ç ã o  d a s  d i s c u s s õ e s  so b re  im p acto  da  g lo b a liz a ç ã o  e 
precariedade  de traba lho  e na  se gu r id a d e  so c ia l (1997) -  C o n vê n io  
C E P A L /M P A S
R e sp o n sá v e is ;  Beatriz Paiva, Maria Carmelita Yazbek, Raquel Degenszajn
197. E s tu d o  an a lít ic o  so b re  a q u a lid a d e  d o s  c ré d ito s  o fe re c id o s  pe lo  
G o v e m o  Federal (1997)- C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
Responsáve l: Carlos Eduardo de Freitas
198. A tu a liz ação  e o p e rac io n a liz ação  da  le g is la ç ã o  e d o s  re gu la m e n to s  
de p rev idên cia  so c ia l referentes à s  entidades, filan tróp ica s  (1997) -  
C o n vê n io  C E P A L /M P A S
Responsáve l: Celso Barroso Leite
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199. Proposta ao Programa Nacional de Racionalização do Uso de Agrotóxicos 
(1 9 9 7 )-  Convênio CEPAL/IBAMA
Responsáve l: D’Alembert de Barros Jaccoud
200. E fe ito s  d o  p ro c e s so  de m odern ização  p rodu tiva  so b re  o  m ercad o  de  
trabalho  (form al e inform al), e sco la r id ad e  d o  traba lho  e d e se n h o  de  
po líticas p ú b lic a s  (1997-1998)- C o n v ê n io  C E P A L / IP E A  
Responsáve l: Edgard Luiz G. Alves
201. A n á lise  da  c r ise  d o s  g o v e rn o s  e s ta d u a is  para de fin ição  da  po lítica  
fisca l (1997-1998) -  C o n vê n io  C E P A L / IP E A
Responsáve l: Eduardo Reflnettl Guardia
202. O  S iste m a  B rasile iro  de  A c o rd o s  In te rnac iona is de  Se gu r id a d e  S o c ia l : 
s itu a çã o  atual e p e rsp e ct iva s  (1997)
Responsáve l: Jeovan Assis da Silva
203. In se rç õ e s  in te rn ac io n a is  d a s  e c o n o m ia s  do  B ra s il e d o  M éx ico  (1997-
1998) -  C o n vê n io  C E P A L / IP E A
Responsáve l: Jorge Chami Batista
204. R e g ra s  de harm on ização  de im p o sto s  indiretos (1997-1998) -  C on vê n io  
C E P A L / IP E A
Responsável: Jorge Macon
205. A  Im age m  d a s  re laçõ e s  externas d o  B ra s il frente a o s  p a rce iro s  no  
M e rco su l (1997-1998) -  C o n vê n io  C E P A L / IP E A
Responsáve is : Jorge Luiz Lanzara José Alberto Morandé, José Luis Simon 
G., Laura Andrea Muchnik
206. A  percep ção  d o  B ra s il n o s  p a íse s  do  C o n e  S u l (1997-1998) -  C o n vê n io  
C E P A L /IP E A
Responsáve l: José Augusto Guilhon Albuquerque
207. Caderno Temático sobre Recursos Hídricos (1997) -  Convênio C EP A L /IB A M A  
Responsáve l: Juliana Ferraz Santilli
208. O  d e se m p e n h o  d a s  e xp ortaçõ e s b ra sile ira s  (1997-1998)
A ss is ten te  de Pesqu isa : Luiz Filipe de Castro Neves
209. D e te rm in an te s  d o s  in v e st im e n to s  no  B ra s il  em  In fra -e stru tu ra  e 
indústria (1997)
Responsáve l: Márcio Wohlers de Almeida
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210. D e f in iç ã o  d e  u m  a m b ie n te  in fo r m a t iz a d o  d e  t r a b a lh o  p a r a  
ac o m p a n h a m e n to  e av a lia ç ã o  de d e se m p e n h o  e con ôm ico -fin an ce iro  
d a s  E n t id ad e s  F e c h a d a s  de  P rev id ên c ia  P rivada  (1997)
Responsáve l: Marco Aurelio Ferreira Rozo
211. D e se m p e n h o  d o  se to r pú b lico  brasile iro, se g u n d o  reg iõe s: 1991-92 e 
1995-97 (1997-1998) -  C o n vê n io  C E P A L / IP E A
Responsáve l: Maria da Conceição Silva
212. M e to d o lo g ia  d e  a c o m p a n h a m e n to  e a v a lia ç ã o  d o  d e s e m p e n h o  
e c o n ô m ic o  e f in a n ce iro  d a s  E n t id a d e s  F e c h a d a s  d e  P re v id ê n c ia  
P rivad a  (1997) -  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S
Responsáve l: Ney Roberto Ottoni Brito
213. Projeto  “R e d u ç ã o  d o  G a s to  P ú b lico  e M in im ização  de  se u  Im pacto  
ad v e rso  so b re  a pob reza” (1997-1998)
A ss is ten te  de Pesqu isa : Valdemir de Sousa Silva
214. R e gu la m e n ta çã o  d o s  A r t ig o s  39 e 9e da  Lei O rg â n ica  da  A s s is tê n c ia  
S o c ia l (1997) -  C o n vê n io  C E P A L /P R E V I
Responsáve l: Vicente de Paula Faleiros
215. F in anc iam ento  d o s  se to re s  de infra-estrutura (1998-1999) 
Responsáve l: Carlos Cesar M Frausino
216. C o m p o n e n te  te cn o ló g ic o  com p ara tivo  d a s  e x p o rtaç õ e s  ao  M e rco su l 
e resto  d o  m u n d o  (1998)
Responsáve l: Edson Peterli Guimarães
217. A c o m p a n h a m e n to  s is te m á t ic o  d a s  a ç õ e s  d o  g o v e rn o  na área de  
po líticas s o c ia is  (1998)
Responsáve l: Eduardo Fagnani
218. P ro p o sta  té cn ica  para o  d e se n vo lv im e n to  de e s tu d o s  na área d o s  
g a s t o s  e p o líticas so c ia is  no  B ra s il (1998) -  C o n vê n io  C E P A L / IP E A  
Responsáve l: Fabrício Augusto Oliveira
219. R e su lta d o s  a lc a n ç a d o s  pe lo  P ro to co lo  A u to m o to r d a  U n ião  Eu rop é ia  
na p resen te  d é cad a  (1998)
Responsáve l: José Tavares de Araujo J r.
220. Im p lem en tação  de m ode lo  in fo rm atizado  de c ap taç ão  e t r a n sm is sã o  
de d a d o s  co n tá b e is  e fin an ce iro s  d o s  fu n d o s  de p e n sã o  ao  M in isté rio  
d a  P rev idên c ia  e A s s is tê n c ia  S o c ia l (1998)
Responsáve l: Luiz Guilherme Mendonça
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221. E fe ito s da  c o n so lid a ç ã o  do  M e rco su l n o s  m e c a n ism o s  de e c o n o m ia s  
externas (1998)
Responsáve l: Márcio Gomes Pinto Garcia
222. S u p e rv isã o  da  im p lem entação  da  m eto d o lo g ia  de  a c o m p a n h am e n to  
d o  d e se m p e n h o  e c o n ô m ic o  e f in a n ce iro  d o s  fu n d o s  de  p e n sã o  
brasile iros (1998)
Responsáve l: Marco Aurelio Ferreira Rozo
223. S istem atização  de d a d o s  para a p e sq u isa  “O bservatório  de  Con juntura  
E c o n ô m ic a  para P a ís e s  S e le c io n a d o s” (1998-1999)
Responsáve l: Monique de Abreu
224. Im p lem entação  da  m etodo lo g ia  de aco m p an h am e n to  do  d e se m p e n h o  
e c o n ô m ic o  e f in a n ce iro  d a s  E n t id a d e s  F e c h a d a s  de  P re v id ê n c ia  
Privada (1998-1999)
Responsáve l: Ney Roberto Ottoni Brito
225. A  in fra -e stru tu ra  e o  p r o c e s s o  de n e g o c ia ç ã o  d a  A L C A  (1998) -  
C on vê n io  C E P A L / IP E A
Responsáve l: Pedro da Motta Veiga
226. P a rtic ip ação  d o s  p ro b le m as san itá r io s  na  com petitiv idade  da  cade ia  
de  p ro d u çã o  de ca rn e s  e leite (1998) -  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A  
Responsáve l: Tânia Maria de Paula Lyra
227. Estudo da estrutura do sistema financeiro do MERCOSUL (1998-1999) -  
Convênio CEPALVIPEA
Responsáve l: Rogério Studart
228. Análise da atuação dos Bancos Centrais nos processos de integração dos 
sistemas financeiros no MERCOSUL (1999) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsável: Otaviano Canuto
229. E stratég ias em presaria is no  M E R C O S U L  (1999) -  C on vên io  C E P A L / IP E A  
Responsáve l: Adriana Queiroz
230. E stu d o  so b re  prêm io  de r isco  em  e co n o m ia s  la tino -am erican as (1999) 
-  C o n vê n io  C E P A L / IP E A
Responsável: Afonso Bevilaqua
231. Estudo Ação Social das Empresas na Região Sudeste em 1998 (1999) -  
Convênio CEPALVIPEA
Responsável: Alfonso Rodrigues Arias
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232. P lan o  para estru tu ração  d o  s is te m a  e sta tístico  P A R  (1999) -  C o n ve n io  
C E P A L /M P A S
Responsáve l: Edina Shisue Miazaki
233. E s tu d o  so b re  P rev idên c ia  P rivad a  (1999) -  C o n v ê n io  C E P A L /M P A S  
Responsáve l: Fernanda Mandarino Dómelas
234. Estudo sobre análise quantitativa das exportações e avaliação do potencial 
exportador das 500 maiores empresas da indústria brasileira (1999) -  Convênio 
CEPAL/IPEA
Responsáve l: José Carlos Miranda
235. E stu d o  sob re  s is te m a s  inovativos lo ca is  (1999) -  C o n vê n io  C E P A L / IP E A  
Responsáve l: José Eduardo Cassiolato
236. Análise do potencial de relações econômicas entre o MERCOSUL e o Grupo 
Andino (1999) -  Convênio CEPAL/IPEA
Responsáveis: Le o n a rd o  Eu le r de M o ra is  e L ia  V a lls  Pere ira
237. Análise regionalizada das administrações públicas (1999) -  Convênio CEPAL/ 
IPEA
Responsável: M aria  d a  C o n c e iç ã o  S ilv a
238. Estudos comparados de regionalização do gasto público no Brasil (1999) -  
Convênio CEPAL/IPEA
Responsável: M aria  Lélia O ctav ian o  R o d r igu e z
239. Estudo sobre reformas econôm icas e transferências de tecno log ia  na 
transição dos anos 90 (1999) - Convênio CEPAL/IPEA 
Responsáveis: A m ilcar Pereira da S ilva  Filho e J o sé  Clem ente de Oliveira
240. S is te m a s  in o va t ivo s  lo ca is  (1999) -  C o n vê n io  C E P A L / IP E A  
Responsáve l: Priscila Koeller Rodrigues Vieira
241. E s tu d o  so b re  e s t r a té g ia s  e m p re sa r ia is  no  M E R C O S U L  (1999) -  
C o n vê n io  C E P A L /IP E A .
Responsáve l: Regis Bonelli
242. Previdência Privada Fechada (1999) -  Convênio CEPAL/MPAS 
Responsável: R o sâ n g e la  S a n to s  S ilv a
243. Reformas econôm icas e o processo de transferência de tecnologia (1999- 
2000) -  Convênio CEPAL/IPEA
Responsável: A m ilc a r  Pere ira da  S ilv a  F ilho
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244. In tegração  e co n ô m ica  e p a íse s  pequenos: po líticas re g io n a is  da  Un ião  
Eu rop é ia  e liç õ e s  para o  M E R C O S U L  (2000) -  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A  
Responsáveis: Ana Cristina Crocco Martins e João Bosco Mesquita Machado
245. D e sn a c io n a liz a ç ã o  d o  se to r  b a n c á r io  e fin a n c iam e n to  à e m p re sa  
nac iona l (2000) -  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A
Responsáve is : Antonio José Alves Jr. e Carlos Eduardo Carvalho
246. Program a Cultural no Centro da Juventude (2000) -  Convênio  C E P A L /M P A S  
Responsáve l: Beatriz Malta
247. S u b s íd io  p a ra  o  B o le t im  d e  A c o m p a n h a m e n t o  E c o n ô m ic o  d a  
Secre taria  de  Po lít ica  E c o n ô m ic a  do  M in isté r io  da  F azen da  (2000) -  
C on vê n io  C E P A L / IP E A
Responsáve l: Fernando Miguel Montero
248. S is te m a  de  m o n ito ram e n to  e d iv u lg a ç ã o  d a s  a t iv id a d e s  (2000) -  
C o n vê n io  C E P A L /M P A S
Responsáve l: Lucióla Dias Lima
249. A n á lis e  d a s  p r in c ip a is  te n d ê n c ia s  d o  c re sc im e n to  da  p o p u la ç ã o  
brasile ira  no  sé c u lo  X X  (2000) -  C o n v ê n io  C E P A L / IP E A  
Responsáve is : Luis Fernando de Almeida e Sergio Odilon Nadalin
250. Crescimento econômico no Brasil a partir do ano 2000 (2000-2001 ) -  Convênio 
CEPAL/IPEA
Responsáveis: Lu iz  C a r lo s  B r e s s e r  Pere ira, M a r ia  d a  C o n c e iç ã o  
Tavares, A n to n io  C la u d io  S o c h a c z e w sk i
251. Plano para reestruturação do sistema contábil da Secretaria de Previdência 
Complementar (2000) -  Convênio CEPAL/MPAS
Responsável: Lu iz  E d u a rd o  R o d r ig u e s
252. Estudo sobre políticas públicas não estatais (2000) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsável: G e o rg e s  B o rg e s
253. Estadualização dos gastos federais -  Uma nova abordagem  segundo as 
categorias de contas do IBGE (2000) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsável: M aria  Lé lia  R o d r igu e z
254. Barreiras com ercia is impostas pela União Européia às exportações do 
MERCOSUL e seu acesso ao Mercado Europeu (1999-2000) -  Convênio 
CEPAL/IPEA
Responsáve l: Marta dos Reis Castilho
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255. Estudo sobre políticas públicas não estatais (2000-2001 ) -  Convênio CEPAL/ 
IPEA
Responsável: N atha lie  B e gh in
256. Estudo sobre determ inantes dos investimentos no Brasil (2000-2001) -  
Convênio CEPAL/IPEA
Responsáveis: Rafael O liva, Se b a stião  Soare s, S é rg io  N ilo  G o m e s  Faria, 
J o sé  C lem ente  de O live ira
257. A  Questão Urbana frente à d inam ização do Porto de Sepetiba e aos 
Investimentos complementares (2001 ) -  Convênio CEPAL/BNDES 
Responsável: A ffo n so  Junqueira  A c c o rs i
258. Ação Social das Empresas -  Regiões Nordeste e Sul e Sudeste (2000- 
2001 ) -  Convênio CEPAUIPEA
Responsável. A lfo n so  R o d r ig u e s  A r ia s
259. O NAFTA e seus efeitos para a participação do Brasil na ALCA (2000-2001 ) 
-  Convênio CEPAL/IPEA
Responsável: A n a  M aria  F ranco
260. Trabalhando a cultura com o jovem (2001 ) -  Convênio CEPAL/MPAS 
Responsável: Beatriz  Matta
261. Fiscal Policy in Latin Am erica (2001 ) -  Convênio CEPAL/BNDES 
Responsável: C a r lo s  A u g u s to  O liva  Neyra
262. Diagnóstico de infra-estruturas de inovação com ênfase nas incubadoras de 
empresas (2001 ) -  Convênio CEPAL/BNDES
Responsável: C o n c e iç ã o  A p are c id a  V edove llo
263. Dem onstração contábil por planos de benefícios para a Secretaria de 
Previdência Complementar (2001 ) -  Convênio CEPAL/MPAS 
Responsável D io n is io  J o rge  da  S ilv a
264. A tributação do consumo em contextos federativos -  um estudo de algumas 
experiências internacionais selecionadas (2001 ) -  Convênio CEPAL/BNDES 
Responsável: Erika  A m orim
265. Comércio intraf irma na ALCA, por origem de capital (2001 ) -  Convênio CEPAL/ 
IPEA
Responsáveis: F ranc isco  G a lrão  Carneiro, Pau lo  Roberto  da S ilva  Jún ior
266. Estudo sobre políticas de concorrência e regulação em processos de 
integração: as perspectivas na ALCA (2001 -2002) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsáveis: Frederico  A raú jo  Turolla, G e sn e r  J o sé  de O live ira  F ilho
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267. A Nova Economia: desenho de uma agenda de investigações (2001) -  
Convênio CEPAM PEA
Responsável: Gilson Schwartz
268. A questão urbana frente à d inam ização do Porto de Sepetiba e aos 
investimentos complementares (2001 ) -  Convênio CEPAL/BNDES 
Responsáveis: H am ilton  C a rv a lh o  T o losa , M aria  d a  C o n c e iç ã o  S ilva, 
R ach e l C o u tin h o  d a  S ilva , A ffo n so  A c c o rs i
269. Matriz do fluxo de comércio interestadual de bens e serviços no Brasil (2001 ) 
-  Convênio CEPAL/IPEA
Responsável: J o sé  R om e u  de V a sc o n c e lo s
270. A Carga tributária no Brasil: impacto dos impostos cumulativos e o contexto 
internacional (2001 ) -  Convênio CEPAL/BNDES
Responsável: M arce lo  Ikeda
271. Estratégias das empresas transnacionais no MERCOSUL e critérios para 
localização de plantas industriais (2001)-C o n vê n io  CEPAL/BNDES 
Responsáveis: M a r ian o  Laplane, Fe rnan do  Sarti, R o d r ig o  Sabbatin i,  
G u sta vo  Britto
272. Agenda de investigação para estudos de difusão de tecnologias da informação 
e comunicação (2001 ) -  Convênio CEPAL/I PEA
Responsável: P au lo  B a s t o s  T igre
273. A evolução da produtividade dos investimentos na indústria de transformação 
no Brasil (2001 ) -  Convênio CEPAL/IPEA
Responsável: R en a to  da  F o n se ca
274. Compras governamentais por parte dos EUA, Canadá e União Européia: 
viabilidade de quantificação (2002) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsáveis: E d so n  Peterli G u im arãe s, G u s ta v o  S ilv a  N u n e s
275. A evolução da cadeia agroalimentar e a redução de preços para o consumidor: 
os efeitos da atuação dos grandes compradores (2002) -  Convênio CEPAL7 
IPEA
Responsáveis: E lizabeth  Farina, R u b e n s  N u n e s
276. Estudo sobre investimentos na área de serviços e efeitos potenciais sobre 
as negociações da ALCA (2001 -2002) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsáve is: G i lb e r to  T a d e u  L im a , O ta v ia n o  C a n u to ,  M ic h e l  
A lexan dre  d a  S ilv a
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277. Normas reguladoras de compras governamentais no processo de negociação 
da ALCA (2001 -2002) -  Convênio CEPAL/IPEA
Responsáveis: He lo iza C a m a rg o s  Moreira, N atha lia  O h a n a
278. Quantificação de compras governam entais no Brasil (2002) -  Convenio 
CEPAL/IPEA
Responsável'. F láv io  de  O live ira  G o n ç a lv e s
279. Resenha do livro: “ Políticas para a retomada do crescim ento” : reflexões de 
economistas brasileiros (2002) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsável: M aria  de  L o u rd e s  M o llo
280. Políticas públicas não estatais (2002) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsável: N athalie  B e g h in
281. Comércio intrafirma por origem de capital (2002) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsável: P au lo  R ob e rto  da  S ilv a  Jú n io r
282. Dimensão do esforço inovativo na indústria farmacêutica brasileira (2003) -  
Convênio CEPAL/IPEA
Responsáveis: A d r ia n a  P a c h e c o  Áurea, J o ã o  C a rv a lh o  Leal
283. Desempenho do agronegócio no comércio exterior (2003) -  Convênio CEPAL/ 
IPEA
Responsáveis: G u ilh e m e  Fow ler de Á v ila  M onte iro
284. Análise dos fluxos de comércio recente no MERCOSUL (2003) -  Convênio 
CEPAL/SEBRAE
Responsáveis. João  B o sc o  Mesquita Machado, Josiane Carvalho de Almeida
285. Study on markets and the poor population in Brazil -  Review of labour markets 
(2003) -  Convênio CEPAL/DFID
Responsáveis: F ran c isco  G a lrão  Carneiro, R ica rd o  A bram ovay, S ilvan a  
Parente  S a n to s ,  J o rge  S a b a  A rb ach e
286. Observatório de políticas em relação às pequenas e médias empresas em 
países selecionados (2003) -  Convênio CEPAL/SEBRAE 
Responsável: L ia  O só r io  F lo re s H a sen c leve r
287. Documento a ser apresentado no Sem inário sobre o Desempenho da 
Produtividade Brasileira e o Crescimento Econômico (2003) -  Convênio 
CEPAL/IPEA
Responsáveis: M a rc -A n d re a s  Mündler, V ictor G o m e s  e S ilv a
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288. Crescimento, desigualdade e pobreza (2003) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsáveis: M ire la  de  C a rv a lh o  Pereira da  S i lv a  e Sa m u e l O live ira  
Franco
289. Aplicação das medidas anti-dumping e o impacto sobre as exportações 
brasileiras (2003 )-ConvênioCEPAL/IPEA
Responsável: P e d ro  de C a rv a lh o  M iranda
290. Nota metodológica sobre a formação de uma rede de laboratórios de dados 
e análises sobre micro, pequenas e médias em presas nos países do 
MERCOSUL (2003) -  Convênio CEPAL/SEBRAE
Responsável: R e g is  Bone lli
291. Crescimento, desigualdade e pobreza (2003) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsável: S a m u e l S im õ e s  O live ira Franco.
292. Análise das concessões de serviços e royalties recebidos pelos Estados e 
Municípios e seu impacto orçamentário (2003) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsável: É rika  A m orim
293. Análise dos efeitos de cadeias de com ercialização nos Estados Unidos 
para a competitividade das exportações brasileiras (2003) -  Convênio CEPAL/ 
IPEA
Responsável: J o ã o  E d u a rd o  de M o ra is  Furtado  e A n a  P au la  M a ce d o  
de A ve la r
294. A ná lise  dos im pactos da ALCA e da UE na econom ia b rasile ira  com  um 
m odelo CGE dotado de efe itos finance iros (2003) -  C onvênio  CEPAL/ 
IPEA
Responsável: Fe rn an do  Le iva M a ld o n a d o  e M a rc o s  Valli J o rge
295. Desempenho do agronegócio no comércio exterior (2003) -  Convênio CEPAL/ 
IPEA
Responsável: E lizabeth  Farina e G u ilhe rm e  de Á v ila  M onte iro
296. Estratégia de integração e conteúdo fatorial do comércio: uma investigação 
sobre as diferenças de quantificação do trabalho segundo os parceiros 
comerciais do Brasil (2003) -  Convênio CEPAL/IPEA
Responsável: M arta  R e is  C a st ilh o
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297.
298.
Fundos m útuos de investim en tos no Brasil. A expansão  da indústria  
nos anos 1990 e perspectivas para o fu tu ro  (2003) -  C onvên io  CEPAL/ 
IPEA
Responsável: F áb io  de  M a to s  D o m in g u e s  e A n to n io  J o sé  A lv e s  Jr.
Mapa da pobreza a nivel municipal e sistema de informações sobre turismo 
(2003) -  Convênio CEPAL/IPEA 
Responsável: A lfo n so  R o d r ig u e s  A r ia s
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Cursos
1978/2003
•  IV Curso de Planejamento do Desenvolvimento Nacional (CENDEC-IPEA/ 
PNUD/ILPES/CEPAL), em Brasília, DF, em 1978.
•  IV Curso de Planejamento do Desenvolvimento Regional (CENDEC/ILPES/ 
CEPAL), em Santiago, Chile, em 1978.
• Curso Central de Planejamento (CENDEC/ILPES/CEPAL), em Santiago, 
Chile, em 1979.
• V Curso de Planejamento do Desenvolvimento Regional (CENDEC/ILPES/ 
CEPAL), em Brasília, DF, de 05 de maio a 05 de setem bro de 1980.
•  I Curso Nacional de Planejamento Social (CENDEC/UNICEF/PNUD/ 
ILPES/CEPAL), em Brasilia, DF, de 01 de setembro a 24 de outubro de 
1980.
•  Curso de Planejamento Social (CENDEC/ILPES/CEPAL), em 1980.
•  V Curso de Planejamento do Desenvolvimento Regional (IPEA/ILPES/ 
CEPAL), em Brasilia, DF, de 05 de maio a 05 de setem bro de 1980.
• II Curso Nacional de Planejamento Social (UNESCO/UNICEF/ILPES/ 
CEPAL), em Brasilia, DF, 31 de agosto a 23 de outubro de 1981.
•  I Curso Internacional de Planejamento e Desenvolvimento Rural Integrado 
(PROCADES/FAO/PNUD/CEPAL), em Salvador, BA, de 15 de junho a 11 
de dezembro de 1981.
•  VI Curso de Planejamento do Desenvolvimento Regional (IPEA/ILPES/ 
CEPAL), em Brasilia, DF, de 08 de setembro a 21 de novembro de 1981.
•  III Curso Seminário sobre Aspectos Teóricos e Práticos do Desenvolvimento 
Regional Estadual no Marco Nacional, em Belo Horizonte, MG, em 
Dezembro de 1981.
• III Curso de Política e Planejamento Social (CENDEC/UNICEF/ILPES/ 
CNRH/SEPLAN-PR/CEPAL), em Brasilia, DF, de 09 de julho a 04 de 
setembro de 1982.
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•  VII Curso de Planejamento do Desenvolvimento Regional (CENDEC/IPEA/ 
SEPNA-PR/PNUD/ILPES/CEPAL), em Recife, PE, de 13 de setem bro a 
03 de dezembro de 1982.
•  II Curso Internacional sobre Planejamento e Desenvolvim ento Rural 
Integrado (PROCADES/FAO/CEPAL), em Salvador, BA, de 05 de julho 
de 1982 a 14 de janeiro de 1983.
•  I Curso Internacional sobre Desenvolvimento Rural e Abastecimento 
Alimentar Urbano (PROCADES/FAO/CEPAL), em Curitiba, PR, de 07 de 
junho a 26 de novembro de 1983.
•  VII Curso de Planejamento e Desenvolvimento Regional (SUDAM/INAEA/ 
IPLAN/CEPAL), em Recife, Pe, de 13 de setembro a 03 de dezem bro de 
1983.
•  VIII Curso de Planejamento do Desenvolvimento Regional (SUDAM/INAEA/ 
IPLAN/CEPAL), de 19 de setembro a 09 de dezembro de 1983.
•  III Curso Internacional de Planejamento e Desenvolvimento Rural Integrado 
(PROCADES/FAO/PNUD/CEPAL), em Salvador, BA, de junho a outubro 
de 1983.
•  II Curso Internacional sobre Desenvolvimento Rural e Abastecim ento 
Alimentar Urbano (PROCADES/FAO/PNUD/CEPAL), Curitiba, PR, de 
setembro a novembro de 1983.
•  VIII Curso de Planejamento do Desenvolvimento Regional (CENDEC/PNUD/ 
ILPES/CEPAL), em Belém, PA, de 19 de setembro a 19 de dezembro de 
1983.
•  Curso Nacional Intensivo de Demografia (USP/CELADE/CEPAL), em Rio 
Claro, MG, de 01 de agosto a 31 de outubro de 1983.
•  I Curso Regional sobre Tecnologia e Impacto Ambiental de Projetos de 
Investimento (CENDEC/MINTER/STI/BIRD/PNUMA/ILPES/CEPAL), no Rio 
de Janeiro, RJ, de 07 de maio a 29 de junho de 1984.
• IX Curso de Planejamento do Desenvolvimento Regional (PNUD-SUDESUL/ 
MINTER-CPRIPLAN-IPEA-BRDE/ILPES/CEPAL), em Porto Alegre, RS, 
de 10 de setembro a 30 de novembro de 1984.
•  IV Curso de O rçam ento Público (O EA-S U B IN /SE PLAN -P R /ILPES / 
CEPAL), em Brasília, DF, de 24 de setembro a 14 de dezembro de 1984.
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• Curso de Planificación Regional de Inversiones (CENDEC/IPEA/ILPES/ 
CEPAL), em Fortaleza, CE, de 16 de setembro a 01 de outubro de 1985.
•  11 Curso-Taller Problemas Actuales y Estrategias de Desarrollo en América 
Latina (CENDEC/ILPES/CEPAL), em Brasília, DF, de 07 de ju lho  a 12 de 
setembro de 1986.
•  Curso sobre Políticas de Comércio Exterior (CENDEC/IPEA/SEPLAN- 
PR/CEPAL), em 1986.
•  Curso de Planejamento do Desenvolvimento Regional (CENDEC/PNUD/ 
ILPES/CEPAL), em Brasilia, DF, de 14 de setembro a 04 de dezembro de 
1987.
•  XI Curso de Especialización en Planificación del Desarrollo Regional 
(CENDEC/ILPES/CEPAL), em Brasilia, DF, de 14 de março a 03 de junho 
de 1988.
•  Curso de Planificación Regional de Inversiones (CENDEC/ILPES/CEPAL), 
em Fortaleza, CE, de 16 de setembro a 01 de novembro de 1988.
•  Curso de Gestão do Desenvolvimento Regional e Preparação e Avaliação 
de Projetos de Desenvolvimento Local (SEPLAN-PR/Governo da Espanha/ 
ILPES/CEPAL), em Fortaleza, CE, de 05 a 17 de dezem bro de 1994.
• Curso de Gestão do Desenvolvimento Regional e Preparação e Avaliação 
de Projetos de Desenvolvimento Local (SEPLAN-PR/Governo da Espanha/ 
ILPES/CEPAL), em Teresina, Pl, 1994.
• Curso-Sem inarlo sobre Problemas Actuales y Estrategias Alternativas 
en Am érica Latina (CENDEC/SUBIN/IPEA/PNUD/ILPES/CEPAL), em 
Brasília, DF, julho de 1996.
• Curso sobre Formulação, Monitoramento e Avaliação de Programas e 
Projetos Sociais (CENDEC/IPEA/ILPES/CEPAL), em Brasília, DF, de 22 
de julho a 03 de agosto de 1996.
•  Curso LIDER - Laboratório Integrado de Desenho de Estratégias Regionais 
(CENDEC/IPEA/ILPES/CEPAL), em Brasília, DF, de 09 de setem bro a 
12 de outubro de 1996.
•  Curso (LIDER) Laboratorio Integrado de Diseño de Estrategias Regionales 
- Nordeste Brasil 1997
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•  Curso de Elaboração, Avaliação e Gestão de Projetos Sociais (CENDEC/ 
IPEA/ILPES/CEPAL), em Brasília, DF, de 14 a 25 de abril de 1997.
•  Curso de Formulação e Avaliação de Projetos Sociais (CEPAL/IPEA), 
em Brasília, DF, de 01 a 12 de dezembro de 1997.
•  Curso Economía y Estrategias de Regulación: La Contribución de la 
CEPAL. Brasilia, DF, 25 a 27 de setembro de 2000 (CEPAL/ENAP).
•  Curso Internacional “Avaliação de Projetos Socials: a contribuição da 
CEPAL” . CEPAL/ENAP, Brasilia, DF, 19 de março de 2001.
• Curso CEPAL/NEAL/UNICAP sobre “A Formação de Blocos Econômicos: 
Benefícios e Custos Envolvidos” . Recife, PE, 3 a 5 de junho de 2002.
• C urso  C E P A L/N E A L /U N IC A P  “ R elações In te rn ac io na is  e B locos 
Econôm icos” . Recife, PE, 16/20 de setembro de 2003.
•  C u rso  “ N e g o c ia ç õ e s  M u lt i la te ra is , C o m é rc io  In te rn a c io n a l e 
Desenvolvimento Sustentável”: desafios atuais para a América Latina e o 
Caribe. Brasília, DF, ESAF, 1/ 5 de dezembro de 2003.
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Eventos
1978/2003
•  I Seminário sobre Planificación Regional y Estadual (CEPAL/ILPES/PNUD/ 
CENDEC/IPEA), em Brasilia, DF, de 06 a 10 de julho de 1980.
•  II Reunión Latinoamericana de D irectores de Centros de Capacitación 
para el Desarrollo (CEPAL/ILPES/CENDEC/IPEA), em Brasilia, DF, de 
06 a 10 de julho de 1980.
• Sem inário “Modelos de Simulación en Economía de Mercado” (CEPAL/ 
ILPES/PNUD/CENDEC/IPEA), em Brasilia, DF, de 31 de março a 04 de 
abril de 1980.
•  Reunião Latino-Am ericana de Diretores de Centros de Treinam ento 
(CEPAL/ILPES/CENDEC/IPEA), em Brasilia, DF, nos dias 11 e 12 de 
setembro de 1980.
• I Sem inário sobre “Energia e Desenvolvimento” (CEPAL/ILPES/PNUD/ 
CENDEC/IPEA), em Brasilia, DF, de 06 a 09 de outubro de 1980.
•  I Seminário sobre Modelos de Planejamento (CEPAL/ILPES/PNUD/IPEA), 
em Brasilia, DF, de 04 a 08 de agosto de 1980.
•  I Sem inário Latino-Am ericano sobre Planejamento Regional e Estadual 
(CEPAL/ILPES/PNUD/CENDEC), em Brasilia, DF, de 30 de novembro a 
04 de dezembro de 1980.
• I Seminário Internacional sobre Empresas Públicas no Desenvolvimento 
Econômico (CEPAL/ILPES/CENDEC/IPEA), em Brasilia, DF, de 27 a 31 
de julho de 1981.
• Mesa Redonda sobre Inflação e Políticas de Estabilização na América 
Latina no Contexto da Economia Mundial (CEPAL), em Brasilia, DF, de 
24 a 27 de novembro de 1981.
• Sem inário sobre Meio Am biente no Brasil (CEPAL/M inter/CNPq/UNB), 
em Brasilia, DF, de 10 a 13 de novembro de 1981.
•  Seminário sobre a Expansão da Fronteira Agrícola e Meio Ambiente (CEPAL/ 
Minter/CNPq/UNB), em Brasilia, DF, de 10 a 13 de novembro de 1981.
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•  Seminário sobre Meio Ambiente e Concentração Metropolitana (CEPAL/ 
M inter/CNPq/UNB/Prefeitura de Curitiba), em Curitiba, PR, em 1981.
•  Mesa Redonda sobre Inflação e Políticas de Estabilização na América 
Latina no Contexto da Economia Mundial (CEPAL/IPEA), em Brasília, 
DF, de 24 a 27 de novembro de 1981.
• II Seminário Latino-Americano sobre Planejamento Regional e Estadual 
(CEPAL/ILPES/PNUD/CENDEC), em Brasília, DF, de 12 a 15 de dezembro 
de 1981.
• I Seminário Brasileiro sobre Informação para o Planejamento (CEPAL/ 
CLADES/IPEA), em Brasília, DF, de 25 de abril a 06 de maio de 1982.
• Seminário sobre “Posibilidades de Cooperación Horizontal en el Desarrollo 
de los Recursos M inerales entre los Países de Am érica Latina (CEPAL/ 
IPEA), em Bogotá, Colombia, de 14 a 18 de junho de 1982.
• Mesa Redonda sobre Promoção de Exportações (CEPAL/IPEA), em
Brasília, DF, de 28 de setembro a 01 de outubro de 1982.
• Sem inário Crescimento Regional e Organização Espacial (CEPAL), em
Recife, PE, de 11 a 22 de outubro de 1982.
• S em inário  In te rnac iona l sobre  E xperiências La tino -A m ericanas e 
Brasileiras no Planejamento Regional (CEPAL/ILPES/IPEA), em Belém, 
PA, em novembro de 1982.
• II Seminário Latino-Americano sobre Planejamento Regional e Estadual: 
Desenvolvimento Rural (CEPAL/CENDEC/IPEA-ILPES/PNLID-SUDENE/ 
MINTER-CPR/IPLAN),em Recife, PE, de 29 de novembro a 03 de dezembro 
de 1982.
•  III Seminário Latino-Americano de Planejamento Regional e Estadual: 
Descentralização, Desconcentração e Desenvolvimento Regional (CEPAL/ 
ILPES/CENDEC/IPEA/PNUD-CPR/IPLAN/SELAN-PR), em Brasília, DF, 
de 12 a 15 de dezem bro de 1983.
•  Reunião Tripartite (CEPAL/ILPES/PNUD/IPEA/SUBIM), em Brasília, DF, 
dia 04 de abril de 1983.
•  Sem inário  sobre Tecnologias apropriadas para os Assentam entos 
Humanos na Am azônia (CEPAL/IPEA), em Belém, PA, de 15 a 17 de 
maio de 1983.
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•  Sem inário  sobre Tecnologias apropriadas para os Assentam entos 
Humanos na Am azônia (CEPAL/IPEA), em Manaus, AM, de 18 a 19 de 
maio de 1983.
• Seminário sobre Planejamento e Controle do Setor de Empresas Estatais: 
Debates e Reflexões (CEPAL/ILPES/IPEA), em Brasília, DF, de 08 a 10 
de junho de 1983.
•  Seminário sobre Planejamento e Controle do Setor de Empresas Públicas 
(CEPAL/IPEA), em Brasília, DF, de 15 a 17 de junho de 1983.
•  Seminário sobre Planejamento e Controle do Setor de Empresas Estatais 
(CEPAL/ILPES/PNUD/IPEA), em Brasília, DF, de 13 a 15 de julho de 
1983.
• I Sem inário sobre a Industrialização e o Desenvolvimento no Nordeste 
(CEPAL/ILPES/PNUD/IPEA), em Brasília, DF, de 26 a 28 de julho de 
1983.
• Reunião Acadêm ica sobre Transform ações Econôm icas e Sociais nos 
Países Industrializados e as Perspectivas da Am érica Latina (CEPAL/ 
RIAL/Universidade Cândido Mendes), no Rio de Janeiro, RJ, de 20 a 22 
de outubro de 1983.
•  Sem inário sobre Industrialização do Nordeste (CEPAL/ILPES/PNUD/ 
IPEA), em Brasília, DF, de 12 a 14 de março de 1984.
•  I Sem inário de Treinamento em Avaliação de Projetos de Investimento 
(CEPAL/SEPLAN-PR/CENDEC/BIRD/IDE), em Brasília, DF, de 25 de 
junho a 06 de julho de 1984.
• Sem inário sobre as M etrópoles Latino-Am ericanas frente a Crise - 
Experiências e Políticas (CEPAL), em São Paulo, SP, de 13 a 15 de 
setembro de 1984.
• IV Sem inário Latino-Am ericano de Planejam ento Regional Estadual 
(CEPAL/ILPES/CENDEC), em Porto Alegre, RS, de 29 de outubro a 01 
de novembro de 1984.
• Reunião de Trabalho sobre Cooperação Técnica Internacional para o Projeto 
Nordeste (CEPAMLPES/IPEA), em Brasília, DF, de 28 a 30 de novembro 
de 1984.
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•  li Seminário Brasileiro sobre Informação para o Planejam ento (CEPAL/ 
CLADES/IPEA/IPLAN), em Brasília, DF, de 26 a 30 de novembro de 1984.
• Seminário sobre Ajuste e Desenvolvimento na Am érica Latina: A lém da 
Crise da Dívida (CEPAL/ILPES/PNUD/IPEA/CNC), no Rio de Janeiro, RJ, 
nos dias 13 e 14 de dezembro de 1984.
• II Reunião de Funcionários Responsáveis pelo Comércio Exterior na 
América Latina (CEPAL/IPEA), Rio de Janeiro, RJ, de 28 a 30 de janeiro 
de 1985.
•  I Encontro Latino-Americano sobre Transportes Urbanos (CEPAL/EBTU), 
em Brasília, DF, de 30 de setembro a 04 de outubro de 1985.
•  III Sem inário Brasileiro sobre Informação para o Planejamento (CEPAL/ 
CLADES/IPEA/IPLAN), em Brasília, DF, de 25 a 29 de novembro de 1985.
• Seminário sobre Manutenção de Rodovias (CEPAL/SECTRANS-PR), em 
Curitiba, PR, em abril de 1986.
• Roda de Negociações Andino-Brasileira (CEPALVJUNAC/Governo Estado 
de SP), em São Paulo, SP, em abril de 1986.
•  Sem inário  Internacional Com parativo sobre “Teorías y M odelos de 
Planificación” (CEPAL/ILPES/PNUD/CENDEC/IPEA), em Brasília, DF, de 
12 a 16 de maio de 1986.
• Reunião Técnica sobre Planejamento no Brasil e América Latina (CEPAL/ 
ILPES/CENDEC/IPEA), em Brasília, DF, de 12 a 16 de maio de 1986.
• Seminário “Crisis Externa y Política Económica: los casos de Argentina, 
Brasil y M éxico” (CEPAL/UNICAMP), em Campinas, SP, nos dias 10 e 11 
de outubro de 1986.
•  IV Sem inário Brasile iro sobre Informação para o Planejamento (CEPAL/ 
CLADES/IPEA/IPLAN), em Brasília, DF, de 24 a 28 de novembro de 1986.
•  Seminário sobre la Experiencia Brasileña de Desburocratización (CEPAL/ 
ILPES/CENDEC), em Brasilia, DF, de outubro a novembro de 1986.
•  Sem inário  sobre Tecnologias Apropriadas para os Assentam entos 
Humanos no Trópico Úmido (CEPAL/ILPES/IPEA), em Manaus, AM, de 
27 a 30 de abril de 1987.
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•  Coloquio Franco-Latinoamericano sobre Finanzas Públicas y Desarrollo 
(CEPAL/ILPES/IIAP/PNUD/IEI-LIFRJ/BNDES), no Rio de Janeiro, RJ, de 
16 a 18 de novembro de 1987.
• Sem inário “As Matrizes e as Vertentes do Pensam ento da CEPAL” 
(CEPAL/UFBA/MEC/OEA/BNDES), em Salvador, BA, dias 24 e 25 de 
setembro de 1987.
• Sem inário sobre Saneam ento para População de Baixa Renda em 
Com unidades Rurais e Peri-urbanas (CEPAL/PNLID/BIRD/MHU), em 
Recife, PE, de 29 de setembro a 05 de outubro de 1988.
• Simposio Internacional sobre a Contribuição da CEPAL ao Pensamento 
Económ ico-Social Latino-Americano (CEPALUFRJ), no Rio de Janeiro, 
RJ, dias 26 e 27 de outubro de 1988.
•  Seminário Modelagem Macroeconômica no Brasil (CEPAL/ILPES/IPEA), 
em Brasília, DF, dias 23 e 24 de novembro de 1989.
•  Seminário Regional de Contas Nacionais (CEPAL/IBGE), no Rio de Janeiro, 
RJ, de 18 a 28 de setembro de 1990.
•  Seminário Técnico Nacional de Política Fiscal (CEPAL/IPEA), em Brasília, 
DF, dia 06 de outubro de 1990.
•  Sem inário para discutir Proposta Programa M odelo para Cursos de 
Capacitação em Gestão Integral de Recursos Hídricos (CEPAL), no Rio 
de Janeiro, RJ, de 02 a 05 de outubro de 1990.
• Seminário “Progresso Técnico e Com petitividade” (CEPAL/BNDES), em 
Rio de Janeiro, RJ, de 16 a 18 de julho de 1991.
•  Sem inário “A Rodada Uruguai e os Serviços no Brasil” (CEPAL/MRE/ 
UNCTAD), em Brasília, DF, de 09 a 11 de outubro de 1991.
• Seminário Nacional de Política Fiscal (CEPAL/PNUD/IPEA), em Brasília, 
DF, dia 06 de novembro de 1991.
• Seminário Internacional sobre Previdência Social (CEPAUMPS/Comissão 
de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados/ Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado Federal/BI D/OIT), em Brasí lia, DF, dias 28 
e 29 de setembro de 1993.
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•  Seminário sobre Políticas de Com petitividade e as Transform ações na 
Organização Produtiva Internacional (CEPAL/IPEA), em Brasilia, DF, dia 
21 de outubro de 1993.
•  Conferência sobre “A CEPAL e a Cooperação Econômica Internacional” , 
(CEPAL/UNB), em Brasília, DF, dia 11 de abril de 1994.
• Sem inário  “Brasil e A lem anha: Perspectivas para Investim entos e 
Comércio na Década de 90” (CEPAL/UNB), em Brasilia, DF, dia 11 de 
abril de 1994.
•  Workshop “O NAFTA e os Impactos sobre as Exportações Brasile iras” 
(CEPAL/MF/MF/SPE/IPEA), em Brasilia, DF, dia 26 de abril de 1994.
•  Workshop “A A lemanha e o Comércio Exterior do Brasil” (CEPAL/MF/ 
SPE/IPEA), em Brasilia, DF, dia 20 de maio de 1994.
• S em inário  “A Inserção das Exportações B ras ile iras no C om ércio  
Internacional de Mercadorias: Uma Análise Setorial” (CEPAL/MF/SPE/ 
IPEA), em Brasília, DF, dia 31 de maio de 1994.
•  Workshop"O Financiamento do Comércio Exterior Brasileiro: Perspectivas 
no Real" (CEPAL/MF/SPE/IPEA), em Brasília, DF, dia 15 de junho de 
1994.
•  Seminário “El Marco Estratégico de la CEPAL: Transformación Productiva 
con Equidad" (CEPAL/IPEA), em Brasília, DF, dia 23 de junho de 1994.
•  Workshop “Padrão de Financiamento Externo da Econom ia Brasileira” 
(CEPAL/MF/SPE), em Brasília, DF, dia 26 de julho de 1994.
•  Workshop“0  Câmbio e o Plano Real: Uma Avaliação” (CEPAL/MF/SPE), 
em Brasília, DF, dia 01 de agosto de 1994.
•  l/l/orte/7op“MERCOSUL: Coordenação de Políticas M acroeconôm icas” 
(CEPAL/MF/SPE), em Brasília, DF, dia 11 de agosto de 1994.
•  Seminário “A Seguridade Social e os Processos de Integração Regional” 
(CEPAL/MPS), em Brasília, DF, dias 13 e 14 de setem bro de 1994.
•  Workshop “A Negociação da Tarifa Externa Comum no M ERCOSUL” 
(CEPAL/MF/SPE), em Brasília, DF, dia 17 de novembro de 1994.
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•  Seminário Restrições Macroeconômicas para a Transformação Produtiva 
com Eqüidade (TPE) no Brasil (CEPAL/BANCO CENTRAL/IPEA), em 
Brasília, DF, dias 06 e 07 de abril de 1995.
•  Workshop sobre Política Industrial (CEPAL/IPEA), em Brasília, DF, dia 
05 de setem bro de 1995.
•  Sem inário sobre F inanciamento das Pequenas e Médias Empresas 
(CEPAL/IPEA), em Brasília, DF, dia 03 de outubro de 1995.
•  Sem inário Internacional “A  Transição Dem ográfica e a Reform a da 
Previdência Social” (CEPAL/MPS/MPO), em Brasília, DF, dias 07 e 08 de 
novembro de 1995.
•  Sem inário Internacional sobre Política Industrial Comparada: Análise da 
Experiência Recente dos Países de América e da Europa (CEPAL/IPEA), 
em Brasília, DF, dias 05 e 06 de dezembro de 1995.
• I Reunião do Comitê Assessor para Análise e Acompanhamento de Projetos 
(CEPAL/MPS), em Brasília, DF, dia 16 de fevereiro de 1996.
•  Reunião sobre Rede de Políticas industriais Descentralizadas (CEPAL/ 
IPEA), em Brasília, DF, dias 13 e 14 de maio de 1996.
•  C ic lo  de D eba tes “ L im ites  e P o ss ib ilida de s  de um a P o lítica  de 
Desenvolvimento Regional num Contexto de Globalização” (CEPAMLPES/ 
CENDEC/IPEA), em Brasília, DF, dia 01 de junho de 1996.
•  Seminário Internacional Dois Anos de Plano Real: Comparação com outras 
Experiências de Estabilização (CEPAL/IPEA), em Brasília, DF, dia 01 de 
julho de 1996.
•  S e m in á rio  In te rn ac io na l “ P o líticas  In du s tria is  D e sce n tra liza d a s ” 
(CEPAL/IPEA/M PO ), em Brasília , DF, nos d ias 11 e 12 de novem bro 
de 1996.
•  XVIII Mesa Diretiva do Conselho Regional de Planejamento (CEPAL/ILPES), 
em Brasília, DF, dias 25 e 26 de novembro de 1996.
•  S em inário  sobre  P artidos P o líticos e G estão  E stra tég ica  do Estado 
(C E P A L /ILP E S ), em B ra s ília , DF, d ias  28 e 29 de n o ve m b ro  de
1996.
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•  Painel na Sessão Especia l CEPAL no XXIV Encontro N acional de 
Economia da ANPEC, sobre o tema “Regulação de Com petência” , em 
Aguas de Lindóia, SP, de 11 a 13 de dezembro de 1996.
•  Sem inário sobre Investimentos na Industria Brasile ira - 1995/1999 - 
Características e Determinantes (CEPAL/CNI), em Brasilia, DF, dia 18 de 
fevereiro de 1997.
•  I C on fe rênc ia  R egional de Segu im ento  da C úpula  M undia l sobre 
Desenvolvimento Social (CEPAL), em São Paulo, SP, de 06 a 09 de abril 
de 1997.
•  Workshop sobre Metodologia para Simulação dos Efeitos Comerciais 
dos Processos de Integração Regional (CEPAL/IPEA), em Brasília, DF, 
dias 28 e 29 de abril de 1997.
•  Workshop sobre Gastos Sociais (CEPAL/IPEA), em Santiago do Chile,
1997.
•  Reunião sobre o Projeto “Observatório de Conjuntura M acroeconômica 
para Países Selecionados” (CEPAL/IPEA), em Brasília, DF, dia 23 de 
junho de 1997.
•  Reunião de apresentação do Projeto de Pesquisa da CEPAL sobre 
Financiamento da Saúde: Experiências Latino-Americanas (CEPAL/IPEA), 
em Brasília, DF, dias 20 e 22 de agosto de 1997.
•  Reunião para finalizar discussões sobre o W orkshop sobre Incidência e 
Impacto Distributivo do Gasto Social Federal (CEPAL/IPEA), em Brasília, 
DF, de 18 a 22 de agosto de 1997.
•  Workshop sobre Incidência e Impacto Distributivo do Gasto Social Federal 
(CEPAL/IPEA), em Brasília, DF, de 19 a 21 de agosto de 1997.
• Seminário Internacional sobre a Proposta do Novo Modelo Brasileiro de 
Seguro de Acidentes de Trabalho no Brasil (CEPAL/MPS), em Curitiba, 
PR, de 17 a 19 de novembro de 1997.
• Sessão Especial CEPAL/IPEA no XXV Encontro Nacional de Economia 
da ANPEC, sobre o tema “ Integração Hemisférica” , em Recife, PE, de 10 
a 12 de dezembro de 1997.
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•  Painel na Sessão Especial CEPAL no XXV Encontro Nacional da ANPEC, 
sobre o tem a “Eficiencia de Gastos Públicos” , em Recife, PE, de 11 a 12 
de dezembro de 1997.
•  Workshop sobre Redução do Gasto Público e Minimização de seu Impacto 
Adverso sobre a Pobreza (CEPAL/IPEA), em Brasilia, DF, de 08 a 10 de 
dezembro de 1997.
•  Apresentação do Documento “A Economia Chilena e a Crise Asiática” 
(CEPAL), em Brasilia, DF, 19 de março de 1998.
•  Conferencia sobre o Relatório “La Inversión Extranjera en América Latina 
y el Caribe” (CEPAL), em Brasilia, DF, 4 de maio de 1998.
•  Apresentação do Documento “El Pacto Fiscal, Fortalezas, Debilidades e 
Desafios (CEPAL/IPEA), em Brasilia, DF, 26 de maio de 1998.
• Seminário Modelos e Políticas de Desenvolvimento - Um Tributo a Aníbal 
Pinto (CEPAL/BNDES), Rio de Janeiro, RJ, 22 de junho de 1998.
• Teleconferência para apresentação do Documento “El Pacto Fiscal, 
Fortalezas, Debilidades e Desafios”(CEPAL/IPEA/MPO), em Brasilia, DF, 
23 de junho de 1998.
• Palestra sobre “ Investimento no Brasil após a Estabilização, a Abertura e 
durante as Reformas”(CEPAL/IPEA), em Brasilia, DF, 26 de junho de 
1998.
•  P a le s tra  no S e m in á rio  “A C o n tr ib u iç ã o  da C EP AL à T eo ria  do 
Desenvolvimento e suas Influências no Pensamento Econômico Brasileiro”. 
São Paulo, SP, PUC/SP, junho 1998.
•  Palestra no Seminário Internacional “Dívidas Externas na América Latina 
e a Crise do Sistema Financeiro Internacional” . Rio de Janeiro, Fundação 
Konrad Adenauer, setembro 1998.
•  Pa lestra  no XXV C ongresso In ternaciona l de Pequenas e M édias 
Empresas. São Paulo, SP, Associação Comercial de São Paulo, outubro
1998.
•  Palestra no “V Encontro Nacional sobre Mercados Financeiros, Política 
Monetária e Política Cambial” . Rio de Janeiro, RJ, FGV, dezembro 1998.
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•  Palestra sobre “Lições e Experiências Recentes de Integração Regional”, 
no XIII C ongresso Brasile iro  de Econom istas e VII C ongresso  de 
Economistas da América Latina. Rio de Janeiro, RJ, Conselho Federal de 
Economia, setembro 1999.
• Palestra sobre “A Integração Regional sob a Ótica da CEPAL”, no Seminário 
sobre os 50 Anos do Manifesto da CEPAL. Porto Alegre, RS, PUC/RS, 
em outubro de 1999.
• Palestra no Seminário “ Ignacio Rangel e Crise Brasileira” . São Paulo, SP, 
USP. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 6 de outubro 
de 1999.
•  Palestra “O Estado Atual da Economia na Am érica Latina” no Seminário 
“A Am érica Latina: uma Reflexão de um Projeto” . Belo Horizonte, MG, 
LINA-Ciências Gerenciais, 14 e 15 de outubro 1999.
•  Participação no “Seminário Comemorativo dos 35 Anos do IPEA”, realizado 
em Brasília, dia 27 de outubro de 1999, na Mesa: “Aspectos da Inserção 
Externa da Economia Brasileira” .
•  Palestra ‘T he  Second Millennium: New Calculates Risks for Latin America” , 
proferida no “H igh-Level Regional Policy Dialogue on G lobalization and 
Liberalization which Promotes sustainable Human Development”, realizado 
pelo ICTSD-International Centre for Trade and Sustainable Development, 
São Paulo, Câmara Brasil/Estados Undios, 7 a 12 de novembro de 1999.
•  Palestra “Use of Technology as the Key to Growth in Banking Retailing 
and C ustom er Services, proferida no “ In ternational Sym posium  for 
Environmental Technologies (SIMAI), Abaco 99” e Simposio Brasileiro de 
Rpcursos Hídricos” , organizado pela Regency Foundation, em 23 de 
novembro de 1999.
•  Organização do “Brasilia Economic Forum (BEF)” , com apresentação do 
Sr. Fábio Barbosa, Secretário do Tesouro Nacional do M inistério da 
Fazenda, Brasília, DF, 20 de março de 2000.
• Exposição no “Seminário Internacional sobre Estratégias e Instrumentos 
para Promoção da Qualidade do Gasto Público” , Salvador, BA, 22 e 23 de 
março de 2000.
• Exposição no Seminário “Reformas Econômicas e Investimentos: América 
Latina nos Anos 90” , Rio de Janeiro, RJ, 5 de abril de 2000.
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•  Participação no Sem inário Interno de Economia do CEDEPLAR, Belo 
Horizonte, MG, 8 de maio de 2000.
• Partic ipação no XII Fórum N acional, na sessão C rescim ento  com 
Estabilidade: a retomada do crescim ento e sua sustentação, com o 
trabalho “Exportações e Capital Estrangeiro: velhos temas para um novo 
contexto de médio prazo” . Rio de Janeiro, RJ, maio de 2000.
•  P a lestra  sobre  o tem a M ER C O SU L: E ncon tros, D esencon tros  e 
Perspectivas, no Seminário Tendências do Debate em Economia, da PUC- 
RS, com apresentação do traba lho  “M ERCO SUL: origens, logros, 
desencontros e perspectivas” . Porto Alegre, RS, maio de 2000.
•  Organização do “Brasilia Economic Forum (BEF)” , com apresentação do 
Sr.Lorenzo Peres, representante do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Brasília, DF, 12 de maio de 2000.
• Exposição no Sem inário 40 + 40 = 80 Anos de Celso Furtado, Recife, 
PE, 8 e 9 de junho de 2000.
• Palestra na Sessão Inaugural do “VI Seminário de Pesquisa do Centro de 
C iências Sociais Aplicadas da UFRN” , Natal, RN, 12 de junho de 2000.
• Organização do Workshop “Rede de Ensino e Pesquisa sobre Economia 
da Am érica Latina e do Caribe” . Rio de Janeiro, RJ, 8 a 15 de julho de 
2000.
•  Participação no Seminário “Metas de Inflação”, Brasília, 10 de julho de 2000.
•  Exposição sobre “Perspectivas da Economia Latino-americana” , Brasília, 
DF, 14 de ju lho de 2000.
•  Organização do “Workshop sobre a criação da Rede de Ensino e Pesquisa 
nas Universidades Brasileiras sobre a Economia de Am érica Latina e do 
Caribe (REDEAL). Rio de Janeiro, RJ, CEPAL/COFECON, de 10 a 14 de 
julho de 2000.
•  Exposição sobre Evolução do S istem a Financeiro Internacional, no 
W orkshop Internacional da ONU, Brasília, DF, 25 de julho de 2000.
• Organização do “Brasilia Economic Forum (BEF)” com apresentação do 
Sr. Raul Jungmann, M inistro do Desenvolvimento Agrário. Brasília, DF, 
CEPAL/ENAP, 6 de agosto de 2000.
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•  Exposição no “Sem inário Internacional Sistemas de Seguro Contra A c i­
dentes de Trabalho nas Am éricas” , Salvador, BA, 30 de agosto de 2000.
•  Exposição no “ II Seminário Internacional sobre o Desenvolvim ento da 
América Latina” , Rio Grande do Sul, RS, PUC/RS, 4 a 6 de setem bro de 
2000.
•  Organização do “Seminário Mercado de Terras no Brasil” . Brasília, DF, 21 
e 22 de setembro de 2000 (CEPAL/GTZ).
•  Palestra no “Sem inário O Mundo em Transição: Democracia G lobal ou 
Hegemonia Transnacional” . Belo Horizonte, MG, PUC/MG, 4 de outubro 
de 2000.
• Palestra sobre a H istória da CEPAL. Rio de Janeiro, UFRJ/lnstituto de 
Economia, 4 de outubro de 2000.
• Palestra no “ I Seminário Internacional Instrumentos e Avaliação de Política 
Regional”. Brasília, DF, M inistério das Relações Exteriores, 17 e 18 de 
outubro de 2000.
• Exposição no “Seminário Panorama Social da América Latina: Diagnóstico 
da CEPAL” . Brasília, DF, CEPAL/COFECON, 29 de novembro de 2000.
• O rganização do “Sem inário Regional do Projeto CEPAL/GTZ sobre 
Reformas de Sistemas de Pensões e Aposentadorias na América Latina”. 
Rio de Janeiro, RJ, CEPAL/GTZ, de 30 de novembro a 1 de dezembro de
2000.
•  Exposição no Sem inário Constituição e Aperfeiçoamento de Agências 
Estaduais de Promoção de Investimentos". Goiânia, GO, MPO/MRE, 7 e 
8 de dezembro de 2000.
• Palestra sobre “Conjuntura Econômica Internacional” no Curso sobre a 
Organização Mundial do Comércio. Brasília, DF, Instituto Rio Branco, 
fevereiro 2001.
•  Palestra na “C on fe rênc ia  In ternaciona l sobre o F inanciam ento  do 
Desenvolvimento” . Brasília, DF, IPRI, março 2001.
•  Organização do “Brasilia Economic Forum (BEF)” , com apresentação do 
jornalista Franklin Martins, Brasília, DF, 14 de março de 2001.
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•  Exposição sobre “Desenvolvimento Humano, Geração de Empregos e o 
Futuro da Pequena Empresa no Brasil” , Brasilia, DF, 22 de março de
2001.
•  Palestra no Sem inário “Am azonia Século XXI -  Perspectivas para o 
Desenvolvimento Sustentável” . Brasília, DF, Câmara dos Deputados, 27 e 
29 de março de 2001.
•  Apresentação do livro: “ Investimento e Reformas Econômicas na América 
Latina. Campina Grande, 23 de abril de 2001.
•  Exposição sobre “Integração Latino-americana frente à Globalização” , no 
Sem inário NEAL 2001. Recife, PE, 3 e 4 de maio de 2001.
•  Participação no III International Colloquium “ Growth, Redistribution, and 
Structural Change” . Brasilia, DF, 9 de maio de 2001.
•  Palestra no Sem inário “Programa Econômico para o Brasil” . São Paulo, 
SP, 18 de junho de 2001.
• Partic ipação  na C on ferência  In te rnaciona l ’’A rqu ite tu ra  F inance ira  
Internacional: questões em debate e possíveis alternativas”. Rio de Janeiro, 
RJ, 25 e 26 de junho de 2001.
• Participação na Primeira Jornada Brasileira de Prospectiva. Brasilia, DF, 
25 de junho de 2001.
• Apresentação do documento “ Investimentos na indústria brasileira 1998/ 
2002” . Brasília, DF, 28 de junho de 2001.
• Apresentação sobre "A Instituição da ALCA e o Futuro da Economia 
Mundial” , no Ciclo de Conferências sobre M ERCOSUL X ALCA. Rio de 
Janeiro, RJ, 24 de ju lho de 2001.
• Palestra no W orkshop “ II Rio W orkshop on Mergers and Acquisitions” . 
Rio de Janeiro, RJ, 25 e 26 de julho de 2001.
• Seminário sobre “Algumas Implicações do NAFTA para a participação do 
Brasil na ALCA” . Rio de Janeiro, RJ, 1 de agosto de 2001.
• Seminário sobre “Gestão Administrativa e Contábil de Fundos de Pensão: 
a experiência recente na América Latina e propostas para o Basil” . Brasilia, 
DF, 10 de agosto de 2001.
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• Participação no Workshop “Foreign Investment Advisory Service” , Brasilia, 
DF, 9 de agosto de 2001.
•  Palestra no Seminário “Crescimento Econômico e Políticas Sociais: uma 
pergunta” . Brasília, DF, 16 de agosto de 2001.
•  Participação no IV Congresso Brasileiro de História Econômica. São Paulo, 
SP, 4 de setem bro de 2001.
•  Participação no Sem inário “Aspectos Estratégicos da Política Comercial 
Brasileira” , Brasília, DF, 4 de setembro de 2001.
•  Apresentação do Documento: “Implicações do NAFTA para a participação 
do Brasil na ALCA” . Brasília, DF, 5 de setembro de 2001.
• Participação no Sem inário sobre “O Desenvolvim ento Recente das 
Exportações Brasile iras” . Rio de Janeiro, RJ, 24 de setembro de 2001.
• Palestra na Sessão Especial “ALCA e Integração Empresarial Brasileira” , 
no XIV Congresso Brasileiro de Economistas, sobre o tema “Políticas 
Comerciais e Integração Econômica Mundial” . Recife, PE, setembro 2001.
• “Sem inário  Internacional de M odernização das Fazendas Públicas 
Estaduais” . Recife, PE, 25 e 27 de setembro de 2001.
• Participação no Sem inário “A Argentina por Argentinos” . Brasília, DF, 26 
de outubro de 2001.
•  Participação no Seminário “Alternativas para o Desenvolvimento Brasileiro”. 
Rio de Janeiro, RJ, 30 de outubro de 2001.
• Apresentação do Documento: “Implicações do NAFTA para a participação 
do Brasil na ALCA” . Brasília, DF, 31 de outubro de 2001.
• Palestra sobre “Desequilíbrios Regionais na In tegração-Perspectivas no 
Brasil, no MERCOSUL, na América do Sul, na ALCA” . Recife, PE, UFPE. 
II Fórum das Universidades Brasileiras para o MERCOSUL, 7 à 9 de 
novembro de 2001.
• Participação no I Sem inário sobre Política Tributária: G lobalização e 
Tributação. Brasília, DF, 20 e 21 de novembro de 2001.
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•  Organização do Seminário Internacional CEPAMVIinistério do Planejamento 
sobre Transparência e Responsabilidade Fiscal. Rio de Janeiro, RJ, 
novembro de 2001.
• Palestra sobre Perspectivas para a Integração Regional, no Ciclo de 
Debates do Curso de Ciências Econômicas. Aracaju, SE, Universidade 
Tiradentes (UNIT), 29 de novembro de 2001.
•  Palestra sobre os 50 anos de Pensamento da CEPAL. Rio de Janeiro, 
RJ, 30 de novembro de 2001.
•  Participação na III Conferência Anual sobre Desenvolvimento Global. Rio 
de Janeiro, RJ, 9 a 12 de dezembro de 2001.
•  P a le s tra  na IV Jo rn a d a  de E co n o m ia  P o lít ic a  do C a p ita lis m o  
Contemporâneo. Salvador, BA, Sociedade Brasileira de Economia Política, 
13 de dezembro de 2001.
•  Participação no Sem inário sobre Financiamento de Longo Prazo para 
Governos Subnacionais no Contexto de Responsabilidade Fiscal e 
Experiências de Mercado. Brasília, DF, 18 de dezem bro de 2001.
•  Palestra sobre Conjuntura Econômica Internacional. Brasília, DF, 25 de 
fevereiro de 2002.
•  Palestra no Seminário “O Brasil e a Conferência Econômica Internacional” . 
Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2002.
•  Palestra na Conferencia “Competing Regionalism in the Americas” . México, 
DF, 14 e 15 de março de 2002.
• Lançamento do Livro “Políticas para a Retomada do Crescimento: reflexões 
de econom istas brasileiros. Rio de Janeiro, RJ, 21 de março de 2002.
• Lançamento no IPEA do livro: “Políticas para a retomada do crescimento: 
reflexões de econom istas brasileiros” . Brasília, DF, 18 de abril de 2002.
• Apresentação do livro: “Políticas para a Retomada do Crescimento: 
reflexões de econom istas brasile iros” , aos alunos da EFG e INESP. 
Fortaleza, CE, 27 e 28 de abril de 2002.
• Palestra no Seminário “Promovendo Crescimento e Bem-estar: Mudança 
Estrutural e o Papel das Instituições na Ásia” . Rio de Janeiro, RJ, 29 de 
abril a 3 de maio de 2002.
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•  Participação na organização do Vigésimo Nono Período de Sessões da 
CEPAL. Brasilia, DF, 6/10 maio de 2002.
•  Palestra no Sem inário Regional sobre “Las Estrategias Integrales de 
Desarrollo: experiencias en América Latina”. Santiago, Chile, 28 e 29 de 
maio de 2002.
• Palestra no Sem inário Comemorativo dos 50 anos do BNDES, sobre a 
Agenda de Desenvolvimento para os próximos anos. Rio de Janeiro, RJ, 
16 de junho de 2002.
•  Palestra no W orkshop “Trabalho e o Trabalhador no século XXI” , e 
apresentação do livro “Políticas para a Retomada do Crescimento” . Campo 
Grande, 12 de julho de 2002.
•  Palestra sobre “A Com petitividade na Economia G lobalizada e seus 
R e flexos  na E co no m ia  B ra s ile ira ” . G o iân ia , G O , S e c re ta ria  de 
Planejamento e Desenvolvim ento do Governo de Goiás, 17 de ju lho de 
2002.
•  Palestra sobre “Am érica Latina: Evolução Econôm ica e Política Recente 
e Perspectivas para 2003” , Fortaleza, CE, Centro Industrial do Ceará (CIC), 
julho 2002.
•  Palestra sobre “Conflitos para a Criação da ALCA” , no Sem inário O 
Comércio Exterior. Rio de Janeiro, RJ, FGV, 6 de agosto de 2002.
• Organização do “Brasilia Economic Forum (BEF)” , com apresentação do 
professor Germano de Paula, Brasília, DF, 9 agosto 2002.
• Palestra sobre “Perspectivas de Desenvolvimento da América Latina” no 
Workshop Internacional Desenvolvimento e Economia. Uberlândia, MG, 
Universidade Federal de Uberlândia, 14 de agosto de 2002.
• Palestra sobre “Perspectivas e Desafios da ALCA” , no III Encontro de 
Economia. Porto Alegre, RS, Fundação Universidade Federal do Rio 
Grande, 13-16 de agosto de 2002.
•  Palestra na IX Semana do Economista da Universidade de Caxias do Sul. 
Caxias do Sul, 19 à 21 de agosto de 2002.
• Exposição no VIII Encontro Anual da SOBEET e Seminário Perspectivas 
para o Setor da Economia Brasileira. São Paulo, SP, 28 de agosto de
2002.
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•  Palestra no Sem inário Desenvolvimento em Debates -  Exportações e 
Competitividade. Rio de Janeiro, RJ, BNDES, 2 de setembro de 2002.
•  Palestra sobre Perspectivas do Desenvolvimento e as Principais Ações 
Desenvolvidas no Ám bito da CEPAL. Brasília, DF, ENAP, 4 de setembro 
de 2002.
•  Participação no Fórum Interamericano da Micro Empresa. Rio de Janeiro, 
RJ, SEBRAE, 11 e 12 de setembro de 2002.
• Participação no Painel MERCOSUL -  Avanço ou Retrocesso? Rio de 
Janeiro, RJ, CEBRI, 20 de setembro de 2002.
•  Palestra no Seminário Internacional Políticas Públicas de Trabalho e Renda 
na América Latina e no Caribe. Brasília, DF, FLACSO, 23-25 setembro de
2002.
•  Exposição sobre Dúvidas e Conflitos na Criação da ALCA. São Paulo, 
SP, Câm ara Am ericana de Comércio, 9 de outubro de 2002.
•  Palestra no Sem inário Obstáculos ao Crescimento das Exportações 
Brasileiras: d iagnósticos e sugestões para uma política comercial. Rio 
de Janeiro, RJ, FUNCEX, 18 de outubro de 2002.
• Participação no “Fórum Brasíl-Europa” . Florianópolis, Fundação Konrad 
Adenauer, 21 e 22 de novembro de 2002.
•  Participação no Seminário Internacional “Brasil na Arquitetura Comercial 
G lobal” . Rio de Janeiro, RJ, Fundação Konrad Adenauer, 28 e 29 de 
novembro de 2002.
• Palestra no Painel “Propostas da Iniciativa Privada para o Plano Piloto de 
Viabilização de Recursos” , no IV Congresso internacional das Rotas de 
Integração da América do Sul. Brasília, DF, Comitê das Rotas de Integração 
da América do Sul, novembro 2002.
•  Palestra sobre “A  C imeira de Madri: Resultados e Expectativas para a 
Agenda das Relações B iregionais” , no Fórum Brasil -  Europa 2002. 
Florianópolis, SC, Universidade de Santa Catarina/Fundação Konrad 
Adenauer, novembro de 2002.
•  Apresentação na Sessão Especial ANPEC/CEPAL sobre Vulnerabilidade 
Externa da Am érica Latina, no XXX Encontro Nacional de Economia 
(ANPEC). Nova Friburgo, 10-13 dezembro 2002.
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•  Participação da Mesa sobre Competitividade do XXX Encontro Nacional 
daANPEC. Nova Friburgo, RJ, 11 de dezembro de 2002.
• Apresentação do documento: “Destino das Exportações e Canais de 
Comercialização das Maiores Empresas Exportadoras Brasileiras: 1995- 
2000, no XXX Encontro Nacional da ANPEC. Nova Friburgo, RJ, 12 de 
dezembro de 2002.
•  Palestra sobre Conjuntura Económica Internacional, no Curso sobre a 
Organização Mundial do Comércio. Brasília, DF, Instituto Rio Branco, 
fevereiro 2003.
•  Participação no W orkshop Desenvolvimento Regional, Política Social e 
Planejamento, Brasilia, DF, 31 de março de 2003.
•  Palestra no Sem inário “Área de Livre Comércio das Am éricas -  ALCA”. 
Fortaleza, CE, Centro Industrial do Ceará, (CIC), março 2003.
•  Palestra sobre “ D esenvo lv im ento  Econôm ico, C om ércio Exterior e 
Negociações Com erciais” . Brasília, Instituto Rio Branco, abril 2003.
• Palestra sobre “ Infra-Estrutura e Economia” . Brasília, DF, ENAP, abril 2003.
•  Partic ipação no Sem inário  “O P lanejam ento e a Nova Agenda do 
Desenvolvim ento” . Brasília, DF, CEPAL/MPO/M inistério da Fazenda/ 
BNDES, abril 2003.
• Palestra sobre “Fundamentos Estratégicos para o Desenvolvimento”. São 
Paulo, SP Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CEDES), 
maio 2003.
• Organização do “Brasilia Economic Forum (BEF)” , com apresentação de 
Raul dos Reis Velloso. Brasília, DF, 13 de junho de 2003.
• Palestra sobre “Latin American Recent Economic Features” , no “Board of 
D irector's Latin Am erica W orkshop” . Brasilia, DF, Project M anagement 
Institute, julho 2003.
• Palestra sobre “Perspectiva Socioeconómica para a Am érica Latina” , na 
Reunião do “Latin American Business Committee” . São Paulo, SP, Câmara 
Americana de Comércio” agosto 2003.
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•  P a r t ic ip a ç ã o  no “ S e m in á r io  In te rn a c io n a l s o b re  R e fo rm a s  e 
Desenvolvimento: as experiências asiáticas e os desafios brasile iros” . 
Rio de Janeiro, RJ, FGV/IBRE, setembro 2003.
•  Partic ipação no Painel “A R etom ada do D esenvo lv im ento ” no XV 
Congresso Brasileiro de Economistas. Brasília, DF, 10-12 setem bro de
2003.
•  Apresentação na Reunião Ministerial da XIII Conferência Interamericana 
de Ministros do Trabalho. Salvador, BA, Ministério do Trabalho e Emprego, 
setembro 2003.
•  Apresentação no “Seminário Brasil em Desenvolvimento” . Rio de Janeiro, 
RJ, UFRJ/lnstituto de Economia, setembro 2003.
• Participação na Palestra “Uma Agenda de Inserção Externa para o Brasil. 
Brasília, DF, IPEA, setem bro 2003.
•  Participação no Seminário “ Impactos das Empresas Estrangeiras sobre 
o Comércio Exterior Brasileiro: evidências da década de 90” . Brasília, DF, 
IPEA, setembro 2003.
• Participação no “Sem inário Internacional para o Desenvolvim ento e a 
Agenda Social G lobal” . Rio de Janeiro, RJ, IPRI/PNUD/ABC, setembro
2003.
• Partic ipação no “Sem inário  sobre Experiências In te rnaciona is em 
Monitoram ento e Avaliação do desempenho no Setor Público” . Brasília, 
DF, setembro 2003.
•  Apresentação no “Fórum Internacional sobre Erradicação da Pobreza, 
Geração de Empregos e Igualdade de Gênero e Raça” . Brasília, DF, OIT/ 
Brasil, outubro 2003.
•  Palestra no III Foro Temático Regional “ Integración Económ ica para la 
Equidad Social” . Angra dos Reis, RJ, Equipo de Sociedad Civil/Banco 
Mundial, outubro de 2003.
• Organização da Conferência Regional para a Am érica Latina e o Caribe 
sobre Energias Renováveis. Brasília, DF, 29/30 outubro de 2003.
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•  Participação na organização da Conferencia Internacional “Promoção de 
C o n s e n s o  P o lít ic o  p a ra  a Im p le m e n ta ç ã o  d o s  O b je tiv o s  de 
Desenvolvimento do Milenio na América Latina e no Caribe”. Brasilia, DF, 
16/18 novembro de 2003.
•  Apresentação na Sessão Especial sobre Desenvolvimento Produtivo no 
XXXI Encontro da AN PEC. Porto Seguro, BA, 11 de dezembro de 2003.
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